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- Viande bovine, produits laitiers, riz 
- Rindfleisch, Milchprodukte, Reis 
- Carne bovina, prodotti lattiero-caseari, riso 
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A VF.RTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKTJNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlchung soll zur schnellen Unterrichtung Uber den I~del der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenansaben sind daher zum Teil Schitzung9l eine Aenderung oder Best~tigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una intormazicne rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisioriati o confermati. 
\clOORD VOORAF 
Hat doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Ret betref't hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd uorden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de J~:'..n 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
AID!ERKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
ragicni teoniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agric}oli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE!UCHT 
giugno 
rlegens tech.."'liSche moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van feb'ruari en I van maart, II van april, I en II van mei, I v~"'l juni 
I en II mei, I en II juni. 
llEXm3TE DATEN DJ.TI RIDENT! 
Importations et exportations du mois d'aoftt 1972 
Einfuhren und AuafUhren dea Monats August 1972 
Importazioni ed esportazioni del mese di agosto 1972 







Importations et expon&tions du 
d'aoO.t 1972 
NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
INHALT SOI'.MARIO 
F!WIKREICH FRAN C I A 
Einfuhren und Ausfuhren des MonatE Importazioni e esportazioni del 
August 1972 mese di agosto 1972 
INHOUD 
FRABKRIJK 
Invoer en uitvoer van de maand 
augustus 1972 
PAGES - SEITEN 
PAGINA-BLADZIJDEN 






Blé dur - Hartweizen 
Frwnellt o duro - Durwa t arwe 
Blé tendre et méteil 
Weiohveizan und Mengkorn 
Fnlllento tanaro e eagalato 
Andelle tarva en mengkoren 
Se1g1e - Roggan 
Segala- Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Garat 
Avoine - Haf'er 
Avena - Haver 
Maie - Maie 
Granoturco - Maie 
Autres c6r6alea - Anderee Getreide 
Altri cereali - Andere granen 








































Invoer van de maand 
auguatus 1972 
(Tonnee, Tonnen Tonnel1ate Ton,) 
• • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIOSTE LARDER 




























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Am.IIIIWX vivants de 1 'espèce porcine(piàcea) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della apecie euina (numero) 
Levende varkena (stuka) 
Porca abattus en oarcaaaea ou demi-carcasse 
Geachlachtete Schweine in ganzen oder halbe 
Tierldlrpern 
Carni della apecie euina; .domesti.ca, 
in carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkena 
Volailles mortes de basse-cour 
Geachlachtstsa HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Gealacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Ucva in gu.acio 
Ei eren in de schaal 




































Invoer van de maand 
Augu.stus 1972 






















PRODOTTI - PRODUCTEN 
l:llé dur - Hart welZen 
Frumento dure - Durum tarwe 
Blé tendre et méte1l 
We1chwe1zen und Mengkorn 
Frumento tenso e sega.lato 
Andere t arwe en mengkoren 
Sel gl e - Koggen 
Segal a - Rog•e 
Orge - Ge ret e 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres oéréa.les - Anderes Getreide 
Altri cerea.li - Andere granen 




















































Uitvoer van de maand 
Augustus 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
INDBS OCCilJI'll'l'ALES 23 
MAlJAGASCAR 2 




















HAUTE VOLTA .>.500 
COTE D'IVOIRE 2 
SUISSE. 29 
u.s.A. 10 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Anl.maux v±vants de l'espèce porc1ne (p1ècea 
Le bende Schwe1ne (StUck) 
An1mal1 V1V1 della spec1e suina (numero) 
Levende var kens 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder halbe 
TierkêSrpern 
Carni della specie suina; domest~ca, in car 
casse o mezzo carcasse 
Geslachte he• of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volat1le mort1 da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
E1er 1n der Schale 
Uova 1n gu.scio 
El. er en in de schaal 

















PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 84 
B.R.Dl!lJTSCHLAND 200 
ITAL! A 3.327 
B.R.DEUTSCHLAND 177 











Uitvoer van de maand 
Auguatus 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 















Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 7 70 - 71 - 72 
suivant pays de proveAance 
ou de destination 
I. R.F. A.LLEHAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisse& (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-




EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und ·Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm 1 haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI si ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Teri (da macello) 
Carne bo~na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 ~ 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
InFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 





































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de 
race pure} 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure} 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.ITALIE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés~ à l'~abattage) 
Taureaux(destinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969~~ 70 -_71- 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemaoht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III, ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere} 
St iere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 12 
dei paes1 di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura} 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura} 
Carne bovine, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. !TALlA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
l96Q - 70 - 71 - 72 
vo~gens ~anden van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras} 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III • ..!!&!! 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 











































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème 
lait à 1 1 état soliéle, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état 
lide, même sucré 






Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état irais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDERLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
~ülch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte in~ero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solido, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche non zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tari (da macello) 
Carne bovins, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - T2 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm oak indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm oak indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant paya de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Froma~e et caillebGtte 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vacues (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Besti.mmungsl~ndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Hilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crems di latte 
conservati altri 1enti, 
senza ~ucchero 
Latte e cre~c di latte, 
conservnti, con ~ucchero 
. .;.urro 
r'ormaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torelli 
giovencht e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellm) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969- 70- tl- 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaarnde 
melk e~ room 7.onder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suj_k9r 
3oter 
Kaas en wrangel 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder su1ker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 






























VIANDE BOVI1~, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
ll, R, DE!lTSCHLAWD 
Maande1ljkse 1nvoer (stuk~) Importations mensuelles l'rw111bre) 
VPa,,x, t:turillo"la, bouvillons, .o:~ni.Ases(liPsti­
nPs R l 1 ah~tt.~~) 
Monat1iche Einfuhren {fltll,k) 
Kll1 bPr und .Tun;\'ri ndE'r ( nur 
SchlMhttiP.re) 
Importazioni mensi11 (~<'ro) 
Vite11i " vitE'11e, ~ovencht, 
" giovenche (da mMe11 o) 
Kal ,reren, ~OTle"~ R+ieren, ,ion.~P o~Aen, 
~Prz~n (s1~~htd1erP~) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1Q6Q - - O'i - - - __ - -+-----+~ __ 
TTAJ.IA I-:--1Cl~1~t----=:'---t----=:=----1r---':=----1---:---+----:=---+--:·-----:--- --_----+----'::=---- -----~1------'-=-_-t---:::=----j 
19' ::> - - - - - - - - - ------t-----+------1 
NEDERJ.AND \T 




l TC HEC OW:..OVAQUIE 
~U'T'RF.S PHS 
•7C 20 - 5 lo 106 5~ 31 ": 'iO 30 71 
1 Cl7: - - - - - tR 20 20 20 40 20 
1 Q72 - - - >.:> - 1 - 20 
96~ - - - - - - - - - 405 1 }QQr-- ~ -~-!_~:!.L-+----"-'----t--·-=---+---=---+---- --- - - - - - 440 m~ ----=-- -~- -- -.:.-- ---:---+----_--+--------..2·1-+--""4"'2=-+---:"'---+----'2 .. ~ 3'-+-------+----'-~---l 
.. 1969 lo741 lo777 3obb4 3,39~ 4,~~~ 4•?1>~2;,~~ (),~~0 8,15~ 6,437 b,Q9b 8.297 4,931:J ::±m 5.235· __ 4·~~~ 3.9%1 ~- ---:?1~- --_-=-=<JL-t---"-.>u"-'l'--.-t-------:::6~9~~---l------+---=:'---+-~_;...~u_--+-~---,:r--
f972-+--~.,"=-c; 11 111 1 10 -----='--;;:22;c-t--~2"-2rl---"~l+l-t--=_--+---='---+--------t-----'-"'-j 
t---:~I-;;<>7'1Q::;-,~--=- - : -- -- -- : : -t----:_:;'--___,r--=--- -- t---- -~'-
~1~,~~--  --------+---~_----r----_---+----_---4r--------+---_-----r----_---+----_----~-------1-----_---+---~ 
1 72 
91 100 i~~ -IR : ~ ~ ~ _- : : 1.~t~2 
107?;---~_~-i--~_~--t---~_~---t---~_---+---------~---'_=-----t-----'_~--r---~_----t-----_----+--------1--------1--------4 
~Q~l~~<O-+--- - 92 - 151 , l;~ = ~~ 1~~ ~ 
1Q71 IJ.7 - 2 24 40 - 1/J. 









07( ~ l'iQ A .Cl: -t. ?li DO k 'i. 766 2. 141 2. 'Jl o~o 
-
.h.lll>l ~-.~2" 4otlb 4d4C .b'Jl , , 16 2: ·4~- .n~ 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AALt--=-iOo~7"-+---'"',~:2~c-+--~-t 5} -r--~56:2~+--~ l,o_.gtl~;-1[--~"· om-cuo,-t--+,_,.-t~·?~ "+-'2"-'-":6'i'i';6<0,--t-_1"'-'-i' 9~2-4f---f'l•47&9-i----= 4.)~!__t-----=-'-' Ol4"--1--""'-''._,;;3l'<2.68--l 1 07:> 1 1 601 64 o; 1.044 1.010 l. 291! 253 463 10/:l 
de 1 
Importat1ons mensuelles (~omhrP) 
BoPufs Pt vaches (deRtinPR à 1 1 ab~tt~~e) 
aua : da : uit 1 I 
B,F,DEUTSCHJ,A~m 
Monatllche Einfuhren (~tllck) 
Ocheen nnd Kl!he (l"Ul" Schl,.chttier.-) 
II III IV v 
ImportaZlOnl mens1h Ü'l'm<>l"O) 
Buol e vacchi (o~ m~ce]lo) 
VI VII VIII IX 
Maandell Jkse 1nvoer 1 "~''Jrs) 
o~~en e~ KoPie~ (A1~chtd1e~e~) 
x XI XII 
3 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~~--~----~~~4===~=r==~=4==~==~~==4===~=+==~~=~~~~~+-=-=-~~=-~~~=-~-=-=4==~==~==~4===~1~A 
Ji'R ~Nr:E 1----1', o:;t..p..71'-+----"'--+--=---t----=--+---""--t-----=-_-t---- :_-- --:~  ------b2r----=--:_,3'"7c---il------4}__--+-----ll-19+----'-'~ 
~---------~~lo~~~+--~-t--~~~--~~~--~~-r--~-----~-------=-~4-~6-,__-_-~-~--A 4 ---56 __ _ 
lfi• _-::__ __ :------ :-__ -- _ ____...__;---+-----'=---t----l 
1<70 - -- --'"'------ ----------- -----"'--!-----=-- --
~+ ~.<---1--=---+---='------+------ --: -- ---~-- ---- -----------~ TTAI IP 
J6C 
--
o!.o -- --- -- --- __ ___:::_ ------: --------
l-~1o7~2+--=:---t------=- ------ -- ----- __ -__- -- 2ô - --7T 
~-~1&9~TE9~~'-+----~-----~-~~- =-= __ -__ =~4- _--__ -_-___ __ -__ --;;-;e_2072~ ___ --- _..._"~ =---~-=~c-~-=-lU _::_ --11_ -"+"--- ......,_. ______J=- 1r--~='---l--~134_ _ ____ 18§._1--_ _lA9_ 1972 -38 19 ___ _3_3_ ~ 11 cl 11 23 33-n.E,B.L./H.L.E.U. 
AUTRIC'!E 
~l12-- -- -- _-:_ -- -- ---=---~--+----t----t----=---t-----,=<-----+--~"---1--LU.I'--j 
- --- .J'U ---- ;::-- ---=---- --




1.2Q2 '19_ 1d5" U'J 
-
ROY f_lTME TJNI -î~- -~----
1972 -- ----~24 -2~6-- ~21 7o2 1..461. 1.39b 010 549 
t'"- 2 ~ 
_A 3 10 8 20 33 27 77 AUTRES PAYS 
1971 1' ?il 1o ~ 23 9 3 5o 84 17 !<! 
1972 1ci ?R 'i ? _8_ 1 
.7~ ~ l~. 62' -----1& ~Ol lK,;>7n ?2.100 20,01>0 -~?li 2.923 _6,R77 4,\?R 6,56? 
-~1 <; 1~.1 1 i4. 0 ll.19' .os~ 8. >b7 .~76 .bt o.~~' '<i' ? 070 
,_1;12 10:108 8.988 5.646 .4o'l .247 .010 2.974 1.229 2.ors ?.170 
4.2il4 2.~il7 .R2R 1'l2 .238 6. >35 - .2tll:l 4.4')2 
11 74 1 'J, Mo IR .'i? ?7 ? 0 1 0'-'~ 064 A.A' q n .64~ 
.~gq .~l'J l4 2~2 20<; ?~ 2 • b'l2. tl. q~ ,jC 79 
~.72 .26: ~~ 064 s. '3/:l 620 • 0 .2oO .loO 1~499 2.401 ?:lS7ii 





Importations mensuelles (nombre) 
Tanre'l.UX (destinés à 1 1 'l.battap-e) 
aue 1 da : uit 1 






ITAL lE 19'0 
,. 1 
1 2 
NEDERLo\ND 1 1 
1972 
lQ6Q 







E X T R A - CEE/EWO/EEG 
l9fl9 
















ROYAUME UNI 1 1 
1CI72 
l969 





tot , EXTRA-cEE/DG/DG ,, 71 
1 2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
72 
Monatliche Einfuhren {StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 





48 95 141 25 
l26 247 ~ 












- -21 2 3 -




24 43 7 28 
1k -\Q 
-
130 us 1 4 60 
~- 12b <W4 1)4 
?6 4~ Ll2' 




6'i 126 27 
- - - -
- - -
---- 7~ --
"' ~7 A~ '~ 








-~-~ "' ~A' -~.6.53.- 66'\ .LL7R 
7,;>0 1 . h<l 1 .07' 1 .hll 
283- - - -
-
- -
- - - -
- - - -




l'? A -,,- .,, 
- -
'i5 74 
llO 40 166 161 
R' 86 l'il q8 
42'\ QOQ 1.326 1.1'\'i 
?6 7Q' <. 21 Ll,LLOO 
_,.,, 
'i?R .4~' 2. "511 
R?A 1 'c;c;,; Al A 1 h?O 
., ~"" ., i.<n ? "".,-
""" 
"" -,-.;c 
i'ol;R 1 1À noR 11;111';-























































Importazioni mens111 (nu~ero) 
Tori (da mace11o) 




2 2 __1_15_ 174 














12 63 23 
210 27~ L82 
40 24 86 
-
- -12 tf ~23 
--m 40/l Vi6 89 406 
1 27Q 10 80 
1\Ql 11 10 
~1 










- 17 - -,,. 02C .H~R 
2 \.;R 1.tl9'i 2,00Ll 
1 A'7 058 .228 












109 9b 1t<4 
289 2b1 1\a 
1~8 139 144 
1. 757 1 6LL .R60 
A 7A< 2 ?. 02 
.~4U 2.4b0 2. 12 
f.?f. 2.28Ll. '2 
tl Tl? 3.401 4. 
2 
. 3, 
nR .::. )'j~ 
4.824 3.490 4.408 
Maandel1Jkse 1nvoer (Rtuks) 
Stieren (slachtdJeren) 
IX x XI XII 
- -2\Ll Il' 169 ILL 
189 20j 409 421 
---
'Ll' 
- - - -













62 ~ JU lA 




..l2_f!_ f- -Il! - 22 ih,;> 
'Q6 4~7 500 
-
'il 
























- 111 :-- -
- -
-
- - - -4 131 1_3_1 'i'i 





?A' - - 20 
156 17<; 1 .lAA '\'i'i 
S8S 
2 llO 2 .'i'ill. 2 260 3.059 
j,2o~ 2.b'('J ~.~4J 
?. '"' 2.21 1.9'54 2.447 2.234 
3.317 
?_'il\1\ , ?fi( ' _,o 
z.~~ ~.4b. ?,<;,;>, 





Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra!che, réfrigéré<', 
congelée 
aua : d.a 1 uit 1 



































ROYAUME UNI 19'1 
1972 
1969 





tot. EXTRA-cU/EWG/UG lC 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1 1 
1 2 
B.ll. DEU'I'SCHLANDJJ 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, ge-
kl!hl t gefroren 
' 
I II III IV v 
-.;: 
~.t;M A 'i. 199 .,-.wo 'l.~'l: 0 
ji ·ma ; (:;~;; 7?7 ~ ~,, ~ ~"~ 




~c; l" 14 -
- -
-
17 92 79 h7 
1.9>.' 1 1>.6 :>.628 2.47C -~.f>FJ>; 
2 82'i 2. 788 ----+~ --1-'~ >..<f>R 3.0 1 2. 1 '6 .o 0 3.6'0 
2.11.11.9 :>.:><;>, "\.ORR < 0?9 <_9?~ 
':i04 210 292 168 120 
419 "\79 ':i78 48' 426 
'i?' c;>:> _· __ 6..ll 46~s 
486 3711. 736- 450 'i8>: 
,, 7A~ 11 •~n ~:~~-= !~~ ll.84n ~~ ~ ~~~ 7 ?.A7 
8::n2 ;o72 11.Lo6. 'l:<ro6 1 • 01 
719 1.40.tl l.'i'iH 1.0 76 2Rl 
~~~.~ 2~' 2'' 288 >22 
A 'iR >~? ~o· .tlt;A \A? 
437 4'n 47. 214 20R 
4. '3l 4.642 ~- ~ 2. 726 17? 
.OAt; ;;n7 2 '•2'3 -~>.07 
---2-~- 7? , R1n 1 nRO 'i ·c;,;,-
'i :2i 5·m-- _1..]00 >?R ?lin '"i<Aa 
--·A:>n ,.,, )9 4<i8 62 
h7~ J..->H7 
"" 
' ,.; . ., 
""" 
- -
•r 1?h <.1? 




- 3 2 -
10'1 1'10 241 92 43 
-- --
373 ~11 1.01 l.JR~ 2.0 
.9'6 6>.1l 1. :>92 1.27':i 671 
:>Re; '1611. 'i68 97'1 738 
nf. 11.00 777 1.28'i 2.309 




01 ? h'70 
n ;,; ~R"O 7 10. 2 
17 O• 07 1' 
0 
1-1 1-~ 1A~1Ril tl\. 12 \9 
1'1 ~Li 12.'i84 17.995 16. 4 "2r.1: r3 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
R 
li -~86 "1.Q( 6 .. 33c 
~ h"l.7 6. 20 1..22 
-.;·R.;~- o.oolr .bt:ll 






~F.Ii' 'Ti121_ --î~oe<L 1.f>c 11.290 wll.. 
A'T c;,],;· 
3Jtt-il ·1oo 3.449 
209 2'i0 269 
~-m-~ ~~~ 533 67L 
1.128 'i.il 624 
~~'" 11 ô02 11.'594 f-~__l?J)O.tl ?_<;t;? 1? 17?. 
11.092 10.f>'8 11 ~669 
324 222 134 
22 2 0 2 l 
-Am ~ L'i:> 
~6 7:>? ':il':i 
.,, IR- .R~A 
3;870 4;57,~., --tji~ , ., " 
-,; :ë'i>I 22 13~591 
?Rn ??7 
l.f<n 57 '4. 
1:41'> ·~ ':;1. j .o~;; 2. !ll joU j':;/ 
- - -2 
-
- -
529 3'5' Dj~ 
2.227 3.24a 2.0 3 
764 1.174 1.~~~ 
1 .'107 910 161 
3.~70 ,_-,,;7 2.941 
6 O.tl2 'f:2ii ':i.288 
• 'i4 o!ltl9 6.21 
-;; ·~> <;:Qi >An 
18. 14.0 20. 21 
1<; ln tR:Rl l6. '116 
l'i ti9 
Hl.-l'i' 18 _,, . Lb 
'2'J. lO':;I 24. 2 32.390 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoe1d 
of bevroren 
IX x XI 
'i. 
'i~'i'i' 4o5t:l5 5o34C 








>.. 006 .7 \li :>.<4? 
4o!lb: .1:17'i • 7C2 
ll..l'i2 ,_86A , .,, 
2.tlU5 
470 462 46'i 
~Q_4~ _:_--=.J~~ 836 __ M§. DOC! 
711 
~:_dM-lO.JliQ_ 9.'876 
11 .?nR .. ~166 9 . .'H2 
9.974 
169 lli9 ?01 
~-- 196 183 




lA 3.100 1of>97 
8 05 
7R 
144 1.2)0 ')44 







1.868 .ll9 O'i1 
.~..~ou 1.620 1.004 
46'i 4-174 714 
.'i26 
,66: 4.'i91 11..011.4 
o9tl' .44: 4-044 
t60 '778>. 2-Bl'i 
2.4 
LR 
l oz, 16. 









































Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
aue : ela : v.it 1 
















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG lG 0 1 1 
1 2 
EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
L';lb';l 











tot, EXTR.l-cU/EWG/EEG 1 
1 2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTA.AL 
1 2 
B,R,DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Milch und Rahm, fr1sch 
I II III IV 
6. 711• 4 5,IO: 
A.O?? A .?OC 2. 296 29C 
? AA~ ?.0~~ A ~~~ ~.RR6 
3.453 6.321 6,053 3.730 




- - - -








- - - -




4.026 H:m- --~:1ft= '=jj§_g .. 




l:l4 H4 42 l:l'i 



















l'lb l:l~ 4: l:l'l 
154 3'46 9 ? .. 
~07 l5 295 06 
'i'.!l3: 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte fr~Ach1 
v VI VII VIII 
~ 099_ 
.5· .2 6.47b 4 .. 294 
1.~o~ 7.710 6~ 5-478 /:l,b21 ';lo';l';l~ ';lo l:l.~(';l 





- - - -
- - - --. 
- - - -
----b33 ,.,Il ~ 
-
)'[()_ 935 455 
--- - - --
---H-- ----4 _!3 11 ~- 4 
. 1.291 . 1,037 881 950 
t-- ~· - t_._m__ --1:~ -- .286 __ _ _ _Q_,_491 4._0 
?.l'il --!~:~5- -,~:0~~ ~· 9o912 
98 L26 66 
-1 ~ 32 
- 28 169 
14 lUl Bo 130 
116 LR' \4' 1 
5 1:> JOb -
13 16 63 151 
112 680 Q02 'i'ifl 
~14 0 40 1 
'i 2 'il6 32 
, 44 1 EQ 
126 7!:il 9flfl 6/lll 
~w 1 1:~1 ~;~~ t:'b'g ?dq~ 
_0<;~ .?Q A.'i. 2 lo4 /:l,0(55 'i.l:l02 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI XII 
4 '71: .'i62_ 94 
~. ·~ti ~.46'i L2 4.4· 
5,511 3.240 2.972 :>.~Ail 
.401 





- - - -
- ~~ - -~.7'i2 2.351 
109 
- - - -
r--- -±--~ 16 1 ~ r---~ t-----lQ__ ---------
J,.232 
-~-210 - l.w ?.~62 ? 04' f--_5· I4_2 3·4 A 
-- r----} ;.!-~.!1- r-4-~1----j r---$-:~- 5o 32'S ___ 6._m ___ ___ <hill _ _, 
---- --
p~ r1~- --- I%-
---=-- 42 r---- --=~85 














-1 6 4 ? 
.LOO 167 106 ?. 701 
81 
lOO H4 ) , , ~ 
-12 lJ~ l:l'J 44 
246 267 L20 ?.7?Q 
130 
~:Fe .ffi 6 .li77 2 q j,but> .l:l. 
'i.7bl ~ 6.847 1.474 




Importations mensuelles (t) 
Lait enti~r en poudre non sucré 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/U:G 
!Qiio 
FRANCE 1970 1971 
1Q72 
19b9 




NEDERLAND 197C IQ' 1 
1972 





tot, INTRA-CU:/EWG/U:G 1971 
1972 





DANWARK ~ 7_Q_ f~}}--1 2 













TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 19'1 
!Y' 
B.R.DElJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuokert Latte intero in polvere senza zucchero Valle melk en room in vaAte vorm, 
zonder suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Qd~ Id' IRR IIi? ~( \?li ~Q fi_" 
Q')Q ÀA7 d~2 ~1Q .§_1__6_ 
=--d#- 'dd 62~ 944 672 in~ 62' 78.it QQ8 -~QQ ~ _92\1- 6_38 1.042 _ll4.1 122 764 ~79 Q~2 1.21 886 1 116 .~18 .439 
- -
-
- - - - - - - - -
- -





- - - - - - -
- - -
--
- - - - - - - - -
- - - - --.;Q? le --
17~ lA 
-Nf-- 1--- 5,~%- '?2 ~()Q -~ dOO 40C 601 212 ~?? ')~)<; 5 --,;,q -.,~;;, osn- ~q6 .5!l5 49 ~M 
~80 -~R-~ ~ob 60~ 2<l~ ioo- ~00 287 290 
- - - -
1---êl() 140 139 ltlO 140 no ~0 ?0 
??0 1RO 180 ___ _95_ __ 
- ~~- 140 120 23' 260 - ~- :\9 >.00 
--
l>n ~0 -~ -- 185 ?00 ?A~ 230 _AJQ__ 1:>0 265 
?A'> >,Q>, _BQ__ ?OS ~7S 304 299 180 





















- - - - -
-- --- - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
- - -
-
- - - -
- -ru-
- l 
- - - - - - - - -




- - - - - - -
- - -
- - - - -
-





R ll 1 1 6 1 6 
1 
- -
1 >, 1 7 
-
2 16 10 













::>11 2 16 R ll l 2 _3_'i 3K n 
, ii.O - 7 Lf. >, dl 2 !l4 2 L6 10 
R 10 ll 
-









-7,;, 1 71f 
. ~()Q L'i2 UlC '21 ~Ko 1 l'i~ 1 1 1.44 _1.1!: ,_j- 166 .6!l2 .22~ 
.01 07 1.7d' 1. 1 • ;zz ,;p, 1.R2A .4!l4 2.01l4 • 70C: l.~l 1.61 ~ 






Importations mensuelles (t) 
AutrP lait et crèmP de J ait à 
1 1@tRt l'd non AUOrP so 1 e 
aue : ela : uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
FR~NCE 





















































B. R. llEUTSCHT,AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Miloh und andPrer R"hm, 
P,R . ,u f t ni oht ,.,.z okert 
I II III IV 
RI>: IIi ~0~ .!l' 
li~ ~!lll 1 78 
1.008 1.164 1.212 -640 
61 639 21 ·~')0 
- - -
-
- - - -




681 \h 1 O!l~ 
--1& 1 1.0 2 919 
1.491 1.450 1.260 944 
10~ {:.~ 
-lliù ___2Q_ 

















Importazion1 mens1l1 (t) 
Al tro lattP e or"m" cH 1 at t" a11 o 
stR.to so1 i.do senzFI. Zltcchero 
• 
VI VII VIII 
_.116~ 2.4. 2 .. 2: 
\hh ~92 .!l.!LC 
-.np: 997 524 




-~1 255 l'ia 
~0 ~-15 525 
.!l\R '<?0 ·~ 330 18') 444 






MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andere melk Pn room in ~stP 
vorm zondPr AUiker . 
IX x XI 
4 
l7!l ~26 





- - -l'iO 
607 ~ '5IlJ 



















- _.2Q_ - ____ _20_ ___ 5U _ 
-
.uou 
-+àtJ- -~~ c--- 3~6 -f-;"ffl-- ,----' ·a~ 6 2 12~ 2ol:?_94 A.41~ 1 5-î~~ 3:~ p:~~-_,~ 1 H:Sl 1.010 ~-h~f-J .o~~-_, -~~ 1. 33 ·_r. --1 1. 9 2.276 t~'t- __ ld~~ 1.067 --ij~.f--1 ~dl7 1.60 1.9C 2 •. J';I j,';IU! :;>_4~ 1 
---
1- ----




-- +- -----=---- - - -- --- - -


















---- - - - - -
- - - - -
-
- - -
- - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - -














- - - 4 140 1 -
28 25 27 ::>~ ~0 
' 
68 l 36 4'i 
-0>0 -~ ~' 1-. ,-,- ....,--,- 35 _409 13 -
40 2 21 - - - :> 'i - - T 7 ?Il 1~ 
-
'T 
- - 4 140 -28 25 27 25 30 ., !iR .lii 4'i 16 92 
::>a l'i 
"' 
14 n 13 ~'i .!LOO 1~ 
lOC 1 l?C RoH Ro'i 
·, 'i~ 1 1 '1 . .~.- >.<;~Il ;-,c 'lO/I .llo 26' Q7Q 1 1 1. 84? B'i' ,~ 
An7. 
"'"' 
" 0>17 1 A.\'i 1 ro7 1 20b 




Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lRit conservés 
Ant rPmP'nt 1 non Enlor~e 
aua 1 da 1 ult 1 






E X T R .A. - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'R.A...CEE/EWCJ/EECJ 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und RRhm, andPrs halt~r 
ffPmacht, ·nicht gezuckert 
I II III IV 
1\01 OAI' Q74 ~~~ 
<;')7 66<; '\49 661 
é5é 502 2'i' 27" 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
A 177 ~-<>"0 nn .4 
4 >,07 ~.7oli 4.064 .<lll? 
4.';09 4 299 A 870 6 60 
'>.019 3.402 4.304 4.3'10 





0 ' 00? A 72F 4. 004 
~.?0? A.77fi 
_ _5_~:1'>1J 4.82') 5.06') 4.964 :-428 6.821 
').67') 3.904 4.561 4.61 
-
--
















1 1 1 26 
~ .ROA O;> ~ 
? 
A_'o!;/1 ~-Oh~ ~?!\ K:A:>~ 




















Importazioni mens111 (t) 
Latte e ~r~ma di latte non~P~ti 
al tri menti f:len?:a ?'UC'H"'h~:ro 
VI VII VIII 
()Mf 1!22 736 
?.-:>!'. 559 o7o 





- - -~ ~Il' A ,-, ::tâ~i-0'- -~R7 







d 1'<2 lf:Rlj(' 4.1<04 
4.,~1 4.4()Cj 4· J9. 
A 4">? 4.390 4- 466 







A 1 2 4 




4• -lf, ~TM' J ne, A.,;<;;> iL A 4.'>' 
A.':>'l.S lÎ.4'>'> 4.39'2' 176 5.9 '6 4.897 4.300 4. 50 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Al"!~Prq vPrrl,,,.,..?:;~~mrla m~1 tr Pl"'t 
,..no,.,, "'O"'rl"'r m.1i lrpr 
IX x XI XII 
~-<•7 Hr na ~lA 
776 791 8<;8 <;7' tg} 04 1. :19 -i•n 'ji 
- -
- -





-7i:~ r-t~ .~1? ' rna _3. 4.3 A.l'.11'> 


























A oo> ~ 1 ns ~.A01 
5<;·:1qll2 '),17') 10 4.644 6.DCI8 'l:'i1: 
5.1gt>_ 
10 
Importations mensuelles (t) 
LPl t Pt nrèf,fl' de l~i t conReT"VPFI AU~l"Pc:t 
cl• 1 aue : ela : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWO/UG 
Qfiq 
FRANCE L'l. ,, l 
un 
TT4LI A ,, '0 
l 1 
1 2 
NEDEl!LAND 0 1 l 
1<l7? 
L'l6<l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1<)70 19.1 
1972 
l97C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1972 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
L<l6'l 





A\lTRES PAYS 1'l70 1971 
1972 
~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Q7l 
197? 
1Q7( 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1971 
107!> 
Monatliche Einfuhren (t) Importaztoni mensili (t) 
Mil ch unrl Rahm hal thar eemacht 1 e<'"'tckert La+.te e crem~ di latte consP!"ra+i c-ol" 
MaandeltJkse 1nvoer (t) 
VPr<h,,trzaa.mde mel'<: eY' ronm met 
sui ker zucchero 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 










- - - - - - - -










- - - f---- - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
<>A A -. 1A lA ,, \1 L'i 1~ :>o ~~ ;n 29 2 l A" l 54 
~- '~ 51 ')9 
--7 
-
34 2R p il2 >JI A -i~- 2'i4 ll 
-
- - 195 14 b Q7 44 
- - - - - - -
- - - - - --
- -
- - -






- ~--~- - - -
--------- -
- - - -
- -
lA ~ IR lA 2'\ 
---l1- ]ti-- ?(; ~ <n 29 2<l l 4: l'. 24 32 -- 59 
-- tl_j 
- 34 28 13 42 ~ 8 19 41 r-- __ 224_ ll 
----4---j 
- - -
19') 14 6 'l7 172 44 --
-
- - - - - - r---------=- - - - -l'i 
-
-







- - - - - - ------




f---- --- ---- -~ ~ - - f------ -- ----- -~ 




















- l - - - - - -
!>A 7 7 Q 
-
- il ill - - l 






- - - -




- - - - -24 1 7 9 - 4 41 -- -
---=--- _ ___l__ 10 ll 7 
- - - - -
-
A IR Id 2 2: 41 ~ ]il 
il <; ~~ ')9 
-, .. .,., ,., L2' L9 4 ?'i.d ') 
10 Il 1 195 14 0 'j li~ 44 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 




Monat11che E1nfuhren (t) 
BnttPr 
II III 
B, R, DJillTSCHLAND 
IV v 
Importaz10n1 mens111 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
Lfu:ô~,o~'oc-t---=~~r-----=---t---=_---r:_~=: ___ --= -:--- ___ ... -
i~i~ -t--~---t--=--+-~~--t----~ -- -~-- -- -=--- -
IX 







L~W:I 7~Q- t--- J~2 414 1---~--,_1~4_-+-----6~.329~2 ___ 7~~7 - _ 1.? 317 434 _ ~ ---..--~H-~· SJ.5_ __ L~(U 100 oR 75tl 1, 704 ___ ). 743_ _ a.901 __ 1dJ1 4·,Jlj _ 3. Ltl5 5. QQ5__ 
lil"Zl QQ, ~" ~l j- J..53B _ ___2_._515 _2..14~- J.BJL _ _3,61_2 __ 2.268 ___ 2, l l__!lQJ_ ----2.'1-64--
1972 3~u, r;:a~1 3:4do- --2.3oo 4,263 3. '01 3.13., ').298 4.462 
1969 1 R20 Q\') 60 ______ _____ __ _____ lfiO ?MO JR ~fio 43_6__ U.E.B,L./ll.L.E.Ur.1~9·'!-o-l---=--- t---- -----r-s _ ----~~ ____ * __ -=--zr) _l __ l~_ 301r - ---l 1_$) Jl_34 ')? 
1971 3(!-- - -ji)- r--- 41 24_ ----9- --~ 
1972 ?~ Hi 9 21 140 313 -148 - --2'71 305 
1969 _.liul l.l:U 1~ 2 'îfc~ ___ 1.lJJ7,--~.tl1.1 __ _l_.JJ,J.P--- _ ~.112__ ___ 2.m _ - --1.121 1. ,g, ? '--1 
1 1 
13; 0 8~ --- -647 - - 994 - • _hll,2- - h4l!l_ _ __ A.Al4__ _5~Qll_ r--1.'263 - 5-146 - _4&01 -~-~ 
Il tot. INTRA-CEE EWG EEG 1971 <,.44'1- --_5_._98Ll :_:_~:~~ l_.~§_ ~·J!,_6 +0<!_~ -~·682- _ --~031 __ ----2:6.~65-2 2,600 _l,7ll --~ Il 19~2 3,24 _5.550 _j,'j5f 2,J6'i 4oJ22 '!ot>Ot < . .d?l Joli 4o0! ---~--=~~===±===='j 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~-----~~~~, __ --~6~;,~-~~~~~-~~~1~--__ 7,~1--r.-_-~-~~~"~--~--~~6~~--~---7~_1_~--7~~---~~ç"-Tjl ~ [ __ u -~~-
DANEMftRK ~nÇL. -----55- ··-----41 ____ ___5_ I .5~ . - .. -513 ·_r--_---·_1%- -- 0 -i6~~ ~~- -;t -----~~--~f-r- - r~ -~~ · -------it- --~â --;~ gf -r---------------1-1~9 9 . ---~----~4--_-____ J_~_r_-_-.-__ -__ J_L-+-----~-r-----U~-----~~~----~+-----QQ-r----~~--------+-------4-------~ 
-
---- --------- -----1970 
1971 
1972 
196'1 - ;-,..---- =-..:~ --~f---~- f----~ -1----,3"-7'----t--~-4------,.=--~-rr--------=------!----- ---=--t-------·-t------1 
- ---~- - - -





--~·----+--_-.-__ ~_~_-__ -_t----~-~~-----=+----.-__ ~----·~r---.--_-----+--------~------_-_+f-----------~----+-------+--------1----~ ~ 
- - ·.:.""- ---- : :..----
r--------------t~l~41Q~~-t---__ ---_----~------~------_-_-~-+t--------_--_-~-_+--------+------___ -1~'----.-_----_-+_===~.~~~t~-=--=--_----+-------4--------+-- --~ 
wi--=~~-:~ _.:-_____ __.:-___ - __ -__ ----=-'----- .:-r----=---
1 072 - -::: - ---=- r---- ---=-- ---- ------- --- ·----- -
----·------
















----- --- -t-- -- -f- ---- f-- --






























Importat1ons mensuelles (t) 
FromegP Pt c~l11ebotte 
au a : da : uit 1 








































Monat11che E1nfuhren (t) 
KllsP unrl Quark 
I II III IV v 
? no~ 2Pd_- ~2~ _t~~~ =:J:rJ= 162 1-_2. -
2 210 '· 724 -- -~:m- -t·82.L__ ~.46l ~:2a<! ~,.04~ .84<1 2.2Hl 
1AA ~J~- ---t~- -Mt~ ~ : _-=ift ??~ ~ -~ 
--+%f l'l2-----~- -~~~ ----N~ ,rl'l 
~1ft-= ~~~ --- ~~2~2- -::· dï~- -- ~:à~§ ___ .04_Q_ - 2._ -(, 71~ 6~~1~- _ __]_ .12B..- __ (),479 -- __ _s. 119 6.171 6. 1 6.816 6.07a 7.064 
1'l'i 1 1 109 ---~6-- 24 
1----f.(-- ----~ __ UL - 15 ~ __ _58 AL_ - - _n -~--
--
'i4 102 27 48 20 
10:%~- --i;ID- --%·9#1,-- ~ -~-__ l.]5!l__ 
- - ~.648 _8..21_1_ 
q,190 10.o'o8 11,2_21 _ _'l.~a] IW'JJ 
-a M?O 10_0~0 -w. 62~- ra.211 r--9.471J 
- 1..9.25_ . 1...}"#- __1.719_ -- \".~~6:r 1,43R 
__l.8_5f\_ _hd6l_ 1- __ L441 .. .l-59'f 
- l. 799. 
- 1._~7?.i 
- ~:~ -- 1-\?0 ~:~ 
---Lnu-- 1 ()h _ ___l~ 
_337 3"5 -- ~~ ~~\ -- ~2 
--- 42~ 327 -~1-
428 ~~ ~~~ 448 ~-






--- ~- - -~~- - ---- ----------
----- --












--- ---~-- -- -- ----- ------- ~---- - ---
~9 -----1ll- -- 2~~ - ______3_4B__ ---~ :1fl1 i:<j?Q Q<U_ ---~~ - -i:93 -~All'l'RES PAYS 1971 6<q 36 43'> 466 
1Q72 ~~1 'i6o --- 494 55b bl4 
l;lb;J .al~ 2,00 2,')90 2 ,'iiJ 2, 
l97a .??6 2' i"7~ 2.610 .084 2.010 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 ? Rhh ? .,, ., 7 ,., "" 1 An7 
1972 ~ ~~' ,., ·.;-;;-Q -?·~ -?~ -?XA 2:4ùJ 
n69 a ? ~ 0 'i 1 
·?( -ac 11< '\1;1 c;:? 
TOTAL / IRSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1•T -,~-'n<i,; 1 ?-_ -,-Aq 1 ii- 70: 1'1~ ifl:?Qi) 
1Q72 1-~Qil. 12.17A 13.d7 12.495 IL '}50 
lmportaz10n1 mens111 (t) 
FonnaP'gi P lnttlClTll 
VI VII VIII 
--~~ô§ 1.97a --~~~ ~- 2.0 ~2.Hlf:_ 
~2.9J,O.)- _3d~-
- --'{~,~ 5· ' 
150 - J~ ~---~ -~l_L --lN-~ 224- ____ l~~ .. 2'i2 
::i~W= - ~:~~J- --6:~~ -- -- 5 
-+.29 
-- 6.442 6.939 
6.'ll6 7 .R715 
--16 112 51 94 67 
5 16 1 
-- 11 <>A <lh 
- _ _9"'1_')],_ ti,20~ 1-----t; é7'i 
_ __ r.m -~69 
_ _lQ. 2îs, ------;9.. 7'l8 'l.921 11. 2 10 1 11 370 
\QQ 1..59_3__ r-_l.4:lQ_ 
1 llQ L@L __1 .. 657 
0?,:; 1 . ~.l? 
- ll·.~~ 1.409 1:9i58 
.~a 4 
-=ii-_ __12Q__ 299 
----1# 4'21> 476 4'i< 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Kans en wrol"ge1 
IX x XI XII 
2.~01 ?.5.& --?o6J.!L. 2, [)qq ~ _2.113 3.1 -- .2....3.21- ~-}.786 
-<.7'iR 
4.084 3.JlL_ ~-~-
---- !~6 -~ _______l2l__ lA 
----
~-~lA'L ~ l8'i 
--- ~w 2.13 ----~.205- 226 
__ D...OI:\2 __ f>_,133_ ~:ef&-- -~Y--~âR 1-- 7~1.91 
__ _LQQL 
__ _6~~ 7.<11<1 ~.'l4'l 
7.'i04 
125 119 64 . *-103 161 137 -2T- 6: 5C 
----»----24 --
!l~~- .e.-;.pr.,- !l,?'i< 1',2',' 9. -~-1 9.881 _no, 
11.010 lO.!S-5 11 .1QI\ 9.785 
1 .400 -
1.9~1 -\'.~---l·'?!>'? 1.07'. --1-:7~--- ~ 17 
--Ht~- __ .!_;9~- _..!..2!l9 J_,«L_ 
- -~u,_- ----~ 3,6_;1 252__ 
----3H- - _ _39_') ~ --· li'IT~ 435 
'i40 
-----
------ -- -~---" -- ------ ---- -- - --- - - ----
-----
~----
- ---- - ------ f------- ----








--- ~-~- ---- --- -- f- ------








27~ 43>< 1~0 54 A 473 4?1 170 
707 7'5 1.300 1.143 1.000 632 Qil_Q 
825 )0~ 438 674 1 ,',7'i 'i74 .inà 
bi:';! 389 5'i6 36 
"· 
ll4 2.446 2 01 2,95.9.. :>.~DO 2.34tl .)0~ 
2.1'6 2.49tl 3.~')') • 142 <. <01 2.é7'i 741 
., R? 2.~~2 2 .. ~82 2 ,'i~<J <.807 2.Q'l8 2,',24 
2:'ll <> A<l1 2 303 2.656 
b4Y '1_, l't' .)C .4 .6C • 74 
,46' 
.2. ill L4,Ult L2,')')b 7ll4 
1 .LlS 1 ~1 -~C <.'i6 .'l02 14 196 l2, 109 Tl! -;Tif 13.1Jb 13.o13 14.056 
EXPORTATIONS MENSUELLES: VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEIRI 
MAANDELIJKSE UITVOER: RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
13 
B.R. D E U T S C H L A N D 
B. R.DEIT'l'SCHLAJ11l 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taur1llons et bouV1llons, genisses 
ldest1nés à 1'abqttA~e) 
Monatliche Aus:uhren (StUrk) 
Kal ber und .TunP,ri nd er (nur Schl~cht­
herP) 
Esportaz~oni mens1l1 (n11rnero) 
Vltell1 e Vtt~llP, torPlJ1, giovench1 
P ~ovennhe (da manello) 
MaandehJkse ui tvoer( ~tukq) 
KalvPren, jonp-P. stlE>-ren, ,,O'flP'e oRsen, 
~arzPn (slachtdierPn) 
vers : n~ch: VPrso : n;,ar I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






















II. EX T R A - CU/EWG/EBG 
lQ~Q 
'l'TTNTSTF. 1--h..TIQ_ 1Q7l 
107? 
~a 










-- ---1-- --- ~-
-- ----- ---- -------+----+-------






-- ----- --- - ----
--
A5 )h 




_ ________2_ 10 lh 
~1T'l'TlFS PAVS 1<l?o <o 
1Q71 59 G l'l 4 
1072 ?Q 
' 10A9 2 10 ) ')h 
10 0 <1) 121 q 50 89 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lo7l 'iQ 11 b l c 1 22 A 
1°72 2o 2 
~ 1.07 26ll j4 
?o Hl' 2< 
ll 89 16 38 24 
72 25 67 114 
l ·~ l':f ?7'. 
l(;q 111A 
'" 
'i? V<2 <ar 
1o1c 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 m 0')1. 7 ? 'i 2à? 
10 2 x 1':16 (lU Je 96 
Exportations mensuelles (n~rnhrp\ 
Roeuf's et vacheR (d .. stinés à 1 1ab'lttr>P"e) 
Vf':!rR : nnch : VP.T!=I'O : m,ar : 
I. IN T R A - CD/DG/DG 
LOh'J 
FRANC:F. 1070 1071 
1op 
ofiq 
TT ALlA l'l70 ]0 1 
1Q7'! 




lJ. E. R.r .• IR.L.J<;.tT. 1Q70 07 
1'l72 
0 











Slll'lSE 1'l70 1071 
]072 
loO 
ROYAIJMF: liNT L'l70 07: 
1072 
o!ia 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19'. 1 
]U'(r 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatllche Ausfuhren 1'1tllck) 
Ochsen und KUhe (rntr Schlachttiere) 





71 67 10 117 
'lll 72 - 11:3 
IR ?r 
?Cl '44 38 
lQ"\ 78 Q7 216 
?J. 77 ')Q J.G 
- - - -
- -
-
>.R l?'i L87 
dOl 1.J.l3 1.15R 919 
- - -
-
~0 10"\ CJ8 1'l4 
-
O>O 10 hl~ 
561 990 448 54·1 
0 3<1 
li? l'io f42 232 
?6Ll .11 681 1.1'iJ. 













- - - -
- -
- -












a 1 1 
., 7 1 
- ' 
LLO 
- - - -
-
9 1 1 
2 17 l 1 
IQ -m 0 
h7 
?!i.1 .1?? 682 1.1'i'i 
1H!i 2.'i6Q 1 666 l.'i>2 
'isportazioni mens1h J "lttrnero) 
Buoi e vac~he (da mec~l1o) 




2'ù 1 6 69 
-





102 101 2'i 29 
62 104 11' 4 
~ K 
- - -
'iJ.1 ?( 275 1.B 
1.169 267 65 lJ_ 
-
617 20 
-246 214 1bd 105 
660 -:2: ·~ "" 52<0 :fOl) 18 -
7 ,, 
1'16 26~ 24t 15C 
1.'i'i4 6 ''i 1lh _l87_ 
• T95 :450 200 'i'iq 






- - - -
- - -






- - - -
- - - -
- - - -













- ? 1 
5 - ., 
' i)Q' O'iO 1 'i" 2 ,., 2èl0 2.16 l'i2 
1. 'it5 b' il IR L88 
1.800 1.4~0 202 562 
15 
MaandehJkse uitvoer (,tuks) 
OsRen en koe1en (~l~chtrliP.ren) 










1'>0 l'J'> 2b'; IR7 






17 227 20CI <17 
-
- - - -
_A!l 69 1 114 
_l5._ 35 40 4 3 
-
111 7 hO ill 
L';lt 2b4 2bb "\C 
Ki 318 345 969 
H4'i 




































22C ~t ">.0 






Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à 1 1 abatta~P) 







ITAL lA 1970 
1< 
1 2 
NEllERI.AND 1 1 
1'172 
l'l69 






E X '1' R A - CD/DG/DG 
L9fi9 
7( TUNISIE 1971 
11 172 
lfiq 
ROYAUME UNI 70 li 171 
1 2 
1'ln'l 













































Monatliche Ausfuhren (~tUck) 
Sttere (m>r Sch1achtt1ere) 







1,1?( 1 22 <l"l\2 
.OlQ .2CJCJ 1.486 










- -2: bU 1 
R1 '6 -
qq "'QjÇ 
.1 .1:>6 1.1 2 <l"h2 
()AA 1 . '"q 1 61'i 



























nl'.7 "r ?<; = 1?' 04 l. '"Q l,ol5 







































Esportazioni mensil1 (numP.ro) 
Tori (da macello) 








1,064 l:l44 l:l9 
~-?~7 1 .?0<; <;1\ ~ 




'"' b 7 
-
221 97 67 




-'i~R 71:lC <;Kil 
1,064 l. 3 l:l;><; 






















rnr . l:l2CJ 
~~ 
.<>AQ <;7>. 



































Maandel1Jkse 1ùtvoer (stuks) 
Stieren (sl~chtdieren) 





IR<; 10 QQ/1 
.56b ·23" Rl\7 










Q 11110 Q04 
_<;1\1\ ·~-. 0?7 



















l'l] ~Ml Y'-'A 
,,oc . 0~7 




Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra!che, réfr1gérée, 
congelée 
: nach : verso : naar : 
I Il 'l' R A- CD/DG/DG 
ru 


















EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
106Q 
1970 StTISSE 19 1 
197? 




!lONG RTE Q7 
l<l'l? 
.'lnY 
ROY All''F liNT 071 1tl71 
107? 
06Q 









TOTAL / IIISGBSAK'l' / TOTALE / TO'l'AAL 1 107' 
1107? 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
R~nd- und Ka1bf1eiach 1 f~sch, 
gekUhlt, gefroren 
I II III IV 
.601 
1 .1L2 .BQQ 
l 00 l.'i20 2 191 2 6 i<l 
?.Cl~~ 1 .Ll'l,~ 1. 7,1 2.0 1 
.23' • )34 . - . 
~ ·~ _A.,;· {J. '?· 1 16 1.698 2 0~6 2 2 
2.002 6 -~'-2 l.Q-2 
30 4l ':>~ 









2 - 1 
1 ?A ,- il il 
~> ?<;, 16 n 
Q ~ 1.66 :>.4 .2 ?.Q" 
1?' ,, .oo· A.2"0 
2 ·""6 .~7 A~A~ ~.~llli 
''" '"" 





- ~' - l'; ?~ '7 07 ~ 
" 











7LI.Q ~RI\ 65 3B5 











c31 ~g - -
?1 17 10 17 







llh ? OH l'il' 
R< R 7 1 lill> 1.42~ 
<R? o;Rn 1 11 < 
"" 1-0l -110 ,,- ·,q 
? (,fl ? .'il() ~()Q 
077 
" 
A 2!! <;.6'\'i 
? a 017 
" 
7 









































Es ;>ort azioni menai li ( t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e conge1ata 
VI VII VIII 
·~ .Roc l •. B<I'i ?. ro;: 
-,-lù1> 1 ;-850 1. ll 
1.37 l.43B l. e~o 
~f.· ~ 1 Q7 
"· 
bM 
1A:>:R 2 20:1 1 lA 
_Àcl 'i .Cll.,; 2.0'iQ 
2.0171 .676 2.Béé 
-M A 1 





8 2 20 
70f 
_4 ':>04 
". "~ 4.2 .é4é 
-, -77. 3~il85 3..909 

















h(1 1<1\ '7 








l7S 1Cl 44 
-
- -
li1 1 ;;p Roo 
,, 117 88 




20'- 1 lillO 
329 1.194 132 
12 1.328 -
<r,-,:- A 'i. ~llo 
;;-.:;~ Il; li· J. 12é 
lO> t;:i?'Ç 04. 















































MaandeliJkae ui tvoet( t) 
Rundv1Pes. vers, r,ekoP1d of 
bevroren 
x XI XII 
~6 .A76 .A· 
l.'i10 1.7Q2 ~.U1 
Q ~ :>0 1 SI' 
.45: 2.211 O~'i 
2 004 2. 8<; .il07 
-
140 Ls7 
6" 160 ?A6. 
14 - ;.-




'?7 ~ or-< 0 
2. f9b 3. 3'> 
"'"2 










,.., ()h . 





.">'l 46 Q6 
1 .cno l.llR7 ,,~ 
2<;7 1 86o l.OO< 
16 20'i li<; 
1 ()~ l. "'7 1 ~ r:; C::IJ 
900 ~. •'1- 71? 




. ·4~t 5 ~~~-1f> A.A 
18 
Exportations mensuelles (t) 
L::>l t Pt nrèmP riP 1 ~; + A 1 1 Pt~=~t f'rp1 R 
vers : flf'H~h : VPrso : l'l?rlT' : 
I. I R T R A-CQ/DO/DG 
Ti'RANCF: 1 107 
107? 
10~0 




NETlF'lJ.mn 1070 10 1 
107? 
JO a 







II. !il X T R A - CD/DG/DG 
1Qh0 
1070 




TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
1Q7? 
fl,ll. DE!l'I'SCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mi 1 ch """ R~hm 1 f'riACh 
I II III 







~, t;<;d 'illQ 
~-!\~'\ 7 26~ {,_7/17 
lO,IJtlU 16. '\2Q 1 • 81 
'\ .. 2' 2. 7'i 
AAA .A?O 
'· r<JJ 
.7'<' ~1? c;_701 





- - 93 
to 
'"'' '~' ' """' 1t~~ 1 g,66r; 10;717 
21 006 211 01 1 '1Q2 
---
--------
??() d' li? 
~ 2'i: 
? ,Q 1o 
""' 1 6 2 2 1 
?.llO ?'\0 








11.?17 '\_ 1?1 
11:'700 10:7'i1 
• j'j <.280 
-i;. '\?0 
". 7>o; 








1o .'~'\7 8 8<i6 






? 'hfi ~Il' 
i?:Rin 00~ 
i'3.220' "22f.j<; 
Esportazioni mensil1 {t) 
J,;:~t,tP- P ('T'Pm~ rli 1 ;:d;tP. fT"P~I"'h.i 








'104 2Q!l 96~ 
~-AhO 6 .'>'l2 11 .220 
11 :?cl6 15.666 640 
. 
4. '2' 5. 4li6 5.'195 
~ hA7 .117h .h7'\ 







'i.2'\l 6. rtl4 .r'>tl 
11 112 ll.OOR 1 ~.00? 



















MaandellJkse ni t"npr ( t) 
VPr~P ~Plk Pr r~n~ 
x XI 











' '<?0 ~ "<>! 

































7!) \? ·~ ~n f()' ()7Q '; 
'iC '4 20b 2 22' l 379 'i08 
2 O( L 1.252 1.205 156 10 2 0 ,.,, 
34 165 257 260 
?."0" . -.. 1 .c::. LI no") .l,_ 
' 
71~ 
'i,2è . ,,, tJ. )46 b5 •'i'O 'j. 




~x;ortations mensuelles (t) 
L;::d t enti Pr en poudre non sucré 
nach : verso : naar : 
IN T R 4 - CEE/EWG/UG 
[Qli<i 
FRANCE r<r Q71 
-1-)7? 
o'l 







U,E,B,T..,/B.L.E.U, 1 i:17c IQT 
1972 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG = Q 0 ~ Q , 
















TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTA.AL 19' 
107? 
B,R,DEUTSCHL.MID 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht p,ezuckert 
I II III IV 
- - - -
'>'< 2~ ~ 2~ 
- - -
'il 
- - -R'i li~ M 
R' 2 2 M 












~- - 22 20 Ûl 75 - 1 




,.., R2 27 77 
1Rn ld9 ??? 1'70 














'i1'i '>46 434 
lRA 70 2'iR 'id 
Q'i ro 136 
iM \? 2!l'i 16' 
~ ., 'illh li \.IL 
~ô, ~7-ri 
-.,." .. 
?: ?' li'i 'ill 
3:L2 211.( 
t!?li 664 761::1 604 
'"" 
111 .100 296 
Esportazioni mensih (t) 
Latte intero in polvere senza zuccero 
v VI VII VIII 






102 dl L4 
1<;; ?2~ 
100 100 190 l.A5 
















1c;0 28T 212 191 
'-2'- .na 192 245 
1 8 22.1 P6 "\89 
' 
3 H 






?01 lllli 231 127 
270 201 513 10, 
271 11Ra 781 327 
176 i[I !T. ~~-
234 14() 2 
27C ~ LO~ 
27: 1,: :a 01- U7 
171< .A' 11 223 
jjj ,.,, 
-= '?';' \'il 594 '928 llO 592 
\'iLl 26'i 447 01~ 
19 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Velle melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - -
-




141 lh? l?tf ,. ~u 120 ~ 
An ~ io 
~U4 










45 40 Jllû 
- 47 60 
2 6<; '''ill' ~~-
25 
? 2<;' rç 
3 2 l91 ll:l4 l'l'i 












lUi. 227 213 <17 
530 848 421::1 22Q 
lUO 
~~~ ? liO ?ll'i 
227 21 <;1 
'i>.O RAR A?R -~ 
106 
;A a ,. 9'lP 
2141 fi'i? 





Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 







EXTR A- CD/DG/DG 
SUISSE 
ROY 4 TTM": mrr 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 







































Monatliohe Ausfuhren (t) 
Andere Miloh und anderer Rahm, 
fest, r.icht ?:eZuckert 






" 201 1,003 4~210 1 
- - - -
'2'r? O~'i 2 14 
" '" 
,; _A· .or <-"AC ;, . .,, il 1 """ "7->r\ 4,002 . 4,1'>0 6,826 
OL~ ;~E A 0?4 A.'\-? 
., """ 
)<;~ 'l.94t '),')0 
, •bU <.R< 1 <-479 l? 18 
<;_,;1,; A 1'>' 6:!iù 6M2 
559 264 :na7- -,- lOl 
8?7 21'\4 754 6~ 
188 869 182 1.49~ 
90 70 343 510 
4.846 >-97') .2C -~~~(1 
a IA'7 a '7'7'7 Q,'i' Q, ·~q 
éL~Iici _776 22-091 ~ 
9.708 .691 11.32 14.258 
?? ~ .. 
-












- - - -
;>AA 211 1RR 
211 61 1. 49 1.1!4b 
>._?7R 10-0l.S .d .,, 1 _AQ? 
1 lQ 1.912 8.1 0 2.00'i 
?lili ?li. AR 
.,, R· 2 • 2,946 
>. '\0'\ 10_0'\1; A'\1 _An< 
,- '"" 
a,-., A_1aO ?.m" 
1? nA li h .A'7' ~>R 
:,;~;R :li ,-f)q2 LT.~<r 
1 ~. "''' ..,, Al ??_<;?Q lQ_QÙ 
11 .11?7 Cl 60S 1'l.Sl'i 16.26< 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte i orema di latte allo 
stato solido 1 senza zuochero 
v VI VII VIII 
-:>r -,c 4• 
-nr ?Or. 10" 
14'> 
522 839 A<; ?? 
" 
0 
.<;A' A I<C 762 4.090 
AnlA- À ""1 2.623 4.169 
6,112 10 'l62 ,;_AAI 11..487 




:<i66 -z ;-;;;:;- 8.4-t 6.744 
6 :<in 10~0 .u~ '='•'jj 
~ 4'iR 71'.< 902 
814 194 3Z lOO 
1.~6 1.208 797 4'\ 
542 1.288 870 1.113 
. Vi? .?~~ .QI> h .. 'i71J 
4,662 B. \44 .4')1 lj, 2'>1 
a ?an ~ _an<; 1 <.44 
l3.6t 2]. •39 L' ,,OV 19.l55 
1h 1 30 25 
d:?O il 9C 9l'i 
?0 01 71 84 
- 5 24 30 
- - - -






1.007 1.3HO h')11 <'':lU 
2.297 1.211 
·975 j,90J 
1.782 32.873 7, ~6'i 'i.504 
3.234 .09- 1. lbl 79b 
1 02 l.l.Q'\ I:IHH 11 'j 
2. 1 1.641 .co~ 4· 
1 .Rn? 10 ""' 
'" 
~ ~AA 




16.cl2l 2<l:?n 16.2 19.981 
MaandellJkse,uitvoer(t) 
Andere melk en room in VRstP. vorm 
zoncler sui ker 
IX x XI XII 
- -
ne 
40 160 'iBO A• 
.., 2 2 26 
û 
2 q ? ? 
.!176 Jldj') 2.47'1 '> "'A 
3.')46 2.12'5 1.'530 ? i~ 
'i.'i6Q 
2. 4 L2 <-42: <. .. <:'Il 
'>• l') ·4':14 ;!, li!C , 
7.7\4 7-826 B-946 "Q~ 
"· 14, 
341 ?18 140 130 
470 124 177 176 
R? A" .,~. '7a 
437 
'l .. 2h' H .. ?7C ~.H: 74' 
. 1 13 '5 .. 3'56 7-181 
<.64 10,0]!1 10.114 
a ''" 12. r95 
4 jn 94 
6'i2 1 0.40. '>10 '>1 
'i'i2 !14') 25 'i. 
1 






R4 1 ORl ~11 5Hh 
22
•594 3.91 4.263 <;(;Q 
6.65: 'i-'i86 '>-1?9 ·.,.-no 
5)1 
50 ~· 61<0 
i!_ • '40 01;7 A_77' 4.611 
'7 ?()') 6_4.,. 2-1~ 1 ,, 
'i'i-2 
'), /f:>H q q 
oJ41 l'i 27( 





Exportations mensuelles (t) 
La~t et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
naoh : verso : rlàar : 
I B T R A - CBJVIWQ/EIG 
L':lb':l 














E X T R A - CEI/EWQ/EIG 
lal>a 
CONGO (RD) Q70 L'l 
l'l 2 
INDE, OllffiT lQ 70 19 1 
IQ72 
1a1>a 









TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 1 
1 72 
B.R.DEU'l'SCHLAND 
Monatliohe Aue fuhren (t) Es 1ortazioni mensili (t) 
Miloh unn Rahm, and~re haltbar gemaoht, 
nioht gezuokert 
Latte e orema di latte, oonservati 
senza zucohero 
I II III IV v VI VII VIII 
\R Ai 












?' ,, ,, '>4 2 L':L 
11 2 3i 8( 'i2 ,. Rr 
17 a RLL ,, R? 6 Ai< l'i 
1 Jl:l '3 (9 t>U 20 t>5 
!3 
"' 
.:>1 l'< 11\d <ll1> 32.!l 
i? l'! 1 182 21 "\2"\ p;o; 21:l9 
Ua ><>A l?ll 'i'ia ., . ., A' >A~ <6 
"\00 -~.17 1~24, -flb6 867 l.01'i 814 917 
1'i8 <6 v;a 2Q2 ua 281 100 177 
186 l'i7 1 153 74 4 13') lOO 
6a <6ll 1- '><l 1>.a . ?00. '104 293 
433 3 6 722 326 343 O<f2 --.;26 431 
21':1 ~ ')1':1 
?n7 rn 219 433 343 434 37C 4!..4 
27'i 'if 6 882 2 U'i 46>. 1.271 OH lh? 
., . ., .,, ·., ll<A ?nO 1TAa 1 677 1-~ 1.431 
'i'i 1"\" R 72 R 14< 
-
72 








~v ?'i !0 
' 
?0 Ill h ft 
- -
'56 117 7') 31 2-
1a,; ""7 >1 ;, -
. .; 
"" 
-,A] ?7 6 1'l0 13 
1'>0 :Mir 2.7Wf 2 .>.8'i 1:<l'1Q T.of4 T.02 3.269 
1 .71a 1 .'i7~ .hll7 .RRR l ...-?>. 1~ 2.0<16 1.853 
"\ .. ~Ü il --~-'i 2.878 >.6'l >..>.70 
., """ 
> .1 4.71l7 
., 0?. , , .. ~ 
, "'" 
., -ne; ?.1a1 ï iql) , ~- L<i ~6 
3.408 ;-<;qq 2.80'l 2.4'57 l~T ~ T.Oô 3. 
768 1 .1>08 .661:! 2.DO'i .4Q 2.0'> 
·'='· 
"\.<ii>O -:i-'i.1? ?.<Jl6 1<? ~ 2~1 ~l A.8 8 
? ;,.,, ; )?? >.n<n ?.A71> ? 21 l 212 1.8 1. 
3. 2 
' 
.2t 2.9oc .ffi' ~ 72t 
-" 2. \'i '84 .RR' ?.LL"\R .R Ill" :> .. A, 2. \'i9 
8\<; 
"· 
21:l • 7'lt ?.'il'>' <.RLL ~:gk9 A 'i lOO <.<;71 
' 
a• 'i.131 4.085 3.50 3. 34 J•"JU 
21 
MaandeliJkBe uitvoer(t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zond.E»r Fmi ker 












.4 }q \2 ,, 
24 'id H .,, 
23 
34 31:l 112 ~· 
120 ')j 04 an 
2hil .d'id 1'17 ~66 
112t> 
:137 l'iR 204 47'l 
43 70 14 b5 
365 '1Q .dc;8 A77 
327 
314 229 21:!2 'JV; 
J:(2 210 2l'i 








-l'\'l >,q 'in 22 





3.375 2.710 2.'llll 4.13t< 
2.446 2.851 2.'548 <.a<'i 
1 .6<11 3.23'i 2104 ~.'i~ 
1.664 
3.ooo 2.844 ~.'H4 4o .';lj 
~. >'J'J 3.D6'i 2.64C A.?A7 
l. 08 3.30' 2.104 > 7<>n 
1. 64 
12( 07 _?<;(; 
2. '7o 3o23. 2.1\o;:n 
7C 




Rxportations mensuelles (t) Monat liche A us :uhren ( t) ErportaZloni mensili ( t) 
T.?l t et crème de la1 t conRPrvPs, S11crPs Mi 1 ch und Rahm hal thar /"SmMht, l"f!Zttr.kert L~tte P. c~ma di latte conserv~ti con 
Zl C" h 0 l c er 
VP-rs : M.Ch : verso : =ar : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R 4- CDO/DO/DG 
- - - - - -
-
-
FRA'!Cl': - - - - - - - -lo 1 
- - - - - - - -l<l'f:> - - - - - - - -
00 
- - - - - - - -
TTAI.J A 17c - - - - - - - -
1 71 - - - - - - -
1 2 - - - - - 12 - -
if)q-
- - - - - - - -
NEDF.RLAND 1 0 - - - - - - - -
- - - -
-
- - -lo72 - - 19 - - - - -
1o69 










27 ') ~ 
197? 




- - - - - - -
a7n 
- - -
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1o'1 - - - - -
--#-- 2 c; a7:> - - L';l - - - "5 










tot. EXTRA.CDO/DO/DG 1071 1 
-
-
' ,;,.,.; 19 2) ~~ 40 5b 59 4. 62 
= -
TOTAL ;\nfsus.AMT / TOTALE/ TOT.uL 071 - 20 'i - -1Q'f1 ~ 2~ 2 10 
1972 1 25 11 40 ')6 71 4J tf 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Verduur?.aamde melk ~n room met suiker 
IX x XI XII 
-
- - -


































12 :> l 
- 26 3-
-










Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso : naar : 

















































Manat liche Aue f'uhren ( t) 
Butter 




IR 2R 42 
v;o qq 
444 'iQ1 l'il 
LlhQ .l'ill\ .ill? 





""' 1.41<l 508 1.7!l5 
127 Rl 2'i 
l.ilf\ ?'ill l4C 
'ilQ >..LI 'ill ?.1 <;<. 
.O?Q 1 0~2 1.80'> 
li( 1911 
'iCI? ""-' !\Ql 
462 '>.2 8 2 .'i6'i 














124 004 78'i 
??>. ?.dO .d?? 
l AA? 1 ~ ()()7 A ~1 
1 , >. 
., -~·" -.,"" 
, l?J ()()J 7A« 
?? ?41 oô4' 
>. .. LILl? lA >.07 17 _,:;A 
.Al>. ? 
Ll.h02l ?f 




































































E!portazioni mensili ( t) 
Burro 





40 i7 22 11m 
L!lQ 2!l~ lo~ 
-~ ~ h7h 








273 57 12o 
104 92 ~jo 
~"' 7 979 23 40 24 
17 lffiiJ ~"" :xn >.7Q 4l!l 
1A7 1.008 1.684 
401 21 4 0 









- , '" 
-
- -
363 'i7 4'i7 
\.d4 ~ 'i7'i 
2.347 '· ',., 1.6'>1 1.440 2 .8 
"" 
lW 451 
.D04 2.'iQ!l 1.1')1 
c en~ ~ li; l. 797 
;4110 1 118 
. <.A" ?.Q' 
6 7RA 4. L'>. o4!l: 





































































































~ortations mensuelles (t) 
From~~e et cail1ehotte 
nach : verso : naar : 




''· t<:,ll, r .• l"R, r .. "'.li, 
tot. INTR.A.-CB/EWG/EEG 





























































Monatliche ~~sfuhren (t) 
K~~P 11nrl Pn::trl< 
I II III 
10~ ·~ 4oo ü1 iR? ~0? 
?~7 26 324 
2 lM ., lH ? .. ~11· 
:?.IIOR , ~~ 2. ~o:! 
::>.c'll -~0>. ~.R?"< 
, ·;~, 4. oo;7 -~-ljl 
~Cf 00 
102 llO 11 
lO' ~7 >.7f 
1?1 6R lQ'l 
?B3 2?A 27:? 
??' 70 2 ~~ 
1R ?oR ?Ql 
177 2 8 214 
~ ? 
~ 'i •"Ill .2Ml 
~--~70 4. >.?0 4.AA6 
-,on~ -Ano A ?Ah 
0 21\ 33 
Il' Il l'l'l 
77 l ~A ~~ 
17 20 40 
Il(] Ile lOC 
01 '71 <; 
i:o ;~ ><; , if. ?7 
nR ~~~ Q 
~~ lill 62 
7c nR 
9i 112 80 
IR 
- -
- - -1? '>.0 10 
:n ,iq 16 
7 lAI 7? 
?Oé; l<;A 96 
?1\i l.o ~n 
1f>A hl 'll 
'ffi-
'iC 0 
~R lA 1 
-
~- 112 
AJ c4 6 
2'lll 2'6' 51 
10~ ?~1 2Q2 
li.Q7 ÛA 6Ûll. 
?1>.7 2'\6 28 
.doc; o;RI> QQQ 
21 b4J 




4.~01j .4l'i .o 1 





? ~R~ 2 ft 2 
2,886 ~.Odll 
~-""'" ? .,,, 
'3.614 3.9'55 Qf' .,R 
1 1 11 









































4.:001 3. b4 
4.707 J• !1T 
Rsportazioni mensili (t) 
'PoT'I'I"~P'D""' ~ 1="+.+; rivti 
VI VII VIII 
303 326 
,,;~ ?23 261 
A>h 254 3';4 
?. ~~~; 2 ,., ?.421> 
,0<; 2. >tl9 2.b9'l 
? R~R ~.070 ~.2 1 
3.8<l5 3.351 3.01 
11;' 
"2 
21 L'l 1 
'0' 06 J.2 
148 139 1 15 
14ll 1~3 2?A 
240 169 186 
201 129 L91:l 
222 125 208 
? CRi 
:s ... ~ 1l,7_, 3,'3';6 
~ "'~ ,,')21 ~.8:L4 AI')A'i 3.8r9 3. 3 
:>R lOO 3~ 64 '<i 4J 
...,. 19 (); 
'l)l 1 2 
~ h~ 
14ï !:lb 
- 22~ 61 
~tl 70 31 Q') 
iQ 11 
RR 





Q <; 1 ljq 4"; 17 
Rn LR ?<;? 
87 222 272 
7i 7R QI 
1 8 220 2A7 
Al 3" 'l2 
3tl 
l7 21 27 
3 .4. L9 
n1 27~ 1co 
2'io 136 242 
")70 7tl tl~J., 
œ~· 403 .7: 
6~6 n4 681 6'i'l bJ':I 
""' 
'l17 l 1 
648 00 1.6 ~3 
~ :1<?~ 
.6 
'l1,4c2 4· 4. 
.co 4.Q 
;29j 4. . IJ 
MaandehJkSe ,; t"\1\'ler ( t) 
IX x XI XII 
4 "17: ~86 2' 
41 396 327 3';'; 
4: 
?.f>' 2 .IHJC ?.f.? ~ -~?? 
3.bl2 2.bbl ? 011 
3,8 1 .4.062 ~-4'\7 ~~A76 
4.5 !4 
1?7 01 ~, 
20') 00 QI; 
122 >..4 '!.7 13'; 
191 
,,, 2'l~ lll.2 ~2~ 
21 232 1.42 187 
~~j I>CC .,.,, 144 
154 
4.00] 4o42\l 3.291 -., 
ll.61<; o;_l\?7 A lR? -.;;-n 
'),j'(~ 
21j2 210 c6 111? 
4~ 40 b4 ,. 
1 26 27 ~7 
252 
~ 
1:11 tll 64 Il' 
Ali 7.4 40 
40 
~ ~ cil 
bb Q~ '\4 6' 






?0 .,, 34 
43 
404 
1 21 2'12 ??A 
3') lj 4 U'i 
184 
1 31 '>b 49 
"· 
4'1 59 
.3 39 3') 83 
2 :> ?Mn l7Q 'iOO 
2 309 444 ~10 
411 335 415 >..40 
276 
l 102 100 O'i 1.30~ 





4 ~ 6.11711 
'), 11.11?( 






VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taur1llons 1 bouvillons, gén1sses (à l'ex-
clus1on de ceux de race pure) 
de 1 aua 1 da : uit 1 I 
I. I If T R A- CD/DG/UG 
,<Jb'l 
,'l' !li! 




Itaha l' 71 -:l.Q72 
-
070 l.:!C 
Nederland rn l"i4 1972 96 
l'l6Q 1.521 
l<l70 Il'><; 




tot. 1 cm 7 
17<' 














Autres pays m1 -1972 
1Q6Q 2.220 
lQ~ 0 Ra 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG lQ?l 86A 
l'l72 194 
lQ6Q 4 l<J'> 




Monatl1che Einfuhren (t) (Stück) 
Kalber und Jungrinder (ausschliess-
l1ch reinrassige Tiere) 













O'i 1.:19 _!54 
228 ?00 ,;><;1 
202 198 ~6 
1.115 1.034 l.91:l0 
1 hOh ?.7<;0 <l. 10? 
1.0<7 1 .~ill> 1. <oo 
o;oq 40R 272 
.923 2.1:l99 2.256 
l.26"i ,_.,.,, .l>o;o 
ll '622 "i61 
4·239 lyOO.:l -
.>.: 7<6 \6 








Importazioni mensili (t) (Numero) 
Vitelli e v1telle 1 torelli, g1ovenche (esclusi quelli di razza pura) 




A7 <O 'll 
3 rT 239 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -2: é'l ~~~ j 
1.20 o;ac 1~~ an 170 <lA' 246 
556 440 2 5 59 
2.1o: 1. 79: j. '" ~.004 1.?h1 1 1"\nR 1 <;{..1 1 .101. 
1.624 <)6< 1.700 86 
?<7 ~ 'l« 'i'i2 
-z. 4· •JU.: 
1.1lll1 1.·~>o 2.0i7 1.442 
1.1:l03 1.253 l.l:lb ,;>()() 
856 .03' .20 1.j70 
- - 1.39;1. 
-
14( oc 
87 - 354 
-
-
230 48o 94 
- - -
- - - -
- - - -








91 202 2.:17 101 2'l2 10.:1 6'i 
399 6'5tl l'lB 318 ii74 281 486 
-




Q.:16 OR< 'i'i4 ~29 
4.330 1.266 24' 16' 2ll2 104 1.456 
10 tA "i1R 11. 446 'j'jl 
.717 ne,: A'?h .1, ><;A 
-
3 149 Q46 1.313 1.0<1'0 42~ 
b. <'l"i O"iQ .6: ~11>7 A ?76 go;R 
? 100 .. ~-1 ::>. o;(p; 1 .àë: 
., -olt'.;' iJ 0:11~ '5•tf-tl'. .Q(J( _·.,-.;- 2.220 1.2( ;n o25 '(lb 1.1:l02 2.j50 i!oi!4~ ~. ~J 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) (Stuka) 
Kalveren, Jonge st1eren 1 jonge ossen, 
vaarzen (uitgezonderd dieren van zuiver r 
IX x XI XII 
-
-.;;,-










''1· l:l2• 30' 9. 
lOI. ~1.1 7.1"\: 
<n 416 lQ6 lJl 
3bl 
~.o. 2.1'(1 ~d24 1. (ll:l 
1.RZ.::> ~ o;{..n 1 -.-;;;. b50 
l 081 .o:N> Ao<t\ 171 
7QQ 
2:~6 ;o:>r ~ 'f.Oti3 1~ "'99Z 
AA < 'll8 646 268 
1~200 
1.499 2.46: .9tl3 .360 
Ro;l'> .n , .. l.A7.11 




- - - -
- -
-
77 1.:1~ .:!O'i .:161 






l.')' 2.60.:1 2.<RR l.ll2.1 
!160 2.177 2.493 l..:1'1A 











Importations mensuelles ( t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
&118 1 da 1 uit : 

















































Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
Ochsen und Kühe (ausschl1esslich 
reinrassige Zuchttiere) 
II III IV 
2' - _o_c: 
1A A 

















182 17 lll ,R-







- - - -
- - - ::---
- - -



























~.2.0. ~--~--~-+------=--- - f---···- -- -















Importazioni mensil1 (t)(Numero) 
Buoi e vacche (esclus1 quell1 di 
razza pura) 





















1---· 26 14~ 60 1~8 ....,~ 1 >A 
3 12 .94 
-
26 -= ov 
249 1~1 l3tl 1-- 1.047 -~ 494 
27 
Maandel1Jkse •nvoer (t)(êtuks) 
Ossen en koeien (met u1tzondering 
van deze van zuiver ras) 
















- - - -JJ.A7 
-
.,,~-- -~~- 112 ~i-1----__Jl'l >- """iQ 271--
·t---z~ -ur LU +0 ...,.- 77 
~~ f- .. __ l!'l 70 244 
















- - - -
-
~-- -\?7 1')2 16 6~ 
- - - - - f.---
- - - - -
e 
- - - -----""""-- 1---- -







< l':lb':l 7')7 -~ --~ -1970 b6 36 - - u 
- 35 "4 - -
Autres pays l )71 14 84 m ?1() 270 181 248 f,() Qd 188 44 -l 2 96 011 
-
<;71 827 ')7 MC) 282 2~7 
lib'-! 
-
7')" l \4: "\~0 - - -
1 0 - - hh JbO 307 - - 7 15 o'> "'4 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG l 171 14 l:l4 a> 210 ~(V 181 2L1B ~r. n 1AA 11 84 
17? 96 911 .ooo bll 827 1.900 1 616 49' R6~ 
69 2"> 49 .4)~ L'-! 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
<A <A m 44n ">: ~ hn ,., ';f. 1l 196 :>i\<i '?riA ')')7 'i6 :d'\,1 ~ ?1 r ,:;r, 2T'i TM j20 
l 2 257 929 1.010 622 (j(fl 2/947 1.768 91:l' 1.563 
28 
de 
F R A lT C E 
Importat1ons mensuelles (t)(Nombre) 
Taureaux (l l'exclusion de ceux de race pure) 
Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
Stiere (ausschl1esslich reinrassige 
Zuchtt lere) 
lmportaz1oni mensill ( t) (llumero) 
Torl (esclusl quelll di razza pura) 
MaandellJkse 1nvoer (t) (ctuks) 
2tieren (met u1tzonder1ng van deze 
van zui ver ras) 





I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Hl'#~f~H---=----+----='-----+---'=------+---""-- ------+---""'""- -- -~--- _ __::_ ___ r----~ - t--------"----+----==----+---'=-----1 
l q· 2 ------"'--1-----='----+- ---- 1-------:- 1--~- - - --------+---=---4---=---l 
= _l_ 6 :: - --r ----Pf ------1 




- - -- - -- -- _2.8 
-~-
l 
- - -- -----=-=--------
---~ ___ ____2,_ og-t---""--- --- __5.3.__ - __ j-
-------"''-+---- __ 2_ t------94-- - -64 -
- ü 
14 
~ _!3'- - - _ __2__ - 5 -- - - _ll__ - _10_ 4 - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG f---clê-;9é;\7+1+-~'"'"l-;o-o;+---+- ~--c- --- -- 2-- ---------.:18 --- '' 2~ h[9'i-.\-irz5---t--~6-+---.-1~H-----==---+- -- -ï--+---lJ- --- 5 r+---- _ _;rtL ~-----~-~---11-
_L\t)__ 'J lA 
--ft+----~77,__J_ _ __M! __ H 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-~-~----~1~969"-------.------.---~o.---~-----.~.---~-.----=>-r----~~----~~-
L~7QLr-~-~-~4--~+----11071 
22 13 32 
_gi--t----iJ~ 1-------§- ----7--n î~ 2'+ --zt2 -=---~ "i"i "\0 83 ----,-'i~ ----~ 
20 7 51 24 134 168 3B Espagne 
--
--2. 
Royaume-Uni 1 ~? -
--1------=----
0 .';! 
7 b b 
L2 l~ 7 
LR 6 19 19 Portugal 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
V1ande bov1ne, fraîche, refrigérée, congelée 
aua 1 da 1 uit 1 I 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Cami bovina, fresca, refrigerata, 
congela ta 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 





B.R.Deutschland 1a?? --,--<>•1 1.766 1.1!20 2 072 1.71!1! 1.429 1..'51 1.410 1 610 
1 Qf>Q - - 4 6 
IQ' 6 
i971 8 6 21 Itaha 17 
'iOO 'Hl 47Q 46G 762 77'i 826 6.oo8 lieder land 780 47<l- 640 1.230 1.882 1972 <;A? 670 '58') H4 
-~ 218 78 117 112 33 34 64 3~ 74 95 129 58 
19~ 0 82 101 140 118 49 6Q 60 47 105 36 26 ~ 
U .E.B. L. /B. L.E. U. ~~~99,c:~i~~---ié18f<H---.{u.-6-+---bi:i'r~+---* --~1~-_,~44---~14~9_~_-~2~0~~--~~30~----~~~~---~6]1~---~64~ 134 138 '"-" 480 264 
Ir = ~:9~: ~:~~~ 3:o~6 ~ 7.3LO J• ~ .:;>v:;> _,".~'~7 i:·l9.4 _/oLUC. 
2.'il? 2.796 2.188 2.'i4> 2.Hil B • .d?il 
2:719 2.049 2. 290 120 _3.7'i6 





1 :no ?~~~; 1o4 ali al! 93 101 2 L1l 23 lbb 27' "I'Jl :ITo 
l 1 102 !:1. ,; 1 ?oR 456 419 'i'i' 6 'i8 .o>.>, 487 48<! 
1 072 ?><; 294 '<\(! 4'i6 2'i' 241 """ ?1>? ?hi 
fQ"hQ - - - " - - L" 
]él?O 86 2 l - 18 12 24 7 Hl 
.2 2 .,- 2: 'i -
1 i71 95i 865_ _l.aAr; 1 r\nn 1.009 2.012 1.391 .l>rr r;hll 
1972 R7.d 2. >,21 2.997 2~>,"\9 2.502 3.986 5.938 4.180 1.473 
b---~---+r---
1969 'it3 433 42 l.3tl'5 l.tl96 1.694 1.094 927 1.016 
l<nü 8H 710 920 847 1 rA'7 ,., 1 ,~Q 1 11 L.h1 
1971 86'i 687 'noR 1 1? 1.2~1 2. 60 1~ , 1 '" l.lln 





















F R A !! C E 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Lclt et crème de l,n t l l ' -'ta t fro1.1s :hlch und Rahm fr1sch Latte e crena. di latte fresch1 Verse melk an room 
• 
&UII da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 















U.E.B.L.jB.L.E.U. 19'1 1972 704 11 72.11 953 850 677 




lQ' 2 f2' -a- 1 ~4 9'i3 t!'iO bi 







TOTAL / IlfSGBSJMT / TOTALE / TOTA.lLt-~~t--~-f-_..:;rn+---=--a-t----=;--+--=-.,-+-----"~r-l----iii;r-+-~m-~~1:77-+--"'----____jf--__::~--l---=-----J 72 I<!J 0 724 ';l).j OJU or 
da 1 
I • I 
lmportations,mensuelles (t) 
Lait entier èn poudre non sucré 
au a 1 da 1 uit 1 
























II. EX'r R 4 - CQ/EWG/DG 
10h9 









tot. EURA-cEE/DG/EI:G 1Q7l 
1972 
l9b9 
TOTAL 1 IJfSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOT.uL 1Q7 
lèl72 
FRANCE 
Monatlicbe Einfubren (t) 
V.ollmilcbpul ver nicht gezuckert 









t;1 - - ~ 
- - - -
-
- - -







:> - 1 -

























- - - -
- - -











































lmportazioni mens1li (t) 
Latte intero 1n polvere senza zucchero 
VI VII VIII 
- -










































































MaandeliJkee invoer (t) 






















































Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
sol1de non sucrés 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I R 'l' R A - CD/DG/DG 
1 0 
B.R.Deutschland 19' 1 lQ' 2 
1 a1ia 
Italia 1 l 1 2 
>9 
1 0 
Nederland 1 1 2 
1 6a 
(U 
U,E.B.L.j.B.L.E.U. 1 1 1972 




II. E X 'l' R A - CD/E110/EEG 
1%'l 
':"[ 
Suisse 1971 1972 
19' 
Danemark 19' 1972 
iOi:O 
tél7é 
u.s.A. "" iQ7? 
l9b<J 
i<J7 
Autres pays 1971 lQ72 
1%'l 
7r 
tot. EX'l'RA..CEE/EWG/EEG fo?1 
107~ 
l969 
TOTAL / IRSGBSAKT / TOTALE / TO'l'AAL 67 
.,-;;:n 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm 1 fest 
nicht gezuckert 






'"' 103 3 - 1 
0 l 4 50o 
(, 
- -
5 4 <; 
- --
14 ~<! 
~c 294 4<;c 
261 46• 331 ';11 









"' lflil 294 'il9 
395 47~ lt;t; t;l7 
543 4. o. l,CXJl 




l - - 2 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - -




- - - -
- -
- - - -
- - - -







1 - - 2 
1 S4 229 2'5'5 292 
?Qt; 
""" "<Cl"'i ~ \<;!; J'; fA 
c;44 illt; h1h 1 nn> 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latt1 allo 
stato solido senza zucchero 





-71 1.02o 1.238 709 
8 
-
-.; 0; t; R 





.. .;:;< ~ ;>;>il 217 
1).26 all8 l!66 lflQ 
307 274 272 3<;'; 
164 56 24 -
20 22 -
-
20 2t>O ~u 
l 0 40 
-
22ll 
... ~ 4'53 3'10 
61 14 692 il2a 
.2 • !lW 1.~22 1.~':12 



































tl<' -zqe S') S3 
.~ .r '"~ .... , 
-mx :ne 6qz _lin 
1.218 1.343 1.523 1.292 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 1 












~ 17 h 
10 c; li 
-
- ~ ~ 
'126 L16 1--gcj "268 









20B Lf~ -"U. 4o4<=L 
450 358 300 'i73 
)j. 







- - - -
- - -
-
- <:U - -
1 - - -
- - -
-









l 1 l L 
- - -
? 
.39 l jO 
? f'.l ù. Ù.'JC 
..ic;o ,o;R· >tv t;7. 
633 
cle 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucrée ,, 
1 aua 1 ela 1 uit 1 















U.E.B.L./B.L.E.U. 197 1972 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1071 
"'~~ 
II. E J: 'l' R A - CD/DCJ/EBG 
1909 
lQ<O 
tot. EJ:TlU..CEE/DG/EBG 1911 
1Q'7? 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l' / TOTALE / TO'r.uL M 
1972 
F R A N C E 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mil ch und Ra hm anders hal tbe.r ge-
macht, nicht gezuckert 






18 IR Q 
- - -
-





.jt 14 ')é 
hO LO 20 Hl2 
lM 31 , '" 
70 - 12. lOo 







w 10 711 200 
HiS 55 l'iO 12 
'7n l:ll:l l.Z. l.Ub 
- - - -
- - -




108 'j') l'l{ 7? 
7o 88 127 106 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservati 
altrimenti senza zucchero 
v VI VII VIII 
.M <lr lb 
-







- - - -




'"~ ,.,~ '" '77; 61 lO<l 120 84 
üo DO 85 00 
- - - -





oo mo- ~, 
"" ·~ hu til• 62 118 120 102 
1)0 130 Re; 66 
- - - -
, 
- - - -
- - - -
oc 
!fi. f.4 19: .LV.Jb2 120 '"~ 
no BO 85 Ob 
33 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
n1et gesuikerd 















Qg 88 10 no; 
152 




- - - -
-
'fU "j ')~ "-) 
'i' R2 101 1?" 





- - - -
-
4C )U 
L 'i' 1:!2 




Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
1 aua 1 clal uit 1 
I. I B 'f R 4 - CD/DG/DG 
-~(U 
B.R.Deutschland l971 L~(~ 
>9 
0 
Italia 1 1 1~ 
L: ru 







tot. Ill'fR4-CD/DG/EEG 1 7 
1 12 
II. E X 'f R 4 - CE!VEWG/DG 
1 >9 
Su1sse 1 2 
l'l 




Autres pays 1971 1n2 
L'lb9 
19<0 
tot. U'l'R4-cEE/DG/EEG 1971 
197? 
'fO'f.lL / IBSGBSAM'f / TOTALE / TOT.l.lL LQ' 
1972 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm halbar gezœ.cht, 
gezuckert 














20 LB 'i~ 
8~ .,_~ 
"' rB ?1 I?A 








R>. >'7 "? 
82 'Z1 L28 
'i8 bi !ll 
7!l 9'i 120 
R<; 




















142 ""1l! \iÇ 


































Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crama di latte con 
zucchero 





- - - -
-
" 
.. .. ::> 
~ h .ç 
-
- - - -
'). 
RR 0'7 41i 
49 51:! 1;1) 
92 94 ,u 4~ 
- - - -
- - - -




a· nr 4 94 
52 57 b3 'iO 
92 94 ,u 4~ 
1~ ~q 124 12tl_ 











- - - -
- - - -
- - -
-

















92 104 ,u 4~ 
Maandel1JkSe 1nvoer (t) 
Verduuràaamde melk en room 
met suiker 


















107 42 tl7 
80 tl9 4f> 
tl.l 
3 103 !l2 













1.) 4VJ v~ 
'lb L'> 4": 
2: 10 -






























Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 ela 1 uit 1 

































































































































































Importazioni mens1li (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
2 2 _2& 









78' 1!20 2 6 
258 245 866 
Cl lU 
-~ "" 4'1 !lé -i· 
-



























Hl\ RRc '26. 

















































1 '7 ~ 










































Importations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
aua 1 ela 1 uit 1 





tot • IBTRA-CEE/EWG/EEG 














































Monatliche Eintuhren (t) 
!Œse und Quark 
I II III 
?R< A 
M1· ;,q; ,17 
332 ~61 A?? 
286 350 325 
4U~ 
32• 7'1 l<J 
335 360 ,., 
238 3'l'l ~1.4 
50~ 9C 
BOl 0 7'1'1 
'll 55 
"" 1 0~~ 1. r l.)(j 
26 2 4 
24 1 
'50 ~7 
37 40 44 
• LO .h?~ .Ql.d 
,,, ~Ai; 7l1k 
1.6'~4 :786 1 ~Q()() 
1 6 6 1 0'7n 1 ·no'7 
l.2 l.2 0 
20 215 
" 35 24 ,, 





- Fz; -6ts2 
7?0 h70 621 
6'i'l 1>0' 
')66 ,;,; .;.,_, 
llh lO .dl 
78 l7 226 
35 35 ,, 
l.7 27 4 
fOU ro l:l2' 
R'R 1~ AR, 
72 no l'ii 
630 hAl. 7A7 
2 .. 275 Q'i 2 71! 
? ~ <;Q( 












































































Importazioni men11ih (t) 
Formaggi e lattioini 
VI VII VIII 
-.o;c 2' ~~q 
"T:6 ?1 > A.;? 
29 ;:c JI'! 
>zr ~j ~o·r 
~ _2'L 26: 
-~.46 279 107 
?61 l!4U L95 
<;•o; <A 
.OQO 822 
1:z 3 1.044 1~419 1.420 !•_291 
44 JO 29 
4~ )'j <!) 
26 1 23 
39 30 76 
" ?'7r .h?O .44<; 
l.<lBl 1.601 <;, lh~ 
2 Ql<; 1.8.30 2.129 
l.LL 32 29 
~n <? ?R 
Z7 36 l.R 






c.-, .. '7?? hll 
~B~ 6'" 'i'l'l 
b27 'i2? I>?A 
1 ~~ 
1nR "l6 6 
50 44 86 
'il 40 81 
'l: u: 
..,~ 1 lnn ;u.o; 
i;,;A 17 k10 
100 13 '41 
"T.41r <!. • 40::1 
.., ~~" <?0 ;> _('Qt 
-;::..-, 








































Maandelijkae invoer (t) 







1 088 Q!iB 
1 123 1 06ll 
























































: RINDFLEISCH, MILCHERZIDGNISSE 





Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taur1llons, bouvillons, gên1sses, 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers : nach : verso : naar : 
I. I K T R .1. - CQ/DG/DG 
B.R.Deutschland ~~~~ l972 
l9b9 
lQ' 0 
Itaha l 1 1 r2 )Q 
1 0 
lieder land 1 1 l 2 
1 6 
1 70 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 1 1972 
LQO<T 
IBTR.l-CEI/EWG/EEG 10~ 0 tot, 1971 
1 07~ 
II. E X T R .1. - CEJVEWG{EIG 
L'lli9 
l9 0 
Algér1e 19 1 19 2 
L9' 
Su1sse 1 a·i· 107~ 
196q 
1970 
Autres pays 1971 1972 
OhO 
li?l'! 
tot. EXTRA-cD/DG/DG lq7l 
lCJ7~ 
= r<l7l' 
TOTAL / INSGBUMT / TOT.&LE / TOTAAL 1 1 
107? 
F R A B C E 
Monatliche Aus t'uhren (btück) Es ;>ortazioni mensili (Numero) Maandelijkseuitvoer (stuka) 
~lber und Jungrinder (ausschliess- V1telli e vitelle, torelli, giovenchi Kalveren jonge stieren, jonge ossen, 
l1ch reinrass1ge T1ere) e giovenche !esclusi quelli di razza pura) vaarzen /uit~zonderd dieren van zu1ver ras) 
I II III IV v : VI VII VIII IX x XI XII 
)';! bC 19 l4 
- -f,• 
.IY 1A f.IL• l'Pl ?4 2.086 1 l.l?ti" '>bi) 
577 762 1.330 1.016 9'i8 1 /:,-) 1 A./'>Q 2.4~6 ~.'i'i7 2 .. >80 lQ' ~'-A.A.6 
1.7 91:> 3. 3.493 3.970 j,b23 4,02 .1.3btl '),201 3.'19b 
2 .094 "2' • 92( 26.<10 ?0 .dA.. 2C '2( 2'i.2tl4 4 .9' A.6 .. >.: ~~-
40 )'i .tl' 4tl L67 4: .8'57 ILl ,;~ ~.., ü.6 If. .A~ .:>A .ILe;· c;Q Rc;c F..?. Qfl c;~ IR4 ,,; no? 
41. n 46. 'i2.028 AB. 02A. A.:>_72i iA. IA.7 4: .78'i 46.478 66 246 6a_nin Kl-:ATG [ Y,:-1îin 
4~. b<! A.6_7 c;c;_:>o:> -..i.A.AlO 52.'34 5' .68' 45~~0b 70.425 81.09 
)0 
01 2 'itl 1 ,- ,-;, 4·•? Q~ 1. '>.?8 c;An 
"'" 
A.2<; 
14tl 11 66 1 12" 1. .7tl 3.6 4 622 .491 c;72 AA' 
1. 793 ,"\2 741 2.2'i4 3.092 3.28i 3. 28 2.4 1.572 
2.164 1.976 2.211 l.'i9~ 2,'i8' 2.'i20 4.1 2 5.7' 7.63 'i. 16 >.760 -
.03_9 J.tll8 3.219 3.0 '>,~QI ~.1n 3.509 3.6: 1 ·'l?t 4.9:l'J o';I(O 3.5!fO 
3.37: 4.240 2. 19 7 • .}61 3.00 4.2'i3 5.230 9,c;· • ltJtJ 'i .. '\76 A._QA.6 A..RB<I 
4.<;<;9 ,.4<!" ,,Uj b.~2J 9.7AR 7.116 'i.970 _9.173 6.501 
" ,0«4 IL4·7:.- 41.?41 . -4"l.tlll 42 11 'i2.0'i'i l'i.91;9 IL .'576 'l4 .2: 7C •2C 611 .1!2; 64.'iQ'> o.6b3 
47.391 51.819 <;6.088 6.4' 2 46.6<i8 44,144 49.870 h~ (lQQ Rl _Rl < .,A !>AQ f,Q ;.ç_., f.A-o~ )j, 6 l'i 6A..6A.9 1 i'i bt, 5 T2'. 'i8.4' 2 8' ?2C 92,904 
15 200 - 20 77 23 - - ~9 ~7 -
?h 7~ 
- - - - - - - -
-;IQ 
- - - - - - -
-
- - - -
- -
- - -











- - - - - - - -
- 2 j~ 24 229 .9 0 - 12 59 l2 -
-
7 18 123 161 216 171 90 1tl2 96 138 71 
184 23 185 111 120 2Qo 394 9o8 143 740 416 178 
n. 4ltl tl bU 1.42tl l'Al~ QQ~ ~tl tl o;o,. ;}UJ. 
,c; 26: \'i 1~1 ??q ali 
'' 
-
1 9tl 69 -26 tl2 2 12' 11; 2 L6 1 '_j 90 1 2 'j( l'"' 
196 24 186 l?A. 
"" "" 
394 anR 1.n •un .,. ,A', 
334 41R R60 2A l.R16 1:99": 988 639 501 
2~.b'j9 2 \tl 1~.<;<;< ~: .6: AC_/i<;R 
.tl "l' 4 ~ OR. ;-;-
"' "' 
~ .. M>. ::>0 f.L. ,~. .. --.;( :7Jm' 4' ,')!j' 'll,tl.l3 ';6.27. ;q 46:8 f!r A.ll..4~ll .:1!64" lim R l~h 78_QRQ .,OVIA' bQ ~1 




Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
nach : verso ; naar : 
INTR.l- CD/DO/D:G 
L9' 
B,R,Deutschland 1971 1 172 
1169 
17( 
Italia 1 1 1 2 
101 
19' 
Nederland 19' 1972 
l96'l 
1970 
U.E.B.L./B.L,E,U. 19'1 1972 
19'0 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG l'lll 
, 07? 







Autres pays 1971 07? 
.9b9 Q7() 
tot • EX'l'R.l-cD:/EWO/EEG ll'J71 
lQ7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'r.lAL 1 Q71 
1CJ'i2 
FRANCE 
Xonatliche4lls fUhren :sttick) 
Ochsen und Kühe (ausachliess-
lich reinrassige Zuchttiere) 1 





5 17 17 Q 
62 17 8 
33 2 
0 'i' 74 
159 8 211 42 







2 168 122 8o 
l.olc 2081 2.683 2.2'l3 
l. 04 1.40 1.619 1;7tl9 
1.265 1.74'i 2.532 ~.ou 
l.'i'iO 2.tl2b ~-~'iQ 2.1n 
• 7oc 2. • (0~ 
1 775 1? 1R, 1,69'\ 1. 7'l 
1.449 1.84' 2.790 3.131 
1.874 3.222 3.612 2.919 
~'il A'lLL 'l;Cj? ~ge; 























? .h: ? 
~ :lQ . 'iC 
1.4..19 1.84~ ?.7QO .. i<.'i 






























!la portazioni menai li (numero) 
Buoi e vacche (escluai quelli 
di razza pura) 
VI VII VIII 
- -
lOO :> u _70 














- - -l:tr7 2.2<JO 2.354 
l.l'i4 l.C25 5C5 
.818 .f.f.2 .A 'iR 
1.18'l l.OR'i 2.005 
. . 
1 1R ,..,,.,.., <; 
1:<123 1. 6 .'i7'i 











- - 10 
- - --
1 - -






Cl~ n,;,; .~8'1 
T;JTI 1.197 2.226 
39 
MaandeliJkBe a~oer (stuka) 
Ossen en koeien (uitge-
zonderd deze van zuiver ras) 
IX x XI XII 
- -
1? ?F. 61 
53 67 2 1 36 
btl 
24 >.3 23' -
?? :>1" ;;;? 2. 






?'i 0 30 67 
-2._TI4 
-'·J91 ,lj5 -
O'+J 1.5~- l.~'/0 l.tl~ 2 
1 152 1.2ts2 1.421 1.003 
1.157 
~- fO oOOI, d4~ -Q'l'i .R .'iR• 2.104 
, .<.'i'i 1.4Ù L7c;6 1.2H 
.812 











- - - -
-









z;oe,a ? >An 






Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 




!ta lia 1 1 1 2 
>9 
1 0 
Neder1and 1 1 1972 
l~b~ 
19'0 






E X T R A - CEE/EWQ/EI:G 
.'jb'j 
I07n 




TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 1Cl7: 
107? 
FRAIIICE 
Monatliche A us fuhren ( Stück) 
Stiere (aussch1iess1ich 
re1nrassige Zuchttiere) 




6Q i ~~ ~1 
1 8 112 259 179 
• '12 4.0M 0 
A ~ A?f. 7 <nr 1 ~ 
6.086 5.919 7.644 6. 71\1 




l'\ - rz 
25 178 52 159 
300 191 218 37!l 
422 3 297 129 
'\14 312 270 8'i6 
670 '<'rA Rli7 7S? 
o.o';IJ 4· . 
11.979 2. 2.12• • c7C 
6.46<; 6. 13 8.037 7.6'50 









6.6' 1 11. 'l,( 




1. ~,; fi: Kb~ ~-:tt;o 


























Es portazioni mensili (numero) 
Tori (esc1usi quelli di 
ra zza. pura) 




lTI Q"i lA? 
1!l; 112 390 
~ 7R1 76' 4 .. 4( 
2~ 3.464 2.75ll 
"i.699 7.195 6.R>.6 






"i59 635 557 
6C 't00 ;)(0 
44'\ 513 4t52 
764 6 4 1.149 
4• (J. 
4 1 "l.2 
6.28A .1.~ !Z3 7 .. 46' 









'6.'!>Rll .(524. ihh 







Maandelijkse ui -broer ( stuks) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
x XI XII 
bQ 120 
220 .41Q 2'12 
4.::>86 a6: 
6.659 7. _4Q 7 IS 






'" -329 342 288_ -
t:.':J'j ;;JJ.J. ;:JU;) 2~' 
569 550 37l 434 
407 
4• "J" 4ob. 4·"0 -
.25(5 .09 .571! .'lé'i 










4. >jj 4.27l 
-
.S?C 




Exportations mensuelles (t) 
Viande bov1ne, fraîche, réfri-
gérée, congelée 
Monatliohe 'Auft'uhren {t) 
R1nd und Ka1bf1elsch 1 fr1sch 1 
geküh1t, gefroren 
EsiJ)rtazioni mensili ( t) 
Carne bov1na, fresca, r1-
fregerata e, conge1ata 
na..ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX 
B.R.Deutsch1and 1 2 S:>6!l .04 .}99 6.424 'i,8'i1 'i.664 7. 202 .525 5.585 
;o~ Y~O -.,qa l'M. ~ 75Cf lbt) ~~-
1 0 L. L4~ ,04 l2 'j2? • J3ll' '+& 33: 400 
Italla 1971 1.482 1.5i2 2.676 6.422 .Q28 2. 2 2.2 o 2.012 1.ot7 1072 2 .. !ld6 2. l4 2. 74<f 2.519 2.1Ü- 2. 40 2.148 1.952 2.12 
1 qoo 1 224 • 102 04) , • 
'lederlclnd 1 07" 359 D1:l 399 485 771 ~55 812 994 934 1072 7QQ 874 1.110 1.095 ~ 649 'ii7 551 304 
19'0 1') 4 :.6 4D "'T 'jU •v <.v 
U, 'ê,3.L./E.L.I;.U, 19' 1 87 lOO 1()'; 101 166 21 2:>4 :>8 1972 226 467 4'iQ "\')'7 414 17 ,,, 161 62 
Maânde1iJkstUltvoer {t) 
















II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
r-------------,-1~L9VIG~9~--~--,---~--,---~--,---~-~.---~_--,---~_---,,----~--.---~_---,----_---,----_~-.--------.----_--~ 
Zone Sov. d'All. 
!!ongr1e 
.ut res 'H rs 
















19c'l "1 2'2 19) 1 3qtl l.Oo3 2. 32 2,)1) Z,J_JU Oj~ 
1"70 627 1.288 1.303 2.244 l.o30 3-378 4.1'40 3-367 2.315 2.962 
1"71 2.6so 3.602 4,611 2.011 2.olii 2."915 4.297 4.697 4.476 2.930 
86_8 -





9.712 12~8 2 14.6 8 l2,V'it 12.762 1'i,03 ?i 1 ?lR 
11.095 13.281 10.993 ~ :r;'120 10.62 10.59' tj, 54 
12. 19 10.6' 
42 
Exportat1ons mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t à l'état fra1s 
vers i nJ.ch : verso : naa.r: 









































Autres pays 1971 1972 
lYbY 
ly'(U 
tot , EXTRA-cD/EWG/EEG Lq-1 
1972__ 
Ch' 




























Monatl1che Ausfuhren (t) 
;hlch und Rahm fnsch 
II III 
2 2 14 
\'itl l 
545 620 



























Ll.'i?Ll 25. An;; 18.166 
.4 • )l 
(b 04 
76 96 70 
Ll.~28 25.813 25.329 
• )4 
4 
639 64i 7'i2 































Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Latte e crema d1 latte freschi 
v VI VII VIII 
:"l~ Otl .9: c 
~, ~- ~- ~, 
607 62"5 560 'i'i2 
9.13 11,900 9.849 .893 
?1 \li l uOtl u 
43 1 53 ?0 




- - - -
lb 4li 
1 2 1 1 
b 
"2 90 ' 
'i.O'iR 2.260 l.7R4 .729 




656 708 'i03 'l'57 
1b,407 14.7'9 15,602 1'),619 
tl 10 10 
.., .., 
6 B 9 ?, 
- 32. 23 20 
"· 
.oc ,O< 
- - - -
- - -
ô 860 il.910 
-
!J.078 
3tl 6' 3 
3!i 42 41 45 
66 62 _93 
.58 
2.86 690 :J•JJ-< O:J 
"· ("_ 2.93tl 3.099 13 45 49 41 4'5 
b)2 l'!! 108 66 
ll. 723 9.639 5.355 8.755 
,U4 ,jC A aR 
,..,? in -..,.., 





































Maande11Jkse u:Ittvoer ( t) 
Verse melk en room 
x XI XII 
~ ~c 
~~~ a A? 
477 492 'ffi' 
"\( 










si'4 91'8 J<'';ij 
~,;; 1\~7 7h01 
7 '• 
~ _!±_ ? 
5 'i _ _i__ 
--i- ---
- - r---- --
- ------
-----
72 01 )0 
39 71 5 
371j 3,467 4.686 
u 
"" 44 75 
'\Bo .472 4,689 
"7h '\al\ 
~? ;A? cl,-,- A t!X: 'i • .d.1' 
Exportations mensuelles (t) 
La1t ent1er en ?OUdre non sur-r6 
vers : n..:i.Ch : verso; na.a.r : 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































F R A !'1 C E 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollm1lchpulver n1cht gezuckert 
I II III IV 
• u~ 
1 01 r.2/ 4cc 
617 692 622 11.8 
48<3 "08) 994 <ITi 
IOn IR Rr 
1?7 lil i,;? .118 
tl6 27 18 3'; 

















1 ~0 20 
.uo: ·!: 1 0 
1.12 {l:l4 'jO 
703 7'i'l 661 'i~8 
'iRR '!~- • l6~ 941 
lOO 0 
lü 







- 5 'i -
- -
68 
LI 'ill 20 2 ll8 
488 478 610 419 
650 793 1.041 867 
359 288 ')92 408 
764 "32 "3TZ" lti4 
lR' 7R lü 4:.9 
803 'l62 1.622 tibl 
>~a 288 92 476 
.6, H\'i l. 'ih so 
_(; ?F. nRs 
1.506 1. 21 2. l< .Ll?'i" 
Cl47 1.216 1. ;q 1.417 
1 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Latt1 1ntero 1n polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
0 ~:4 oiT ow 332 
~~7 ~82 ,;An .,, 3 
341 1.211 1 QHii 1. ,61 
ü') 
lOI i'l 22o _2_0 
23 44 '; ~ 162 
470 91 6'l6 212 ji .') 
----------w 145 192 4_0 
- 21 2' 109 





- 4 20 ?() 
20 l 
- -
d n S'JO 
';l'l'à • ~Jffl "-tbtr' ~-~ 
1.469 1.594 2.2o'i 2 Ob 
~0 







- - -40 




l l 227 21' lèl 
276 571 Sl6 ?C6 
2 0 682 6'l2 6lél 




'7b S?l 'ilh )Ob 
j~U 682 6'l2 6<8 
4.626 86b 2.2 l 1.061 
.lU 
-;:;;:; ~on A<. 
-,-RôT) tl':'c :Lf6: 
6:-095 "2;l!I)O" 4~ j.l24 
43 
MaandehJkse u111loer ( t) 
Valle melk 1n vast V'rm, zc ..:ldr>r 
su1ker 
IX x XI XII 
g l G -695 ë42 -~El 41 b4b b4tl -~-~-
~~424 
1 ?Q -o 
?ti') 352 llo _________:_ :or::-_ 
147 l'i7 10"\ =:::aL: 
\211. 
- ~-







44 s l._9__ 
62 60 ______Al__ 
l3 
l loO l.l~ uG 
·144 zq4 !\<;; B/2 








' ?0 ,, 
:>:>n 
ao 405 32'! 554 
732 565 883 714 
b(';! 173 2.13 218 
2.tl23 
u 4UO jè' 'JJ 
'); s6s c 1 
IJ9 380 2 U7 CJ66 ).lü) 
'tJ' l.')4g 12 • ')t 
-, Q.-,, 1 <en , 
'" 1 (.fi ..2J[f>' :<12'8" :iŒ 
5.4 0 
44 
Exportations mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de la1t ~l'état 
sol1de non sucrés 
vers : na ch: verso; naa.r; I 
F R A N C E 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere lhlch und Ander Rahm fest, 
nicht gezuckert 
II III IV v 
Exportazioni mens1l1 (t) 
Altro l~tte e crema d1 ldtte allo 
stato sol1do senza zucchero 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse u1 tvoer ( t) 
Ande re melk en room lll vaste v,Jrm 
zonder suü:er 
x XI XII 
1.116 .~lb 9:2 2 ~4<; 1 ~RI> .7'lb 4,"C ·t.'::d 4.CoS " 2'• 
Nederland 0'1 2.316 2.198 bb) 960 .?f..? 1.86 2.'i96 ;>,,•,;> ?.1l?i 2.834 1.48'l 










TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
f')6q tlb4 'J07 ';!lê JO Y:/4 èo: "J;? '7 llJ 
1972 152 207 475 14J 593 660 0)4 ';I)O OJO 
"> -· 4tl .~u4 , IJ' 2G. 19' 






20.31 .2.412 11.R1·~ 22.1'.02 25.1o0 15.'+72 lb. ·~o~ ;>.?CC .4.41 
16.~~4t-~1~6,.8~:3~3~~~23~·~4~28~_~31~·~4~2tl~,l~5~·~5~J3b~-~1~7l~A0~~1~o~n777~~~2~2~.~74~~~1~~6UL77~-~l~'i.8~4j 
16.7'Jl) 16.021 10.0A7 1'..??0 1')~')')0 l3.tl95 16,279" 
1971 
1 0'7~ 
~~ - >'i Hl 1\: - .2tl - Qll 1 16 
i070 LB 189 L 77 Lll ,; ..,. ?m H4H 0 7~ 1 
1'70 ' 56 24 12 90 1 ~t lU'! >n(, 
1 2 on <;A >.1 ~~ dO ~ 19 3 
1 4\ 
1 0 2.470 t;cc 
"' 
An 
'2 ?0 - 42 - 40 
j') 1 Gll -2r 2G ~ - 44 -W 
la6a 
.4b' 5.001 5.195 432 469 T.W J,!n l,l'jU l.lbU <;r. 
mo ~-1 R6 1.>.Q4 ? ~71 1 17 2.122 b.27î+ 13.113 5.52ti o.492 • ''1, 
1971 176 4.596 4.'543 1.422 2. 761 6.467 3.274 l .??0 l 1 ~7 841 
1q72 ,;; «u; ;i.,· 130 lh~ < lAA 7 4~71~ 
la6a tl.402 .604 5.4tl9 tl2~ tl9" 7.Q5Z •'+7" 1 396 1.398 3 
1 0 'i, \QI 2. 04 'i.91'J ,86< o .RI>· P,,4ll Hl. 'iti~ • C4 l .'iti: a.4ti4 
i971 946 5.087 5·079 1.780 4,'i'i 7. \iD 4.042 3.138 4.94 :>.l17 
107? 286 l.OEl: b51 ll2Q 64 663 626 292 4.933 
r%a 2b.7'J2 '2. .b~o 2C. >JI '3C. 59 ?<; A .6tlC lh ~ ,, ?' ?C 0'7( 1 h ?<; 1 'i.4~ ?f. ??<; 11\.A 7A , c :Q , ~' 2 .., ?"< ,..,~ -- ""-:"")'! oc 1 ~ 
1 1 .f.. 1/;.<;0 21.74>. 1R,f..1>. -:>' ,"QRf. m.'m r9·.'> 78 ;_ii)_"lh ;;, n:>i :>i!i:O&! 




















1 .2 2 
6~ 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Th 1 ch und Ra hm an der hal t bar ge-
E1portations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t, conservés autre-
ment non sucrés macht, n1cht gezuckert 
vers; na ch; verso : naar : I II III IV 
I. I NT R A- CD;/DG/DG 
= ?OC IO' o 1A ms ?C tl tl 
B.R.Deutschland 1971 
-ru 633 585 6 9 
la72 6as 447 - 21b 
bK <id 2112 [9' 
_.3l_ 6 
Italla 1971 2 36 20 49 la-, lAA 4. 166 230 
at;c ?? 20 - -
l 0 -







U.E.B.L.jB.L.E.U. la~l l.<::bl 1.360 1.787 1.401 la72 392 963 1 .313 'i88 
Il tot. 
1 q(;c /QQ 
,;-,~;, nCn 70? 1 ·~ Rao INTRA-CEE/EWG/EEG j}l?i 1~800 2 02<1 2. 'JCf2 2.149 
l 2 1.235 .4 • 736 • 14 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
f%Q S06 00 60 51 
I97D k11 i'.T ai>R 
Algéne 1')71 1.099 641 899 1.335 1a12 
- - -
Ci': l· 
lêi7i) 'SR 140 114 23' 
Côte d' Ivo1re 19''1 10 ____j]__ 95 19' 2 ? 207 328 7< 
1= ~I1?i- ('< ~;>y u 
mo 
___4<]2 2..38 323 95 
1 n~· 2""- 00 6'0 'l'iO f:én..':e-a.l 1070 A 9'i7 .O'ld 20~ 
1--qr,q rn ~19 579 3% 
1970 ,1~ 86_5_ 710 624 
Autres pays la?l 9~'i 627 422 371 la72 ~.136 ? OA7 aa;; 1>17 
T90'T .ooz 1.205 1.492 2 
la· o 1A' ?SI> 0/ l.Q26 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG i971 2:278 l 41 ~ 2.046 ?. 
'" 107? l ~70 3.2 1 2.35/:l S99 
l.a69 .KOl 1.9' 2 2.4 l 0 
!.a' ~ "1'1 _SAE_ 1 ~ .ill h 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1m· li. 1R .M2 4.4'lB 4 ?9d 
ltl72 ?.ROS 4.664 4.094 2.013 
Ea portanoni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservatl 
altr1ment1, senza zucchero 
v VI VII VIII 
.,~· ~~ AZn 7,'71', 
';88 4'\' 713 ~7, 
626 ?'in 3)3 3d4 
\') s: 
'Q oA ,, 
59 llO 110 10. 






- - - -
2 22 4 L 
- - - -
3.4';) 2.021 1;980 1.09° 
2.91d 3.379 2'?2o _800 
--goa 
?t;Q r;;::? ~ c;;qq 
d.lO .l'iLl 2.803 "'0 
3.658 4.212 2.573 1.220 
1 5 474 529 1)~ 
on 7 cJ ~10 
1.1~6 ~ ~ 1 .?.3.Q 
- 243 2.19' 3.3 
6' "'1( t; 
- 59' 2(" ':1 
0<: 'l9 440 
?o6 2 20 99 
0 
199 2~ 6'1 1l,_9_ 
40 2/:l 21 ln 
167 l 'iQI-{ 147 
Jtl9 4lJT 2';5 464 
' 0 ,, ' ACA 92'i 948 
275 243 6'i3 a70 
830 665 8.41 408 
70 r:-roo T.uo 1. 1ot 
sR >P. 
l;q]_,:; 'i66 1.007 ? RI? 
1.40'\ Q2d 3.'i66 961 
"·~on 2. 
'1.'[ ::p:q ,., ~q1 
'"' 'l>.OI6 ~ 660 ~810 4 642 
s 061 'i.l<6 6.139 2.187 
45 
MaandellJkse Ultvoer (t) 
Ande re verduurza.amde melk en room 
n1et gesu1kerd 
IX x XI XII 
tl Gd ost SCu ti'>(' 
77~ P.n4 0 c S7 
~ol; 72 1 .-~'il 'i64 
J1'i 
- J 
---ir-, 4 ,-? 








~9b 2.CCO l.l~Cj 
·~22 1 2'i1 606 <ro 
793 
0 
.h7h ? .i'.'iC ?. ù, l.lŒ 
1.440 2.132 2.26 1.606 
1.129 
jü 0 G. ua 
;,p, 7,;;:> 
. 1 '•? 'JC7 
-:~ 66'i 78'i 170 
~1 
,y 
"-:1 .L;>C. -.)L' 7Q 
- H 90 247 
140 
'llo '174 kO y, 
22~ 173 137 4UU 
2 1? ~ 
-
292 40. rOU ')<'j 
296 482 6'i4 820 
21 s 827 1.017 994 
952 
YI . ')~ ·':!~ "· :4<' 
.8: .S69 Qh'i l:EO'b 
c 
.'i28 _QQil 2 o6<i 
1.91>2 
.4jl 2. 0 2.4'l2 
2.1ô ,, 4."t1Q 1, 
2. )5 3.660 4 ·rn • 71 
3.091 
46 
Exportat>ons mensuelles (t) 
I..a.1 t et cr;~me de L.n t, ronservr's ' 
sucr:s 
vers: r.Lrh : ver;;·• : 'Li'.i.T : 







Ita.lla 1'171 172 




~-. ·:.3. L./Il. L. ~.TT. l'J 1 1')72 
'Jù'J 
j) tot. INTRA-CEE/EWG/EEG L'f 1971 
'17? 




iili= B1rrra.n1e l JnT,--























TOTAL / INSGBS.&M'r / TOTALE / TOTAAL 97 
107? 
Mona& hche .\us fuhren ( t) 
:hl ch und llahm hal tbd.r p;e!TUcht, 
gezuckert 
I II III IV 
!,>_ ~-t-
-
- ---~ f-- - 1 
- -
~g u_l_ o,: 
?<; ,., __BQ 
99 ll9 170 ~ 







tl 7 ~ ~- 10 88 107 -~ 21 
6~ 116 71 34 
4f3 ~4 ~4 46 
qv 
11 1 1 1 1 109 
18i 2'l7 241 qq 




-- 1----~ - -
- - -
_2.--:. .. n~ 1.~?() ] •• _j_l,-, lJ LJOl 
----c--f~- f:Î~- - l,ill__ 1.31 19 
-




45 -..=.--=:rL 02 _LU. 
lOO -·-18'i 100 
l J~ l l r- l..J'JJ-___ _ .. - '>Ll-
-~-~ ~ -6?i__ -- t~ --J.-.m-- -- ~ _I§L~ l. ~ 4 - - 334 
- __ 1:<,!_ . .1 ._2~"" 1~9.1_<-_ 
- ~UlL. 
_L_Ylt- . B~ - l.l..;2. 
--i:6fi---' ~---l.QQZ_ 
-l :2"'1'i - 1. ~~h~ 1.240 1.235 
5st---~~---~ ('>S -~- JN - ~l~ ~-114 6o 
' '"~ ---~81 142 180 2.061 l.GL l.é',q l~C 
_j_,_JQLj____ 1.234 3.000 1 .2C·7 
1:728 1.633 1.963 2. 394 
? 71 .742 bl 3b' 
2 :rJTif 7.lb 'i.2o r:.lt:::2 
.·N2 li. 2 11 '.vno 
3.044 6.662 ,:449 5029 
7 "' 
.QO? 2 26 ll6 
2 2'iO 'i <r ·c; q p, <; _;\ .- <)? ; oilè 
>,,:22 "·aoc 'i hdO "-o<~R 



















































Egportaz>on> mensü> ( t) 
Lat~te e crcnu d1 L...1.tte conccrv.:itl 
con zucchero 





-' -"2t 2 








" o2 44 
' ~ 63 TI 
" 
7:0 Lit 4E 
244 146 Ot, 












- 21s c. (Q 
167 llO bi 
-c 
c '- "'-" 
no 








. rr; "'r(}'j' ? ?t,Q 
6 13db T45 
oR 2'lc lol 
"''? ( r,, ?<; 
i)6'i 767 7")' 
\O'i 15 403 
l.GO l.'iSü l.lÛO 
1 4<4 '2'(. "~4 
1.102 2.716 3.032 
1 " '-~~>"> Q60 
3. Qg 0') 3.: j 
~ /,en (Q?, ? -,F, 
6.Hlo 5.009 - .IÙ? 
2.'62 ,U~4 ~.~ 
'fiT 
'i ÔLl 602 
.n c 










',rerduurz.ct..J.Plde melJ.: r-:. ~~ '":'! 
r~et ::u1l.cer 
x XI XII 
+ f----- ~~ 1 ~-------
- - -- -~-- ~--
:;>'+ <'1 ~-
218 17~ llO 







< <; >n ?J ~----12= 
4:0 
4 . '-
1')1 le" l-57 L08 









0 ,( '0 0 





~7 '(() ?OC 
;7 ? ,r oc l:ll:l 








cl0~7~ ï l~n ;ici ciS'i 
'2'33 
2 0 , l 1. r; ),7 
x1n ~~? '.?C l.l:lo· 




'') 2 l 
~41 'tC? ~; 'i~ 2~ n" 1'i:> )00 
l. '99 l.2C3 742 l. 22 
911 r;ap l. '•7C 7()() 




4· v b ji! 
' >4 4 "97 7'iQ 'i,676 
' 
'l4.l 'i.'ilQ 2680 4 .. 'il4 
~.0<:;10 
ü'iC !. !. 0Q ,g 
~. ~;>') • 1!;2 " r.o' 





Exportations mensuelles (t) 
3eurre 
n.:.1.r:h : verso: naar: 












tot • EXTRA-cD/DG/DG 














































Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
0 
1.779 l'Je 2lA 
'5'56 '508 1.o51 
'i7 83 i2_1 
2.67'i 2.940 2. tJ'J 
O'iC 2. >T 
2.466 2.1!16 543 
l.'i62 74' 1.019 
-
- "13 s. 0 
'29 19' 61l5_ 
llO 76 
-
321 1bl:l 1.129 
526 1.217 995 
1.'l'l' 1.8'16 41o 
~6 lTI A?O 
fl,jL 
'i L'i'i 'l'\7 G 13'10 
5. 44 5.219 3.'595 
·9''5 1.083 1.799 
1 214 438 _94_2 
1R R?O Q(; 
__9.6_2 8'5'; 1.02_2 




- 2' u'J 








- L20 47CJ 
20 
-
759 92 22. 
2. '\04 2.201 l. 26 
3.337 6.2CJ6 4.-.55_3 
386 jt\4 
-"-'.U«. _l.44o_ "4·40.) 
2 'lCJ2 .o 0 j.b'10 
4-299 7.211 6.084 
443 423 87 
~0 20':> 2 • 
0'21; 
l0o043 12.490 .6 



















































































Esportazioni mensll> (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.66. -~' 7C 
225 _f&S_ 1.4ti5 
201 '8 1 002 
;>< 141 129 
·'~"' ~';)<' 
l. l'+ 1.o9l l'+ 







149 L(L -J 
2. .::.•r 
"''" 1.022 446 •n 
1il2 161 53'[ 
• JO 
8 ~ .3.. 5Hl 2.o'=> 
1.'5'11 1. '4'i 2.0' 
75 'i97 1 \'17 
4' 34 'J3 
11-\4 ;sc ~ 2 
45 28 6G'i 
















l.l')U LI 278 l.2'i 
4.967 1.314 2.055 
2.127 3.340 CJG7 
491 'iO 627 
,oq j .u.::: .L,U )U 
?F. C4 '\,lU_ 
">,.986 <. ~~' .Q7C 
'Jll S26 b8 
4.'}<'• ,jC '';! 
o.:~ .c'c'c' ,t)L 
·s;'571 'i. 298 () . 
1.2-J l 123 2.080 
MaandehJkse u:rtvoer ( t) 
lloter 
IX x XI 
-~q 0 
~2 5C3 l'+'j_ 
41.-' 236 269 
9' 
2. 110 L, ">,Cl ?. ''i 
'+. l~ •• 'tel 








b3l t.2 !. )1 
'O:JO .L • ·, >C :>' / 
0, 208 271 
~ 
) 
"' 5.2'+~ 5-,34 
"·"· <+ 1.373 .loOJ.O l .h'il 
2.411 
sue 1.05'3 v7?.; 
1 • .'2±6 1. 725 335 

















1.13 1.4 5 2. •Jt 
2-953 2-552 7-':!.'ê: 
7CJG _360 397 
554 
'• ~v Lo )'+'J ~- )"• 
4,4Q0 5-27 .ca 
17 4~1 602 
bOl 
. -/ -~·:::: 
';!. -+ ~-·u .!..L" 






































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
113.Ch: verso: n.:J.a.r: 


























































Monatliche Au3 fuhren ( t) 
!Œse und Quark 
I II III 
.tl2tl .99' Lob 
l 2 L'i 76: 
2. f9 3.029 3.27tl 
3.208 j.!tsb 4oUll'l 
oc ~')') 'l,Q 
\S .6 ?.1 
1.946 l.!tl. 2.17 
2.522 ~.';14 . IV 
Je ~ 
gg l 220 
1bl 261 2b0 
239 374 320 
727 900 926 
7'i7 92'5 1 .32..3_ 
1.055 1.196 l.lb2 
1 121 1.249 1.169 
.u'J: • j<jl 4.)';1, 
,,;: \"r ()A? 
5.94: 6.36'5 6.8J9 
.U')U • )4 bo';IOO 
30 1.043 666 
212 H 349 
419 33 401 
i\94 Ob 1.326 
.o 
"'11 G " o9 
650 '(>tl .b90 




'j] 42 1';1 
'l - 6 
2C" ~22 
?f\ [il( 
184 ...m._ -~ 
,. il 187 196 
. -· 
1.133 1.092 L70_<J_ 
938 1?229 l.l ')3 
958 2.19') 1.350 
""' 
?70 1 un 
.o 1 2. '-!lb 3.1o0 
'l7 2 [, 2.41 
2.262 .716 3.925 
3.bof> 2.b4 j. >Jtl 
0· . ,, ' 
s 
" ' 
tJ.203 l • l lO.él04 























































































Esportaz1oni mensil> (t) 
Formagg1e lattic1n1 
VI VII VIII 
2. lli 2 .. 2'i C2C 
.661 2.'+% 2.C'3'+ 
3.017 7.000 .3.4.1~ 
3.434 J.J9' J.255 
7n . ?sr .Ll: 
.8, l. '525 1.22 
2~6 'l,, 1. .Of34 
2. 736 2.7 5 3.342 
96 4 
222 26 21l'i 
273 291 398 
tl2l 625 _(>(l3 
0_':_1. ?OU .):/ 
.262 f,'l,<; ose 
1.131 761 1.317 
4 ]t 4.b< • 04 
'i.'i~: 4 79 4.156 
7.737 11 .282 7_H7> 
• >14 .2!4 ll.JI2 
tl9' 396 365 
877 88'i 809 
779 1.06' OJ 
4' 757 tJ7tl 
)a 0 
""~ silo 66 621 8.801 f>7 
608 6~ 7'>7 
)V u 
44 17 10 
'10 ~q 
-
- - 9 bY 'J< <l'-! 
7;(1, 7,~7 1~1'1 
l' 231!_ 299 '>DO 
327 473 521 
l.UjO t\jê "·V'-10 
3.76 45 tl37 
2.')40 1.174 1 1h 
'i8 1.401 1.249 
1"'1 r;;rp 1 n0P ., '"l/17 
') 5";1 2 ''ii: 2. + ,b 







L?.ll6S ??. ;7f\ 7n 





















































2. 23 2 .Cbl 




.J..v .l. .cc:J 
l.2S'l, 1.:>11 
•< 
'· b 7~ 
. ~ 8.~ 
__ !).962 9,o81 
3t>l 37/J 
C:2 ~ '•9 











l. ?26 l.OIJO 
1.5~1 1._:, ,_, 
1.333 1.694 
"· • lU" ~. U/ 
5. 3. 
3.629 3.493 







































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
z CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
: RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
49 




Importations mensuelles (~)(Nombre) 
v,a~xA taurillon~, bouvillons, 
gen~s es(destinés à l'abattage) 
Monatllche Einfuhren ('I)<StUck) 
Kalber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
Importaz1oni mens1l1 (~){Ku"ero) 
Vitelli e vitelle, torelli, ~io­
venchi e giovenche (da macello) 
MaandellJkse 1nvoer (~){otuks) 
Knlveren, jon~e stieren, Jan-e ossen 
va~raen (slcchtdieren) 
da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





EURCPE 0 lENT. 
~~h~;.;~,+----~:~~~-~_-~-+--~~~~-+---_---- +-~~-~---r-~-~-4--~-~--+--~~~--t---_----+----~--+-~_~--r-~_---4 
~i~~7:2~-----_--1-~-~_---+---_----1----_ ~ ~---- ---_----;----_---,----_----r-------+-------+-------; 
- -
- --r------~r----t------+----+-----r-~-~-+--~-~-+-~-~~ 
• ~ 1F. .'l' l!lC o. 1 'i 
~-- r-- r------ --
~- r------+------~------+------~------+-------+-------r-------r------4-------+------~ 
 f---~-- -- -------+------+-------+-------+-------+-------~---------1------~ 
-:1~~ -- -
bll~IOHl'~~,~----- --------+------r-----t---~~-----f--------:----+----+-----f--------:-----t-------r----1 1, C.~? 
t------+-----------------+------~----~----t----+-----+---~----+-----+----t---~ 
t------+------~------+-------+-------r-----_, ______ -+------~------+-------4-------+-------r---------1 
AUTR.l>S PAYS 1,'271 ~,;-~~n 31.421 130.556 30,6ll 1Q.q2q 37.814 27.630 32.419 31.538 32.821 41.465 31.140 






I T A L I A 
Importations mensuelles (t) (No'lObre) MonatlLche E1nfuhren (t) (3tück) 
BoeUf.s et Vd~hes(destinés l l' ,b ,tt , v) Cchsen u. !.üheO;ur Schl,chttiere) 
Importazioni mensü> (t) (Nu.r.ero) 
Buoi e v~che (da mace11o) 










Lo6o 85 228 242 1Q1 
0'7(. ">;G? SQ 444 ?(' 
... U'l'Ri:.S ;,.ys h0'7" 211 246 848 420 
ho?? 'J.j M7 4 
,,;. 
.61'2 1. SSH 2.995 2,3.5: 
ilC'7r. o)\Jè o'+O:;I • !' ... 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 11él7i 410 1.443 2.623 1.506 
1972 • 7ltl 2.200 3.20 2.752 
L':!b'J 
0'70 .::>.'·' 
INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL "'~' .A21i ·2:B"o6 4.618 -,.l1Q ~72 3. r34 4oJ.U) 14·1~, 4.1)7 
v VI VII VIII IX 
.. -~ -~------ -----=------
:- ---- - 27>-




. - . ~+-- =-~ii-==- -:___ 35 -----=----~-:.. -=-~:::=-




IRh ~1? 1 ;o 
<S? ?RO ??R 
1Re 7R7 ?li< 
3 .. 398 lo .4 
c..oc .)V+ 
.1126 >,Q >AQ 
4.191 5- 1)4 j. ~u 
.a 
•'" ?<; l4 
.?" 1. 0 


































MaandelLJkse 1nvoer (t) C~tu.·.s) 
Cssen erL koeien (ùl.o.ch tdl-e!"en) 
x XI XII 
- - --~ ~--=-~ ~- _____ l5L __ iC 
_ _l?~a_.::_:_ __ ~--.'/'-i. ~Cii;~-~-1f----0. 70M<r' 0:.-------l 















7( 7 1SS 
228 856 
799 311 
2 '-72 2.C7Q 
l.47b .b4" 
2.278 1.420 







Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
Monat11che E1nfuhren (t) Stück 
Stiere (nur Schlachttiere) 
au a : da : uit 1 I II III IV 




B.R. 00'"7" z Q-z-z 
"·[(C -t.~ .::. ·~ .. DEUT:OCHLi,ND 10'"7" '2.~9~ 3.87') ~ 
[972 6,9'r7 
. ,?~g~~ O,jf';l Oo{J. qr;c ~ '1" 4 2~ 0 1 
IFR r:c;;; 1 a7r. -4. 5l) 2 .24 2.443 2...59: ,,.,. 
'i Affi 5.110 9o9b5 2.560 
[~72 8.80 ~29_ 7.566 7 OO'l 
L9_6<; - - -
rEDE'<L:.tiD 10'"7" - . - --



















L'Jb<J ~.':!: f-------+.t::. -? ,_J._p 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 
IC'7r, R 'li 4 4r ~-
--7:~5--~1 8.351_ 8.985 16.020 Il 1'>.778 1 4.148 1 .94'i 1 .726 





-mt-AUTRICHE ---------- - -2 
- -
~"'- --wre--- ~~- - --
rm- --~- ------ ----- ---- --~ ~---- - --
-·- -
- ---- f---- -- --------~ ----- ---






~---- r---- -- ~---- ----· ----








L!lha .L52_ ~? l.RI',4 , <;a~ 
"'"'' 
r::.a z <;~':, 071 
AUTRES Ft.. YS 
"''"'' 
1.~~-J.13'i 1.184 2.097 2.1 0 '1 .1>62 2.812 2.238 
1 o.~a 1.~~% .1.~~ l.~~t - 1.~~'? [97C 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG L971 1.450 - J.l35 1. 84 2.091 
1 Q?? 2.160 
,· """ 
2.812 2.238 
L9b'l h - ;H ' 4 .RrR 
10'7" Q o. r 
'" TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~,S~"n a'P.M 1 ül'.'i?t\ 11:2a.r 4.'1:1!2' 








































Importazioni mensili ( t) Numero 
Tori (da mace1lo) 
VI VII VIII IX 
• oc.;; c..u;; . oUU";I ..1•..1"-..1 
ii.l01 5.180 6,315 j_ ~.686 
10,5<1'l 10,290 10.271 1 J.~.4J_J. 
?.9J) 2 ,1)9i 2.8o4 ~:~f8 o.4 ....2...Q7~ ~.'t4U 
<1.'l55 ~ "'"" A n,; 11\.1\liA 















-~-- f- - -
--=-r--- - -
- - - -
" 
_"• ·;; 
2-2.3.6- '5.>12 8 (')8 lC.b'+'+ 




- - - ----
- - - -
7: 6c6 214 726 
.'71'.? 1 ~~~ (,;n; '45 
2.251 >. ..lBl_ 12 . .16:> ~ 2.ru .:>~tl {i4 
1.76~1 1.~~~ ~~~ 7~':) ~4~ 
~-- ,181 2.462 1867 ~101 1.598 714 1o<!4U 
-'i 1 ':) 
' 
CT> ,.,,;: 
"7 "> •n .f.,,-
25.150 l??_'?oiï rl:!<i î?o ·-...a:2~6 
MaandellJkse 1nvoer (t) Stuks 
Stieren (Slachtdieren) 
x XI XII 
,jf';l o(O\J 
Jc;.8cn .6~972 6.740 
1 
l:r;6l.,l ~ c 0. 'i: 9. 0 b. 52. 







'V 'C•..J;J '-::'~U..J 
.';142 L<!, 14 • jl 





57C 3.J.l7 ·"b':! 
810 1.299 860 






1_21>? 1 .?ho' Ill\<; 
'), 0 L2. Lbl '+ 
tl. ro;2 LA. 0.16 




I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Victnde bovine fraîche, réfrigérée 
Monatl1che Einfuhren (t) (Stück) 
Rind u. Kalbfleiech frisch 
conge l' ·e ge k .. hlt f u ge roren 
aue : da : uit : I II III IV v 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
,';10';1 ~·" 
'?C: ;> • .h'iR .'ihl . I'.~R 1.?h1 
B .. <.DEUT.,CHL ND 1 0'11 .l ,.45-4 _l.Q'i:> 2.441 1.06<1 2 6'iQ 
. 1 C'7? 1.929 _QQR 1.06_1 1.935 2.lô4 
t5'1<!. t>t )'+<!. 
i1il'7è (,c,- sec ?•>1 o;aR ?()~ FR..:~CE 1 10'71 l:S40 ~t6 2.010 095 <.17, 1 'r.~· 2 141- 26 2.012 1.959 ~.5~· 
~:~~f 1. 304 1 • '+15 ~ 1.b33 Z..2J:L lt<l'Ji'\ ;>,<;'-' " - ? ? '7'7<;_ " ?f" N ;:;n;;;:,L ND 1 10">1 2;')35 2~ 3.440 2.23l:S .IL~ 
11_(}__':2.' 2 814 2,617 2.199 3.761 j.b37 
- - - -
-- - ~--- ---UèBL/!JLEU 
- - - -
--





1 t972 - - - - -
Il ~-':· .2..,_311 __:;.c~ 1-- 3..5.C·'+. 3.b?C Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 11 o?r. r.::>ÎB.. Ji:.';'2.L __ --§:-~-- -- 5---C4L ~-il 0'71 4.li29 _5_,5_61 ~~-- -~-Ol:S<l -~41 'i.212 8.34 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
LQ6Q 2. Sl .4i'.C ,q2-o 
-------5.-4 c .26: 
~ 2 7~ "''"' ..,..,, - "i~~]8-f--~ ,.j/ A:-<G~NTINE ~.210 <1.422 ~:;~q ~- ,2:"<;~2} 2.0i\O 1.971 1.28 Qh 64~ 1.0.9.-- r--__2. KI> 3...3.6' DAKe ... '.ilK l.O':lfl_ "He; T.?~ ·~- -<>-SEt_- -; rL.I'. w- r--t]~- f--~~~ ?3i:~J _ -.,_-,;p, --l---ts67 --~- _-L-8_;8. -}~~-I-..2~Dlt5 - ;;.c.lr<> YOUGCSL;.vr;;; ~- ~--
--tm- ~l=~t-·· -~_7 ___ ~z-.-:m--t'1'72 2 f5-6- 2.748 2.109 l!.4 
--· --
-- --~- - -- 1----- ---- ----- ----
r---- 1-------- --- . -- -- --
---
-- . -- -- ----
r--· 
-~---- --------- ----- --
- --
•7U7 R~- ~~~ 7- 0 65 1"> 5 2;3;3 _.L';I'IC 1? ()?? a.ari. h.OÏ.? q_;>q-.; AUTRC.S PAYS .L;J7.L 12.'569 8.933 10.661 5.906 12.921 
l;!(ê. -1 
.26'i '{ .~J.L fL7' l'l<l 1'i.7<1'i 
wr lQ .QL.l 4.?lh lh 1?1 11 sR-; 1 '1. 'iCI> c c .o 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG l'l7l ~22.6M ra:'f!lq' 21.\~ ,C;i;? s~ 
LQ72 ~j.O~U 15.650 16. 6 .'7 f .•n4 2ll. 0 08 
l';ib':i '/• 10( 0 
1.07() ~. '(!;(!;.; 112_1"\L.? lon . ..,, ,, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?7 <t; 1?' 'l'iO .U4 lf5Hii:J ~b26 
30.904 23.191 ?' .RRQ 6.~flq 32 8')7 
53 
Importazion1 mens1l1 (t)(Nu ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) (~tuks) 
Hundsvlees, vers, gekoeld 
e cong-e l a ta of bevrorE>n 
VI VII VIII IX x XI XII 
':10:!; • + .A • 7( 
2.<;Q'; 1.~9(8 IQ<; l.C,76 88<1 l • 8 7~6 612 1. 0 ~.016 .010 1.727 1.610 1.501 
.~lltl 2.531 2.1b2 2.1 1 
" 
(';i 0';1 "-':! ';)'+( 
.c!c·-Wo-h 2.t..5---- 1 21 792 
l.T l-251: 667 998 1.733 1.689 .O<lél 
~.UjU 1.l:S5él l.l:S4ti 1.t>54 
'±.'+9 -- --~ .. ~~ 5.9' 5. ;b't 5.')0~ .... ' ~:iK=-""L. . ..,, a . 5 .. >16. 4,3' ~. 6<1'l 
;,; 
- 4,940 _8l207 'i.227 406 ~ .. ~88 21§4__ 
4.b~5 5.558 '3.654 4.164 















.i:-'Pci- 1- ?--"-"-':!'. - --.;-_'q2e .c..,. 1 ~-8Cr-- r; 1 qF Q.?C,Q _6~ .1:~ ~--· --t.-?.Q ~ 12~--
--'+jw _7.5;!_3 -- 6.681 
.• 73 • 4 :,. 
.8: ? .61Q 1. :~8 ___ 
--.3! '±C -~- _; ,ç__'.f 7.ogr ---1:i~-~ "loi' ~.., 
" '7 1 
-
--
1+.C9;i z.,_m___ .9A7__ .7~;1 qflf1 _-:, '\'i7 ·1:~·· - - ~..104-- -- _....2...Q39__ _ _2.42!L_ 4.220 4.387 3.545 
s. 7 2, 2 0 c 
.'±·..3-'"-
-1:& -}rf3- 1- ~:-ili---L._RP.o 
"-""" 
L. ?;>/ _-; __ 51_8_ 
? -. ;, ,;,;,;: 
c; ~"" 1 771 .4~: 4.497 2 .347 ~- 121 3.382 2.852 3~ 7:.3 
•R ?? .1> 'i 2...:±7.2. __ l. +'+'+ l...l.?_9_ 'jjt 
l'nn ? 0?? 
. """ 0 01<- ~.l'i8 +668 792 2 1.6 ?A1 ? 6.;r) ~~- __1..7 l.Q} _ _j,~Q2L_ .~uo 2.6Clo 2.2::~ 
--
---
l.L.3.'+6 6 .677 8.13( 14.3 7 6 ll.7_R_ ?.t>~'+ 5. ?bt 
Rl o 1n P.-;? 1n.nRR 0,911 7.923 ~ l:j.7tl5 
11.073 7.'i70 ..12..9,9_1 10.'i<18 9.671 10.920 6.l:S72 
11.~90 
'" AH() ~, 10 Ob1 
K ()l', 
" 
2 • S24 l9.56tl 2C, + 7 ,) 
"'. '"'? loo ~">1 on Rnn 10 ;..,r, .d.R>.C .'i.dq 1.111 1,..7 ·T >. Ra ?. ono 
'" >QQ 1 c;_Ql7 1Q_<;c;Q l~.~4.4 
'2<!. 3~ 2' .9.39 ~2 lèS. 08 
·~ . ' LCJ: ?' r ;., ~ F ?04 
;-; .C'4 ",( .le ? ~()~ ?Q Jl71 
2~ 117·) .<l'i' <7 7QQ ?R , 
"' .AAi'l 26.246 2 .6';7 32.?10 1.37-l:Sl:Sb ~d24 2b,u~, 
54 
ITALIA 
Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Lait et crême de lait à l'état frais i'.ilch und Rahm, frisch 
4• : aue : tia : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
rgoc:r 
-~ +4tl 2lb q• 12 -.319 
B.R.DEUT..3CHL.ND 1 0'71 4. 1,86 1 ?.OU 6.484 2.470 ~.2lR 
1nno 11\,')')9 1".221 lhO 10:822 9:827 
.90'3 -~ ·~,<:; ?~h - -o'7r ~24 >l'. FRANCE 1;,;,, h. 1 721 472 1Ql 










- - - -
-
1970 





-- ~-- - ---
1972 - - - - -
L<,ib<,i 
- - - --
- -
o'7r 
.ar.!l .a:> -~6--- --U-7 71.~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 Q'71 lO 697. t:J,B7~ r,-~·-~ 
---
- ~.4o<l 
,;,;,0 2'1.807 11A.'>7 1 .Q74 -- 1?.1 147 
II. E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
10h0 .1 7? --2-}.1 4lll C.hQ h74 [mc. 
...L8i} - ~:~6ô n 'cC YOUGCSLAVIE ~n- -' - - f--~'"lr 
- - - - -
-- --1----


























1 è.-,::, 10. , i<" "'"~ ~~/ ?'11. AUTRES PAYS 10.:,, 
1.m-
• 0,12 1._.887 413 
10'70 -·812- - -
01'.· 1.~2> tsC5 5tlb 4qC) 7qc 
n~~ ...Q.62_ , (?<; o/ nn. n7o 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 2 .. 0?1 ?.~Q-? 1.88 4: .. ~ ·.;;:o; 
1 16 0.1<:: 
- - -(']15'9' 
""' 
Anc; c;RP L.oo "0" m 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOT.AAL ,;.,;,, 1?''7'1)1. 1 H'r ... '122!' :tat- li'I'JIV/- r;:-ru 
,;._;._ 26.923 1Q.39.0 13.9"4 I2.!l50 2.1tr 
Importazioni mensil1 (t) 
Lette e creMA di latte, freschi 
VI VII VIII IX 
- -
,4-L 
925 .3_,12_ .:..~;14- .(.L'+ 
' Q1 ~ A, 760 l 176 1 <. 77 
u:'>42 1tl.20o 1'>.090 22.163 
-
]OC 2_ {,1 • _o;, 
'4 7n LS' 
2 117 ?. -,t:,., o; .. AP.n il 107 
1:450 2.1:lti8 491 7.tlts9 








- - - -







';lv GoLO o. cJ 




c;,, ~·.to r ---l. , 
. i? 
.040 1.1f'{o 1:171 
- - - -
AA 7? ?7 q<; 
,,,n ?0~ ,,:;, ~""' 
'1i5 90 592 977 
20'> 93é i::O~ 
-
Q'\H 752 l.C2ts 1. 14 ,., 
1 c? 
. ..5h0 at:.4 




--;;- 'A r..a? 1 15 
ro;.,.-;r A~?<;'\ 1a."n. 1?7 Q?l\ 
lCI7 22'. l~·~ 130.052 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse •. elk en room 
x XI XII 
lF1 P'l p, 
5.2r9 ,')tl~ <;,094 
1o.237 20.097 1 ~1 
. o;rF, ? . '( 4 ,,,-
6.Q6C 'h'22 04' 








.L' ,,;oo Y-.~bc ,2i 
12.239 14.310 6.131 
31~000 29.697 30.399 
L'l16 2.02~ 8~2 
.P.oo; .0\AQ 
" 2:'531 2.39'8 1~ 
1------
1q'\ 2 16 
157 125 441 
407 'iD'\ 14'i 
2.10'l 2.C5C -c!ffi' 
.Q6::> .6~'4 Q'iR 
2.9ü ~.001 1~ 
11: l'<• 
"' 1';.904 .oq• 
1.4 01 12. '>9C 32.051 
4• 1 
55 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren ( t) 
Vollmilch und Rahm fest 
Importat1ons mensuelles (t) ~ait et crême de lait à l'état 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Velle ~-elk en roo~ in vaste vorrr 
ook indien gesuikerd solide, même sucré auch gezuckert allo stato solide anche con zucchero 
aue : 4a : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
)'j'j 2 0 12 
4 7"> ?~? lh(\ lCh ,,;A A() ?1\? 
8 140 124 45 lL l l '0 52 l5C H5 7n 1nn 
bl 9Jl 134 73 74 .3 l5b )" 
ê.l5 l'+'J 1 c b) 213 l'+b 
---'±2 bC 1 ·2 2•.5 21:o 
en 81'; 7? 1 ?P llO l ;~ xl 171 •,r· ?1\. 61 
1 Q71 167 1:16 179 72 if1 16.I 7 lAI\ L66 147 291 
l1 a7? 398 23ç 1>30 231 29" 17 2o2 22o 231 
6C _....!i(_ __ 
l:>r 1 cQ l ~-
103 89 lli 1~ ___ _:__ -~ 
170 2'>0 7') 100 150 
l/:1 ---~-~- _____2__ ?[ s, h• 
cr. a" c;n 
'"' -1èi ll9.. 12~ 16 125 400 
226 17o 12') 5U 
11<l'7t 
40 il C.71 
l1 n(n 
--~-----
UEBL/BL:::U t<W ----=-------f-----_6_.Q...:= 60 
1c_zz · ~ _..tB 41 
ilC'?C ~;; _ 25_C_ 29.5.-- r- 1.23. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~--'l,'-"a'-~-'--7 , +---;>,'=-'=c---+---~-- - <1-ft--- --~ 





--- --- --- ------r------- ---- ----r----------1----+----- --- --
-- ----- ----!--------+-----
----· ------- - --
















c'a ?il 1 4<; a4 x? ~a ?17 lac "7.~ Q4 4 
ar. '7' ~" ,, 17r. r;c <,c 26 L4• 
~~, 24 41 54 25 3 51:1 l~ .)" 8A 7 
')72 ') l2 ?7 1 6 20 
0 ,, ~ac; ~\a ;>C<; .a~ __,. o:Lc 'i: 
-"-
")'~ 11 c;,,-;: ~<: 
'" 
---">2-' ;Ac; 'q] $ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,..,, jC 
-?166 l!'i 2.4'1 ·r:, -,: 1A· ~1 a 7. 47' 223 





I T A L I A 
Importations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide même 
sucré 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
~ager~ilch fest, auch gezuckert 
aue : da : uit : I II III IV v 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
QM .QQ<; .li"\R ti~~ 2.Ql \2 B.R. DEUTSCHLAND 19< ·~- .l._71il1 Ll.. (Ll.Q 1.620 --{~Q~}- =-{·.1~: ~.0 9 2. h~l;- ~~ tl2t.! -fm--2 • 83 3 • 6 4.8 G 9.{j l'i 
l'lM 12-RO<; ,c;'Q<; Il> .. ,. 
<; '"" 
1l1 
FRANCE 19i 0 ~-~.L_ 1--]..878 l'i .. 4: 1 . bfiii 7.6<18 1971 880 "\.66? 4.1 3·127 12. 721; 
1972 18.488 19.416 0 6\4 ll.Q6'i l7.Ll02 
-
'Hl' "Hf 
NEDERLAND l97t 210 --6&. ~=m= 
--1 Lill_ 1971 46i l. 004 - ____li9l_ 1---gfA - 1.20 1972 1.0'i0 360 669 1.207-
1Q6Q 
-=- -----=- ----- - --- ----- -







196'l l6.!:l(g jtili::: .21~ f- . ~.353 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19' 12.01~--=-- J..9..P . .l6..26l 2~:lt3 1971 
-f:ff.tl..r- 8.423 --·P.tWq· -~1-?o.-19' 2 <>3. 76;;- 2d.2M 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~- -~----=- - - - -u.s.A. ·----~--- ----- - - -
Fffi+ ----- ---- . - ----- - - -2 - - - -
·-f--· 
1- --










. .. .. 
-
---- - ----






"1 __L_2'il 2.063 6 .oAQ 
lUTRES PAYS 1970 22'i 618 9.d8 6Ql1 2 0 
1171 278 l'i9 311 6 c4 
1 72 201 
-
'l6A <;A 
1 o9 1.21Q l.2'il 2.06' 11 1.tlllQ 
l 0 22" f>lR 948 oq. 2'0 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG l l 21lr 1'>9 11 
l 2 201 - 'lû4 "\f 'i~ 
lR l'> 11\Ll. !\~ 
12 .2;! L<. j]( 
'2(. "" lh~ 
Q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL l 1\P.a P. ;82 !.l.460 5.815: "?( éQC 
l 2 24.'>78 2j. ro2 ><;_ 1A"\ 1.0. 1 >O 
"" '""' 
Importaz1on1 mensili (t) 
Latte scremato allo stato 
solide anche con zucchero 
VI VII VIII 
li .. :n? éll~ 
"..55L __4.l1Ll.O QhB 
6 o:ï, ~.618 4.0~0 
10.%2 Il 190 .,, 66 
?R. Ll.JI"\ :l!:àa~ 6. O!:ll 16 .. ill >74 
(, 1 ~, 
_ A.OI\<; lh -"'' i6 ,jqc 11 .!lill> 10.72il 
?Hli 
87l1 68'i 324.. 
?I!.F' 0>7 P."~ 









22~llh'f 14 l \6 
12.91:'3 ......1..~~ 21.498 






087- 81 'il 
l6A 38 85 
24 jU 60 
ln~ ~'J, ~w 
1.081 Ill 519 
164 3~ O'i 
0. >f\ hf\ 
16') 291 200 
122 0.412 
l o2'i: .tl: 
l' .oo 1 <;?(\ ?1 ,<;<;P. 
2Cl:'IIV , . • 6<i~ L6.tU)4 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Afgeroo de 'elk in vaste vorm 
oak indien gesulkerd. 
IX x XI XII 
2.'\0!:l "\. 1!:l Ll.. 
'" ·"" ?C 2.020 3.68i 2 
2.'i8'i 1.041 1.456 2.bj0 
4 J'i2 
.82~ ?1> II>.RO R. 'Al> 
.40'i 'i.82'i l1.299 .862 
1 ?.?1\ 10.647 19.6'i6 11.566 
12 10 
!:l'i2 'l'le (Af 
hO. QQ7 Oi.9 1 H8 
'>41 




- - - -
-
.49C L 'i.'il1Ll. 2 l'ill l!:l.'iO!:l 
l l !:l.616 8.58') 6.9n 
l5o5bb 12~ 22.131 15.342 
lb.999 






654 604 30 46 
24 l4'i 43 92 
23 ~j 19 16 
10 
6'i4 604 30 46 
!4 1A<; A"\ Q? 
?> 13 ,;... 1,; 
'Il 
l 114 . L!:l!:l Hl. 'i'>Ll. 
2( 06<; 
1 .<ill9 l?.I>QB ?? 1.1111' 1" l'ill 
077 
Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t conserves, 
amtrement même sucrès 
de aue : da : uit 




















Monatl1che Einfuhren (t) 
Ml.lch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, auch gezuckert 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte conservat1 
altr~ment1, aucbe con zuccbero 
VI VII VIII 
57 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook 1ndien gesu1kerd 
IX x XI XII 
l'l70 
_l9.ll 




1~-1-t~~t---=---~ f-----~-- --- -
l'lll 
l'l''2 




1---- ------ --------1---------r----- ------+----+-----+----+-----t-------jl------+----1 
--- ------- -- 1-------- -------f----------f---------t----+----t--~---t-----t----+-~--t--~--1 
1-----+-- ------ ------ -
----+------- ---------+-----+------~------+- ------+-------1-----+-------1 
1------11--------- - ------ --- ~----1---- ----+--------+----~-------+------~-----+------1f------+-------j 
1------- -
---- --------- ------r------+----~r------+-~-~~~-~-j-~~--~f----~-+~---~-----4 
1-----jj------ -----+------~-----t-~----~------+-------+------~-----+------4--------+--------l 
~--
+---+----------- -- -----r-------+------1-----+-----+----+----+----+----+----l------l 
r-----r-------------t------r---~r-------r------t-----+-----t-----+-----!------+----1 
tm- i'i _30 14 Yl èl~ 1 _}èl _1_2 éèl q ')3 él 3' \1 45 7ll ~~ ~l ';lt L4 __2Q _j 1971 26 113 13èl o? ~0 'l2 ],4 56 QQ M. 
1972 78 74 9') 131 lQ'i 119 90 106 '1 
l'l6~ 
'" 
0 14 1'. ..i~ bO 
" 
61 
070 ~1 4'> 
. ' 0~ _':>!. !2'1_ L4 7'i <;C l3 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 26 \6 _1,8 ')2 '2 130 ';1&. -4 52_ 99 ob 
l'l7? 10 






Importat>ons mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 




































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Q7 
lCJ72 
ITAL lA 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Butter 
I II III IV v 
A" 120 2' lllQ 
l .î2'i \'iQ 
"' 
ROii 00 
1.2~2 -=~m- --~. 340 ~N-8'>4 343 
.Q!:lQ ?. Q'il> A' ?. ?A" .hl'i 
t.~ 2.27i2 l_._9_2l_ ::_ 2 • .dl il 1. \A ~:~4 ___2~~~ f--~~~- 1~~+ 1.262 
- -. ---- ----- --'--- ""-
- f--~-- _.-__ ~~- -
_--:-- 2:_; .i)/)o- -~~1} - 1}2-f---- 170_ l.ooq 433 JrjG 




----~ -- - ------ - - ---- --




-- t.-~r- - ~~ 2. 705 2Ll03_ 1:-~~- 2.491 3.222 1..534 s.o2'; _ --t.~- l~:l~- -- î:J,~-~-4.346 ~· 1. ~AJ 
f--- --






























12 l 0 l 0 h1 Oh 
22'l 2.16 L7Q OQ 









-4. f8 3. l 1:4'16 2.2 
.1.4CJ7 1.73-4 l. 1.394 1.673 
Importaz>On> mens>l> (t) 
Burro 
VI VII VIII 
~+- ~~~ Q<; 33~ ~.:_,72 _ jVj 1.44~ 
30,, 4:4:0 jVO 
tll3 
IX 




__}Q2_ 390 2 
944 l 01 1.140 
-----nu 
2.224 1-'>'>6 11.61 ;:~è pl :-_1~- 4~ __L3l2 ~ !?~ ?.'i?~ 29] 1.0 l ----1.126 i.il'i l 189 
49(\ Jlï .)0'1 1.12J 
-· - 1~7~ -
-,--- ---
n 7 1.h~ \h ---2]·~ 216 _Q&-
-
166 2.261 
lCJO i!44 1.?99 
__ 2_13_ 189 180 10 219 227 
- - -
-
-- --- ---~ ----
- - -f----- i- --~7b- -----4 20 40 
3.12.4 CJ6 ~ ~985.~ ~~65- 'i.21tl î·~ ---1~6,1\. 1.507_~ .6: 8\8 ~.202 -2.-i-16 
- 4~01!L .1 .. 'i'l0 


















216 91 bQ 166 L6l 1')7 92 
22.1 ho lh 71 r4 9' 11:14 2ll7 272 
(ld 121 ~0 lbtl 
. :,o .Q'\2 'i .. l9'i '· 79( . . 4.9b'l 3.904 3.l:l')~ 
0 912 




Importat>ons mensuelles (t) 
Fromage et ca>llebatte 
aue : da : uit : 
























Monatl>che E>nfuhren (t) 
I<ase und Quark 
I II III IV 
~!4 z~~ft= 1--- 2.lQ~ 1---- qq] 
..:-..z.532 ~ 
_ 2.2L 
==!:.Ut _ 2~-.2.~ - 4.17~- c-· 2; 5~21 4. 6 3.024 3.94,; . ~ 
. log?~_ l~tt .;R 
_ l~-l. 1 :~,._ - _1.~~-
- 3· 261 f.::::.J:~~ 2.6 -~~?o _4.379 - 2 • .)-lü 
693 .. 
·----521-
- -m- ---~·n.= 
r--165- ~-iM-_ - J,iOQ 1---- ___ til4..- 806 ___ A5Ji 
1.161 733 -- G24- 413 
-··-·---
- --=-- ·----- ·- - - -
-
-------- --
-· ----~·· 20 - .37~ -
---16> n1 1?1 
:Nt·- f----4..0.36_ .. 5·~- - 3.594 _2, 0 ___ 
___ l..9JL ___ 4._ . L .. 4.943 
6.,~4__ - 6.'l10 . ·---l·?Jl -~r(~-10 31 7.ll9 0 
862 1 1CI~ 1.0'8 
Importaz>On> mens>l> (t) 
Formagg> e Latt>c1n1 
v VI VII VIII 
.'l~C 3..~~ ___l,~ ~~~l.ll_ _ - 3.713 - 2;Jll5~ _____z._ti54-
__ ?,_,0_7, 2.06~1 -- A.OO.EL •. ~·1_ 4.131 4.112 3.6 2,b13 
f-- 1._~-~g_ __ 2,168 --- 853 .. __ Jl9L 
- 2,222_ ___ l..541 711 ... 1J52_ 
_.o_.lll __ 
-
L...J.t,j \:~~~ _J._QA6_ 3.2· 1) 1. r-77 42b 
- 1..~ 
-- l.t26 413 __ ---.J~-
--- 324. --· _ _.4 . _ _580_ 
__ 1.~~3 ? 
- 4~t- __ 984 --2~6 
'l19 







.zu 2-L --;~ -·- ----- 7-o-17, 
-
-~tm::- ::.~.tu~-C--~g i<oY_OO 4.'l21 
--1-'î~ ,--k'i~1 _4.Q!lo ts.03ts 1).362 3.ts18 
1 2M1 2,072 1,lCI2 801 _LOiiR 
_ LA9L_ - 1.225 __ 
-· l.l,~ _ _l..O~~_:: 
-· 
lJ ::o;qc ~:>Q6 1.637 
1.0.38 __ _J...jAg__ 1.110 1.124.. ?!if\ 1 ·,·. 1.0~0 1.645 
1.099 1,021:! 950 1.ürr 1 262 1.604 1.646 1.376 
~- -2~m- 'l'il l44 '~ "24 ~[ AUTRICHE 262 '\2él ?..tl. 2 1 2 'i24 3b4 
...illl. --~~~- ·- -~~' ·- ~i---~~~ -- ~ ~ -??1 fl'lli 1972- 1"'7 7io '>b3 t\10- 1lll 
f---- --- ---~ '---~ ·-- ·- ·-










1969 :lél 'i'iO él4' 411 6i!C '60 4B3 3J>l 
1910 L446 2'51 .457 1.231 ~ 1.06<; 71 l 
AUTRES PAYS lq l 1.~~g 1.009 1.146 482 772 665 -'554 795 l 2 928 537 84 -925- .tffi7 -7Ml 'i2l 
;q 74'> ,Q4Q 2 L82 ,<;87 2:"004 2,1H8 1,7'\2 2D'l 
"· '411 .~ ,élél :>.'i! ,QJl'l, <.JBT 2.1;'5] 2. 14 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 1 1 2,<;4'\ :)~QJl 2~~87 1.'758 ? ;A ? 7?1 
' ""'" 
> > 
1 2 ?,707 2.143 .CICI1 ? ;AR 
" "' 
,-à7, ~n· ., ,,.., 
:,q o;,4'l9 'l.'ltl'> ,2'>2 o;, li, ~ 4o f") 
.!l'iii '\.67'> 74 .6'i 6, -.f.'ll o,œ .61'> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 197 tl:~~-H:tg4 .'iOC 6, IJl 0 1 ::BO -;;:-qc)7 ,"\72 1972 13. .262 ,0211 10. 03 11. L'i q, 8 11:""8 6.112 
59 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI XII 
_2·ki*· l,:f92. ---i~.l 2.Sii'l 
_2.']7§._ 
.. l-35L ~- .21~ 1.937 
~·1~ 3.6M_ _ __LWL_ -~..L .. ·-,  tl 
__ _2.._QQ5_ ~..J>m _ 2.'l24 ~ ,--.3.9.16- -- ~:lg~- ?.11RR ----1. r- __ 4c4i!l 2.623 ~.4ts9 
=--ffi---~- f-- ~~ 
-_i= -~~~ --602 
. 59b 
- - - -




'i 12 'i, L'l'i 6. 276 '·'112 
b. bOO 
'"'"' 
" R'70 > 1'70 
él.l_tl(l_ 
l0::4J( 
8~921 1~8)6 5~879 
1.lli 1.L60 1.730 1.361 
1.50o 1.'JO 1.7bb 0~ 
____l._lg_ 7 l,~ l.'i26 1 074 
1.163 
tl< 
b\lb IR7 ?() 
'iOl oQ ~"il 'i6~ 
579 
62] 687 'l27 802 
983 691 1.:ns 695 
1.206 1.543 1.JJJ 40i! 
<B1 
2.b4l 2.,4_6C 2,6b4 2. 
• Lél5 2.'>él'> '\.'\Oél ,tlO'i 
> ~.IY.>6 ~-18a 2.101 
., ~-i. 
Q') o94U .œ 
C).~· 11.\104 




EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN z RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 






Exportations mensuelles Hombre Monatliche Aus fuhren Stiick Esportazioni mensili 
Vitelli e Vitelle Torelli, 
e Giovenohe (da aaoello) 
IITwaero 
Giovenohi 
MaandeliJkse uitvoer Stuka 
JC.alveren, ~onp sheren1 jonp ossen, 
vaarsen \Slaobtdieren} 
Veau:J:, Taurillons, bouvillons, ~.misses, 
(destinées à l'abattage) 
JOi.lber und Jungriader 
(nur Sohlachttiere) 
nach : verso : naar a 
I Il T R A -CD/DO/DG 





E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EIIG/EEG 




















- ------ -:-t-------=-+------:::'-lf--------=-+--------+--------t---------j 
~---T--------+-------~-
.. --- ~--------+--------tt---------+---------11---------+--------t---------+-----
t------11----- --r---- --- ----
t------t---------+--------- -------- -- ----- ------------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------j 
~------- -----r-------------------+--------+--------~--------+---------+--------+--------~--------1 
l91i9 2 05. 
L~ 
19 1 12 12 
1 2 1 
:1':/_ ~ lU'l. 






I T .l L I .l 
Exportations mensuelles No.bre Monat llche Aus fuhren 
Ochsen und Kühe 
(nur Schlachtt1ere) 
Stück Esportazioni mensili 
Builni e Vacche 
(da macello) 
lllaaero MaandeliJkSe uitvoer 
Ossen en koeilen 
(slachtdieren) 
Stuka 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
nach : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x II XII 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 






















E I T R A - CEE/EWG/EEG 
----- -------- ----
1--------1-----------+---------- ----------j-------r-------+-------+-------+----------l--------+-------+--------+---------1 
---- ------- - -----4------1- --------4--------f----------+---------l--------l----------l 
f------------ f---- ---f------
---- ------ --- - ----4-----------~--------l--------+--------4-------~-------+--------+---------l--------l 
f------ -- ---- - -
---
--- ---- f---- --------~-------+--------!---------+-- --------+----------1--------+-----------1 
1------------ --- - ----- ---- r---------+------------t--------1 
------ ------- -----+------- -f-------+-----+-------- - -----+----+-----------1 




----1--------- --1-----------+ --------+------- ~-------+-. ---t------ --- - ---
t-----+---+---+---+-----f--------l-----+------1------+-----~--- ------ f-------+---------1 
l<ni tot. EXTRA-GEE/EWO/EEO r1l~q~l~~--~~t-----~+----~~----~~------=-~----~+-----~~----~~------~~-----=+------=~----~~~ 
1 2 
;Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.lL.'-i1~1H[----------:;;-----[-------------:=--1f-------nf----------=~f------_____:;:-!-----::=--1f------=---j------=--j-------;:..+------=-+----=--+------=-1 
1 1 2 3 
63 
Exportations mensuelles Nombre 
Taureaux (destin6s 1 l'abattage) 
vers: nach : verso: naar: 
I. I i'l T R A- CD/PG/UO 
)Q 
B. R. DEUTSCHLlBD ,, 
1 2 
FRAJJCE 1 1171 
1972 
16Q 
BEIERLA.Nll li7C 1 1 
1172 
1Q6Q 










tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 1971 
1972 
19()9 
TOTAL 1 Ii'ISOBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 19" 1. 
1972 
ITALI.l 
Monat liche Aue fuhren Stilclt 
Stiere (uur Schlachttiere) 










MaandellJkse uitvoer S1;ults 
Stieren (slachtdieren) 








Exportations mensuelles (t) 
Viande ~ne tra!ohe 
t6trigerée - congelée 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 





EX T R A- CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























Menat liche A us tuhren ( t) 
Riud.- uDd. Xalbtleisoh trisoh 
























- - 55 
--
2 2 b4 
1 106 53 
Vi 244 2' 
11 A.'l 
2 2 6. 
06 'i 
~'i 244 2' 




















































Esportazioni mensili (t) 
Carne boviua, treoa 
retrigerata e oongelata 






























24 'j O'j 


















































































Exportations mensuelles (t) 
Lait et or•• de lait t. l'~at frais 
versa naoh 1 verso: naar 1 






II. EXT R J. - CD/DG/DG 
tot. J:XTRJ...CD/DG/DG 












































Monat liche A us fuhren ( t) 




























































Esportazioni mensi1i (t) 
Latte e creas di latte, freschi 
VI VII VIII 
- - - -












- - - -
-
-
- - - -
- - - -









<1 10 l3 
:>>. !! 






























13 14 ~a 
16 LB ~ 


























Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à 1' 6tat 
solide mème sucr6e 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Vollmilch und Rahm, 
fest, auch gezuckert 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero e crama di latte alla 
etato solide auche BD zucchero 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Velle aelk BD roaa in vaste vo~ 
ook lndien cesuikerd 
TOTAL / 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 







_------: ---~-~ -----~-+-----~r-----~r-----~----~L4----~~ 
1---"t~f-+---.25.- f------=-
::. f---------
t----;'io!nr+-----;1-o=--- t----- ----TI 
_____ ___6 
---------- ---~ j---: 
--- ----""-f--------=-
·---1--------- ------
1----~------- ------- ----- --- -. --------+--------1--------+----- --
1-----+---------------·- . - ----.-
--------------- --
-- --
·------ . ----- ---
-------+------~--------+------~----- --- -------1----------+-------+---------1 
--------f--------- f------- -------- ---- 1-------
--------- ------- -------+---------1------~ 
------+----------1---------+- ··-- ---- -- ----- --- -
--- ---
--- --- ----------+--------+--------1 
------ -- -- --
----4------- ~--------------1--------r-------+-------~--------+ 
---+------+-------+------+--------- -- -----1----------+----~ 
--
. -------
. -- ~~---~ -- -==-==+====+====+====t====t====t===:j 
--- ------ --·-. ---- ----~ --------t---------j---------1--------t-----t----+----~ 
------- ------- --- -------t-------+------t------+------+------+---------1------~ 
---------- ------ --------+------+---------+-------l---------ll---------+-------+-------1 
=m~-= 2 ' -.,~ >;(Ï 10 1 Cl 2 4 26: ::_--:.:::_]_Q_: 
---·----1 lil .1. -F.· 2 62 0 o; "" -lm _4 
"' '" 
14 l Î' 72- l 12 4 2 
Hi ~- ?. h 2 4 2b z; Il INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 4 l ')3 L4 
1972 10 11 1 12 ~ 
" 
67 
EXportations mensuelles (t) 
Lai1; écraœé l l'é1;at solide mème sucré. 
versa nach 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CD/PG/UG 





II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























Monat llche Aus fuhren ( t) 
Magermilch teai, auch gezuolœri 
II III IV 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
IQ 8 
9 - 18 -




- - - -
- - -
-







- - - -
- - - -
-
- -












22 - 6 1:1 
., 
- -













Esportazioni mensili (t) 
La1;1;e serema1;o allo s1;a1;o solide 
auche con zuoohero 








3231 221 216 




- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
-
---~-r-- Ji -14 
-
-
32 221 21b 
14 21:l 14 
~ 3 
p, 








l~ 64 101:1 
JU J~ 221 310 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
.lf'pr0111de melk in vas1;e ro0111, 
ook indien gesuikerd 




























13 11 1 
1 
60 23 .li! 
-
1 




















Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement mème sucrés 













Menat hche A us fuhren ( t) 
Milch und Bahm anders hal t'bar ge-
maoht auch gezuokert 
I II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimento, auohe con zuochero 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
eck in dien gesuikert 





-------- -------- ------t----+-----+----+----+----+---+-----1 
·-=======~======-=+--==-======4=========~=======4========~========~========~=======i========j -1------+---+--
.L~ ·~ 12 12 ~1 ~tl 1 Q 1 1 
tot. EXTRA-cEE/1:110/EEG 1 1 1 1 A ~ 1 1 
1 2 3 1 2 
l2 l2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 1 A 2 [') 1 
_) 
1972 3 1 2 
69 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
ITALI.l 
Monat liche A us fUhren ( t) 
Butter 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Bot er 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG H1~14----"''------+----:-1=i28<-+----=-i----6-'-:4- - ------u;6- --___ =_ t-----=-+-----=-+---_.-+--~"-f---~'4---=--11 
2 
II. EX '1' RA- CD/DG/DG 
,---------,---,-----,-------,-------,-------,-------,-------,------,------,------,------,----~------~ 
-------
- ------- ---- -----+-----+-----t----+----+-----+----1---------l------l 
t--------+------1--- ---- -----
~---~----+-----4--------+------+-~-~===t=====+====~~====t=====~====~=====t====~ 
169 1 1 20 
1 1 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG 1 1 1 l l 
1 2 2 1 ? _. 1A 42 
'"' 
<'l 
TOTAL / INSG&UM'l' / TOTALJ: / TO'l'AAL 2 1':0: ()('; J. J. 1 1 1 




Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar 1 
I If T R A- CU/DG/DG 




























































I T .l L I A 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Use UZid Quark 
I II III rv 
71\ 01 ~c; re; 
lOR m ??1'1 lfl:il 
114 124 131 2 2 
17Q 
' 
7 2'>2 29 
432 A?~ ~~ 
~~2 ~c;c; ~~ .. 21 
299 \';Q ~78 2T7 
244 21lll 2'i0 ?11 
-
-20B 11\4 LQ2 ll<l 
104 tl7 'ï9 9i. 
54 :n 2 32 
88 lTI 76 121 
84 64 242 7o 
24 2> 19 11 
- - -/iQ<; 69: 644 ~ll-822 li''.d Q8Q 
'54l '594 _i;87 561, 
477 '06 ')04 ')40 
21lll 2112 ~'>6 2'<1 
21ll 2 2 21l4 292 
0 .>60 ~· ?AQ 3'58 ?0? ù3 
7'i 6~ 'i B:4 
~Q? ? 
--=tq -~ 394 1~~~ -- --1. ~?Q 











7b_ ---~ 7'\ u.: 
?P. 'i2 60 
- - - -
-
_ jJ._ ?0 A 
- - - -
- -
- -
4 6 l1'2 A9B .dl 
419 278 709 2 




'"' 14 1.470 1. 1'i7 l.'i'i"> 
12 • rao; ~liA 
1.154 1.m 1. 69 820 
? -t.3h~ 1 \Qu 1.1lo4 
?. lli ?.OQ ?. '~c 
.'i4' 7114 
2.1' 1 2.356 1.381 














































? Ll ' 
2.226 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e 1atticini 
VI VII VIII 
IR in ~c; 
104 Ul ??' 
133 QO 14' 
M; fRh l2< 
-Mt- ----~- L9' ~1 
178- 1K'<l 169 
B' -.~A -78 
~6 0 
32 ~ 3' 
161 'ill 80 







--- fU rA 4~ 
a a c;Ro; 
--14:> 282 ·3: 
4C1 184 200 
406 19Q <:!', 
2 6 
327 2 516 
74 
~ 
421 -~ .491 
8~ lli ')Q 
24 ~ 26 
-




o;o , l>o 





'5i 290 252 
•no 264 3 
278 97 5• 0 
'0 jbU .L 
l.B4C li lill Il" 1. 2'iCf tlO'i 1 . 1 
[)Ql 
l •. B9 1 [)Q 1. 
;-cl<' 
1 /~ 2 
































































































































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 






[ NF. DER J. AND 
Importations mensuelles tnombrR) 
VP::tux-T~un llonr.~-BouVlll on~-r1eni sspq 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
JOU her und Jungri ndPr 
Importazioni mensili {llllm"ro) 
VitPlli P vitPlle - Torelli 
Giovenchi e ginvenche (dR mRCP1ln) 
Maandelijkse 1nvoer (s~s) 
Kalveren, jo~ge stiPren, jonpe ossen 
vaar?.en (s1Rchtdieren) l~eqt1~Ps à 1 1 ah•tta~) 




I II III IV v VI VII VIII Il 
1Q70 4'\2 72 1 - A<; 44!! 1 0 .. 1.2~ 
1ci11 86 408 - 88 - r. 1 ,37 _:><Ill o; œ 










U,E.B,I •• /B.L.E,U, 1070 - 2 121 \'i 3 2? '3"25 
1 ~~8H---~1.1~110~~~-~oll~--~'\~Oo-+----~o;~o; 1:3<: ,b35 108 itf: 
1071 





















A 0 7 2'i 
23 2 111 
10ii0 '\?.d ??C 11iA <Al> 2'iK 2'i~ 101 r2 l ~ ,,- ?7'\ 
1Q'O f.? lA A' A'l'i 23 2 ?8 'i10 <!!2 
tot. EXTRA~D/EWG/DG~~1,~•a7'~--~---t--~-~~-------t--~~~--~--~--~--f-~U---}---~-~~--~-~~--~-~~--~L_+--UL_~I 
m2 ~- , - .. _ .. .. .. 
TOTAL / IIISGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL l'l' 3.661 2 2l:lJ 








1 • l~ 
de 1 
73 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (Womhre) 
BoP.ufs et vaches 
Monatliche Einfuhren (StUnk) 
Ochsen und Kllhe 
Importazioni mensi1i (~ero) 
Buoi e vr.cche 
(na rnacello) 
MaandeliJkse invoer (Atuks) 
Ossen en koeien 
(s1achtdieren) ( <l.pstl né~ À 1 'ahattage) (mor Sch1achtttere) 
&118 1 
Il 
da 1 uit 1 
li'RANCE 
ITAL IF: 
I II III 
lQ' - - 2: 
1 1 







v VI VII VIII Ill: ][ J:I J:II 
47 
ll 
""""1Q6Q Ail2 613 'i81 199 129 129 1117 2'i1 21'1 292 1911 102 
U,E,ll,L,jll,!., E, u, f--::~~i70#1\'-t---:"'-ll"'--!AI---" 2.-"-'. ~~f--~!""0,"'16+--.-.__j7Lf---.. --'AJ1111A+--.-• ..l. 111~!.!!64---, -. Q'l-ZL+--~12~!54--~ 2!~"70+ _ ___.l,c!,il10L_J--...!~~M~I--_ _!_Uli2_~--J 
1972 .. •• .. 
lQI>Q A7h 
lAA i~7 125 1Q"O 





1072 1. ~o<. 1.402 1 67"; 1.641 ),199 2, 7L 1. 762 3,410 3.414 2.045 
iQ7l' - - - llO 
19' 1 !:!5 
1 0'79 71 121 113 11 
fëïi;Q l2' 12.11. 7Q QC 
1 a· o - ~u oo 82 
10' A 82 .,. 11:. 8' 
-,Q 2 - - - 71 1.1'11 
































1a6a .?"7~ .20.11. .'i1a 2.6211 ~-6"0 6. 10 o;.ao A. O'io J,o85 1. ,, 62<f 74Q 
~ <AA L7 2.9tsll 3.169 > o><: A 7A7 ~ '"'"' ~. r'l4 .'11 1.332 b7'1 71>'> 
tot. ~A~EE/EWGnzG~1~•71~--~~-t--~~-r--~~1---~·~·--t-~·~·--~--...!·~·--4---~·~·--+---~--~--~~~--~~--~L--+--~--~I 1 :i.< 2 .. .. .. •• •• •• • • 
• 47'i .47~ 
TOTAL / Ili'SGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 














Importations mensuelles '· ~-- '-~r \ 
TRllrPa'l'l< (iiestln.<" à l 1 RbBttaP"e) 
aue 1 ela : uit 1 
I H T R A- CU/DG/UG 
olic 













Tl.E.B.L.fll.T .• E.U. 1070 1Q71 
~72 
1Q70 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG ~71 
~7:> 




ROYATTME UNI '0 
1Q72 
or.a 









tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1Q7l 
107? 
of>< 
TOTAL / IlfSCJ&UM'l / TOTALE / TOTAAL 7 
107? 
N F. D ER J, A N D 
Monatliche Einfuhren (~+'<r•·\ 
Stie-re lrnu• Sc hl ;;chttiere) 










































f>' bQ ?: 
,., {,{, 0 ~~0 
"" 
.,~ c, 6 
;:;;, 1?'7 1 ,.,- llO 
- - - -
- - - -









.. .. .. 
>7 hl? 1 ?>A 1 
""" ., >Ill 107 '\'10 
.. 
. 
?1 1 017 1 740 1 , A 1 
.,.., >A .,., ~ .. 








































Importazioni menai li t.~-"' ~T'f"'' 
'Pori (da•m"cello) 
VI VII VIII 
.~f. jU\l 
- - -84 28 _27 
.. ts 
-~ 7C 4M 
- - -
-





. . - .. 








- - La Q, 2R 27 







~,6 ~ i!:U4 
Cl' 4Q f.R 











TR lOR '\Q'\ 
.~ 100 21 
ëf ~q 6R 
.. 8 .. 
L6 
JI) 
, ~~ oo; 
.70 5 1J4 
IX 
-
Maandelijkse 1nvoer ~~"J<s\ 
StierPn {slRchtdiPren) 



















- - - -
- -
- -
















'2. ':1. 4. 
22 li!:C -
76 ~ 44 65 
132 6'5 







6 - o; 
-
"-"" 
Ltll al 4' 
22b !20 _, 
-
.. . . 
.,. 1'12 
.221 lAO 
Ro in 79 9( 
i!:J.: JS 
Importations mensuelles (t) 
v, :->rnP hn.,ri 'nP. f'.,..flff"'hr, T'P,f",..; a-f..,..f..p_ 
("'()l"I'''I'Pl 0p 
de 1 aua : da : uit 1 
I. IN T R A -CD/DG/DG 
= [<>" 













Il tot. 1060 à7f INTRA-CEE/EWG/EEG lQTI 
10" 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lOhO 




















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107') 
Monatliohe Einfuhren (t) 
R,rui- nl"'f1 Kr=~lbf'lPi~rh, f'M~ch, 
C":l'f"'ldthl t ~""'PfrnT'Pf"' 
I Il III IV 
~ L6 0 0 
01 1bn 1'>4 
7, 
__lill 11':? 278 
1 44. 409 ~74 
~n • .tl .hh.tl 
~h? 46~ <;iii 7"1A 
~~ 19 383 505 
1 989 1 101 1.0~0 
- - - -




l':nn 100 'i~ll 'iU 




D'il 1 :1 'ih .217 
.. .. .. .. 
.. .. . 
lP> 7oA f.M ?.()1? 
,.,. 
.7'il ? 0(1 01 <; 
01R 
..Il2">. l.O>.'i 1.176 
777 834 .2<;~ .O?Q 
- -
?1 R >.( <; 
?17 1~0 591 10" 
"~" ><n 'i'i' b'ib 
-.;,;.,_ 
.0:64 l.?'i9 1.663 
-
nn >.!;(1 l'" 
?'i? qF 171': ?(10 
2'l4 288 591J 
,,· Q'l h'l 1 





.. .. .. .. 
\(\ , _, 'i. ?.SR~ ~.Il>.? 
' 
? .,. - ,~ 
., '1'7 
.. 
.. .. .. .. 
l') ;l'il=; ., 1 A ~<.JI- c. r;l, 
l 1' .,_ ., ' A <;(1 l 
", :>. ?R< ~" .612 











































Importazioni mensili (t) 
('!~1"'T1P h("''vi l'1r-> t f'T'PR("~ • ref'ri P'f'T'A.t.R 
P COnP"elr:rt.a 
VI VII VIII 
Q? 
l'lb s: )j 
lh7 H< ,, 
'""' 
<:A ï'\''1 
~"'" ~"''" ..tl.'i' ~ f.RI; ~6/iQ bbj 
1.1.3') 7oFf Q74 





'i7">. h">..tl 7'i6 
7~~ 668 525 
.. . . 
.. .. .. 
?,-,;i ? 4 
1.t;74 Jt-18 1o241 
.. 
7.07A 1 700 1 '<~A 
. ~Q'i 2.l:l'l'l .04: 
2~7- 1 .A 6 782 
1 :-w-6 1.331 6.046 
1 ?AQ AFR ~ .,_ 
12( >.R' j!l9 
<.;' 70h ~nA 
1007 T;JN 1.415 
1 ,.,,,. .,.,, ~-
07 266 130 
l7Q 7:A7 ll4 
2' 52 tl 2.4\') 
1 O?':l ?A 1 • I:)AQ 
A (;A 44~ .422 
.. . . 
.. .. .. 
1 ,r,J1 
.,_ """ ?.6oo 2. i76 3.'l'l' ::>.7B6 
.. .. . . 
,0?0 79 4·~""'" 
.6'iC 'i.4 _, 4•UO< 
~r;qc A 7R2 , ,., 
:>· 1::1 'i.~l4 14.09< 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Rnt1'i,rl ePS vers 1 '!PkOP] rl of' 
bevrnrPn 
IX x XI 
7? ?C 1 ~ 
l4U 10'i l'i: 
n> 7~~ 1o2 
1,"'\' .,, 
?Al A?? ~., 
b'lb t;>;q Ü'i 









Be>. 781 46'i 
492 46 4~'l 




1.328 L01 9~6 
.. 
1 '}~7 010 '0A 
'-"1 1.099 220 
'iB 6 o;ar 
1.632 2.036 
<;? ]% 
" 2bb 'ill( ~()Q 
All ~o; i () 'il>' 
1.237 779 
?Q , ?0 
~74 2611 171 
1'i~ 17 78 
02 ltiO 
1(1{ ?<;~ lAA 
400 441 219 
.. .. 
.. . . 
?.~fl' 1 <1("1 ?SC\ 
1-97'+ 
" l mn 
.. . . 
.. . . 
.U'".' 
"' j.j02 \ • .t!'i .B'i'i 



































Importations mensuelles (nl) 
T.Pit. e+ nrf.rnp ne la;t ;_ 1'6t;=tt !"T"::~iq 
aua 1 da 1 uit 1 
I R 'l' R A - CD/DG/DG 







T'l'fll,T ~ 1Q7 1Q 1 
1972 
]q/)q 




tot. Ill'rRA-CD/EWG/EEG Q71 
lo72 
E X 'l' R A - CD/EWG/DG 
JoF.o 
70 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1071 
IQ7? 
'l'D'l'AL / IlfSGBSAM'l' / 'l'D'l'ALE / 'l'O'l'AAL JCl71 
1972 
Monatliche Einfuhren (nl) 
Milch 1n1n qnhm frise~ 
I II III 
. ~,;ç ?~ 
~R ~· >? !::IRA 
~Q_l?i AQ.AO'i 1;0.086 











?O_Rll? fL 'iAP ;>_Q-1.' 
22 '~18 211 2o2 2 260 




F.n l'i'i o;7_n,; ~., , ~., 
. 
52.049 .853 .. 
?0 F.?<; ?n /)? 
'iA' . 'iA7 ?A . 1? 
- -
.. 
4 ,')Q A IF. 
" 52.049 65~€ 3 ~o. a 























lmportazioni mensili (hl' 
L"tte e C'J'em~ di l~ttP fJ'eerhi 
v VI VII VIII 
"' o;1 n ?O.!l<;F. 
o;o:lfl ·o;.;· '7R' 6J r76 6b.4'>9 
'i6, ~<; 'i7.261 44.409 45/223 
[2lf, 1 L2~375 tl2.é5é ('j.'j21:l 
- - -
- - - -
- - -
.. .. .. .. 
- - - -
- - - -
- - -
.. 
.. .. .. .. 
?7 _7A!l ?1 _F.oF. liL20'i 2::>-7Ro 
Q, 21 6.0 10.799 .1Jl5 
.. .. 
.. 
~ r« c;c .'i ')2.64') 
1\0 O'l.2 61 .B'i8 f2.'H'J ·tc • 14 
. .. .. . . 
.. .. . . .. 




.. .. .. .. 




"0 """ _(.. '" .ùi; 128.086 1[').443 :14.02 81.c;01 
MaandehJkse >nvoer (hl' 
VP~Re mPlk ~" room 
IX x XI 
H 79 .~26 ~2.294 
')ll.b4'l l9.l96 31:),694 










?1 lQ4 ?~ .Roo; 1R .AR7 
17.228 2'i, i'\6 24.660 
. .. .. 
.. .. 
'i4.Qil' 'iC 7R' 
.Il< 6A.'il2 6'1. \'i4 
. . .. 




.. . . 
.. .. 
'j'j 12 <; ')( 
_7' Y. f.A_<; lA 6'l. .. '"" -~ -..... ü--.Ai AO.c;&i 




















Importations lrlsnsuelles ~) 
LPti. t Pnti ~r ~n nmJd"re non sucrP 
av a 1 da 1 ,.it 1 
I If 'r R .l - CD/DG/DG 





EX 'r R A - CD/EWQ/DG 
'P(IVAI""F !"'TT 
Al1I'RES PAYS 
tot • U'rRA...CD/DG/DG 



































Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
~T<"lllmi lohnul VE'r 1 nioht ee?.uokert L::tttP intPro in polve~ eenoza zucchern Volle melk en room in vaste vorm 
zonder Ellliker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?(1 
- - - - - -
?l' Rn 
A' Al' 21 
- -
2(l 45 ... 









- - - - -
- - - -

















- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - -









?A '7(1 11 >.? AA li<; 47 ...... 
42 
-
10 io -A> --n ~ 2'i .A'l _5 12 :> 
- -
. - - - -
- -
.. .. 
- - - -
4'i 4':1_ _X') 





.. . . .. 22 .... 
.. <! .. .. .. [2" . . 
"' 
- -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
14 4 LO 47 












- - - - - - -
20 - <! -
-
23 .. 
- - - -























- .. .. .. .. 
4 .:Ill 
-
.. - 2b -
4'i ~4 fi( IR -~ JI} !) N ,6~ _B'i Rli An L4 <!0 










Importations mensuelles (t) 
Aut,.,. lait Pt orèmP dP lait À l'état 
solidP non RUcrP.e 
aue 1 lia 1 uit 1 









ITALIA 1070 07: 
1Q7? 
1Qfi9 
U.E.B.L./B.L.E.U 1Q70 19'1 
1972 
al>~ 




EXTR A - CD/DG/DG 
1QI\Q 















TOT AL / IlfSCIBS.&MT / TOT ALE / TOTAAL 07' 
1972 
NE D"E R L AND 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Andere Miloh und anderer Rahm, 
fest, nioht eezuokert 
I II III IV 
'"~ ~ A . " ""' ,, l. 1'\~' t;l'lQ !> al':c\ 
~ l'IR ~.7;rn ,;, ,·n 6:'166 
'l~o% "6. ~5 5.082 5.10') 
-.; 1\Q~ a.RCI~ .6R' ~
.Al~ .IL 71>0 1;?7 
' .;;,:, ~.;.., Cl7A 414 




- - - -
-
- - -~>.741 2. 96 .11..236 R.077 
RlO 1 Il if 702 1 J88 
.. .. .. 
.. 
1.11. llR rc;.6m 
~ . .,, ~.R<>~ " ~~ A 7'7~ 
. 
.. .. .. 
2Q'i .11.27 A66 
Al\1 1A lQI\ 
<)(l(l 
-
~1 121 189 Ra 
- - -
'"" 





1\1 A a' 
-
l1 
lfla 2-~, ~0 '"il? 
.. .. 
.. 





.. .. .. . 
' 100 . .,.., 1A ~1 -~ 
"" 
'"'" 
.{; ;?' -., 71: ~
f~~~ 1-- 7Â~4~.11. 1i ~ 228 6.a \Q .961 
lmportazioni mensili (t) 
Altro latte e orema di latte allo 
etato ëolido eenza zuoohero 
v VI VII VIII 
"· '" 
" QI\!) .'iHQ 8. i2: 
i;i• n·;,., ~in? • lA7 9· '9.002 .4: . .,t 
~-R' a.ni>R OQ4 ~. l'i 
'il là :Mil .QO!I .li. LQ4 
102 
1 ~· A7l 1.~ 9].3" .'51 . '1iC6 .'329 
- - - -




4.'il9 .828 7.f'.117 1>.117 
-,--;,;,1 ~ l>.'iQO 2'i~ 
.. . 
.. .. .. 
.Cl' .l?.d 08' 2.9b' 
.. 






.,. Ill? 1Q8 84 
















. . .. . . 
.. .. .. 





.. . . .. . . 
~ 
4.908 ~h • .Il 12 
n.ooz 11.48 .744 H.H.d< 
MaandeliJkBe 1nvoer (t) 
Andere melk en room in ""BtP vorm, 
zonder euiker 
IX x XI XII 
<;.270 <; .. ?06 'i.Ü.d c;, 089 
~. "'" 8 ..,,.;, .11..281 A..c;66 
,.j2_4 • 3 
2.'i .11. . .11.?~ ?.Q1? ? 07(1 
~-4~2 .<;R ? .. l~ 
-
1.0!>"' 1 .COl l.~QO 877 
.122 • 724 






"'.1 "" '-"~ l.n17 
77Cl ?.6l0 2 .. ~~~ 9.88'i 
. . .. .. . . 
.2.96( lliM'i 9 7? 
..fu 9.4·rz 11 11~ .7R'i 
.. .. 



















19 7 46 2.66tl 




IY'J 2: 'tl j.2U 
.. . . 
.. . . 
Il> M .liai> p, .70? 
.62g Q.<Jil ltl. r'i 





Importations mensuelles (t) 
Lait et crème dP lait conserv~s 
~utre>ment non ancrés 
au• 1 da : uit 1 






EX T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA...C:U/DG/EEG 






















1 N E D E R L A N D 
I 
Monat11ohe Efnfuhren (t) 
Miloh und Rahm, anders haltbar 




h71. -A1.A n17 
247 20'i 79S 
«UU 
l?~ ??' ?h 
.M' R".<n ;:,.,;:; 












OA F.o;~ Ro;o 
~n? ,;;;;, ?M 
1 :6>.7 
Ill! ?Q -, 
?C h 
Ao;? F.R1 AA? 
~"? , ?1A 
7<. 1~c :n1 

























Importazioni mensi1i (t) 
Latte e orema di latte, ooneervati 
senza zucchero 
v VI VII VIII 
'\9( 'lm /[q6 14 
nAr 1?<; 7Q<; 
322 1:MR 7m 
1.692 1.230 l.4b9 1. 8 
52Z [<1 w 




1>R1 1 .007 
1;b0'1' 1;<JJT ;2~ 628 
- - - -
- - - -
- - -




,..,.,- '7~ no; 1nn 
- - -
.. 
. . . 
ORQ 729 
.?an .nR' ?. 1'7'i 2-4<;6 
-Q20 ~
" 







.. .. .. .. 
~ 
:2l)r. ? 1< 2.4 )é 
9-2( ~0~ l. '\H~ 79 
'· 710 3.4'i3 2.920 2.5>4 
79 
Maande1iJkse invoer (t) 
Ander verduurzaamde melk en room zonder 
sui ker 
IX x XI XII 
,., <J: 
76' 1.0 1 'J44 ';/(<! 
695 1 101 '549 1.472 
82 1.950 
l<!l 1'?11 <Re A?n 
• 322 78 • <:uR 1 -""7 
A ail A06 496 600 
92: 637 
- - - -
- - - -
- -
- -
- 5 130 190 
12<; 87 2 1 __J~ 
- - - -
.. . . 
2'J'J 2. tl')j 
2.214 ?.OA? 2. 16' 2.'i'i!l 
1 193 1.507 .. .. 





- - - -
. . .. . 
'\j '3 
2.<;<;!1 
_c;n7 1 14<; 2 •. 7tl 
2.067 .loUU<! 
80 
Importations mensuelles (t) 
l1R.i t P.t C"rèmEt- riP lait non~eT"Vée, sucrés 
ela 1 au a 1 ela 1 uit 1 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
Qt;C 
B.R.DEUTSCHLAND l'HIC 1971 
1972 
IOhO 












tot. IBTRA-CES/EWG/EEG 107) 
IO'T? 
II. Il: X T R A- CD/DG/DG 
1 6o 









TOTAL/ IBSG&UM'r / TO'l' ALE / TO'l' .üL Q7' 
107? 
N E n R R L P N n 
Monatliche Einfuhren (t) 
f.lilch 11nd Rahm, hal tbal" gemac>tt 
l!'ezuclcert ~ 









- :- ---- - -




- - - -
--
- - -
~ - f----- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
.. .. .. 
-







- -,., , ?<;7 11 
- - -
.. .. .. 
-
ii; 
- -- -1? ?<;' 1 
- -
-.. 





Importazion1 mens1l1 (t) 
Latte P c~~mR. 01 latte ooneervati 
~on ?:ucnhero 




- - - -
8 - 9 
5 .. 3 -
- - - -
- - - -
- -
-
.. .. .. 
-
- - - -
- - - -
-
- -















.. .. . . 
-






















MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verduur7.aamde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
-
- - - "> 




- - - -
- - - -
- -. 
- -






2 4 2 7 











4 4 - -5 A '5 
-
- -. . .. 
-
4 4 - -
') 4 "> 
-









Importations mensuelles (t) Monatl~che Einfuhren (t) Importazioni mens~l~ (t) Maandel~Jkse 1nvoer (t) 
cie 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R 4 - CEE/EWG/EEG 
- - - - -
-
- - - - - rn 





1Q7? ss? 7>.'i l.Q>.R 1. >.01 'i .. - - 20 
10~Q 
- -
- - - - - -
- -
H'RfiNr,l<' 1Q70 Ra ? 07? "> lA? 1?' ?_'i?R QR' ~Q6 'i 
'" 
~O'i 
1Q71 72Q 1Q7 68'5 - b2 
- - -
107? Q'i Q] d 2 4 2 133 3 
t'li;O , 10 
- - - - -
- - -
- -
TfT1fiT T" 1070 
- -
- IO.d - - -
- - - - -
1Q7l 
- - -
1% 1?1'1 ?n .. - -
107:? - - -





- - - -
TT. 'ti',l=I.T .• I~.L. 'F',TT, 1070 
- -






107? .. .. .. .. . . .. . . .. 
- -
, '\' 10 >r 1- _-,-;.~; - - - - /a'I'a-1070 
-
APO ':), ()?7 ?,?07 2-"' 2 qgor- 399 234 -.2iilf -- l."i.d8 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 107 8o8 201 0 i24 lifll 246 20 
- -
.. .. 
JQ7? .. .. . . ljj 2, 




- - 25 - - - - -
u.s. ~. 7 - - - - - - - - - - - -lo'7 
- -






2 - - -
10h0 1 
-
- - l? ,, 70 ?() '\?'i ?71 'il 





- - .. 
- 74 














-tot. EX'l'lU-cEE/EWG/EEG 1071 
-
- - - - - -
.. 
-
r4 .. .. 
1a'7? .. .. . . .. . . 
-
2 .. 
0 0 >A Q 
- 70 ?( ?'i 
a , \? a ? ? >s 
? """ 
(V' >.QC 246 , 2.028 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 107 898 203 N' 124 l'RH '?'A': ?r' ici>. '7 -1\, R1? 
1_0'72 34 1.009 2.232 1.412 lb9 14' 41 624 LH 21; 
82 
Importations mensuelles (t) Monatliche E1nfuhren (t) Importaz1oni mens1li (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
cl.e : aue : cl.a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




1 7? 1 1 ~ 1 >,~ 
F. R • T'll<'f 1 "flC::f"'UT 111'->n 1<1'7 Rf <7 <;P, Rf !>C 27 1 ~ 1 >,Q 156 96 9C 
1Q71 ?1 1 1-? '\?h 110 167 llt) rr,__ Ù1R 1 iR 1>,n 111 142 
1()7? 206 164 165 121 179 lb' ~40 184 234 268 
lQhQ ?27 '17 ~1 71 a7 1 ?r IT ?' >, IR7 ?24 2?6 
W'Q ~'Tl~~ l" 107(' 77 f, 1ar Ra ~ ?17 ____2ll_ 21 ~ lAo 1 ?( ar ~~ 
1071 _1_1_0_ ?1R. ?07 281 180 2Ll<_', 2q,, 2,5 259 26 337 425 
107'> 115 365 326 >62 2A' 6 356 313 440 44' 
(-o ~a 
1')4- --m--· 17 7 1 0 ? 1 a \il ? TITI~T T fJ 1'170 1<R __120 . -:J'T ~ 68 TI2 70 ,, 2A7 aB 
1a71 ,, ;;-, --"a a 46 56 t. 7 2~ A2 5!i 63 
107? 16 49 49' >,:, 2'i 36 11 22 31 'Il 
1aoa a7 -,-, <fi~ 10~ __ .281._ lP,? 1 <a 100 _2~, 1h0 ?17 Ra 
TT, 1i' • 11~ T • /p. T • 'P" .TT • 1a70 ?0~ '>1 'i >,>,7 1?? -- _ _llll_ 2!!8 2'14 2 1 3t!8 >,76 276 4"iA 
1a71 .. .. .. .. .. .. .. .. 
1a7? .. .. .. .. .. .. .. 
1a6a -11n 6'i0 'iH~ ~ a 7fl: 
a70 ~04 'if> R<;R 'i27 O)QO lffilr 'jOU fj. 7R~ Rna 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1a71 .. .. .. .. .. .. . . 
19"? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
II. EXTRA- CD/EWG/EEG 
lana 




ROYAU!>IE tNT la'O - - - - - - - - - - - A la7l - - -












h -,-a -;;a l7 <R 1 i 
"" 
\tl 41 
la7) 10 <2 '\"6 2tY 
--jdL 'l,Q_ 2"i 45 -.!4 26 Q<; la72 l' 26 18 11 )0 20 37 1,0 
6 166 R r;: -vf li <a ~' R ?h 4 lih AS 
AU'l'Rl';S PAY~ 19'0 Ba 1 ,, lOi! 74 
"' 
100 6' 46 XL 67 ~2 61 
1Q71 .. .. .. .. . . 
1a7? .. .. .. .. .. 
/)a f61) R1 7tl Off 7 ~R bb JQO nn h'i rn 
07i'l Ra ~- a Rl 1<': 1 "iiJ 51l l02 90 106 
tot. EX'l'IIA-c:U/EWG/EEG 1971 .. .. .. .. .. 
1a 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ma n· 
'"' 
<;>,R h 6( 75 
~a 72C 16H f.?( 7'.77 ~ 06" 7RR 1n~ .uo. 
TOTAL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1 1 
"" 
"-117 \?6 o;>,R 421 ~ 'i'i AA6 ~ù 7!>7 "'7( 7hh 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





1 ~'0 ER L ~ N JJ 
~rtations meneuellee (nom~re) Veaux-tauri11one-bouvillone-g~nieeee 
(deetin~e à 1 1abattaP,e) 
Monatlicli"è""ltuefuhren :stllck) 
Kll1blrr und Jungrinder l,nur 
Sch1achttiere) 
Eleportazioni meneili {mtnero) 
Vite11i e vite11e - tore111 - giovenchi 
e giovenche (da·maeello) 
Maandelijkee 111 tvoe~r \lrtuks) 
Kalvsren, jongs stieren, jonge ossen 
vaarzen (e1achtdieren) 




I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
10'1 AM 1 ">Al >A? 'i,2Q} ~'i,BJ 7. Qfl"\ .1,Q9f .7ll 612 17, 669 
19~ 2 <;'l.o 2. L1J 1.428 2.079 o. 4.301J • 14 .1o • lts' 52' 
'>.A' \A6 :\22 <;:>A :\" 41 
1:>" '\22 . 7C !:'1'>0 o;~ 18 'ill <' 
1 o71 "~" ,.,.. :>:>A :?46 114 1 lo 2 l7 '\o; 
1<1:> ~ >Rb 'i'i:i 6.~ 6)3 444 14 ><t tsl 
4~ 7,1li"T ~ 21 u ,3' 
0 7oo; 1'\8 4 i1'7n 'i.:!~i c;,.li"'Q .. RR 1 c;,n •o• , .o'iA .nA· 
197' ,g~., ,-n ., '7nn <;,429 c:-, ,-, 7 A< .66" 1 ,y;, ~,., A'70 






1ollo li.di; 1 \7A .47 :> Ail:> ~.018 6 14 6 02~ 4 240 97A 7'1Ll o 'i111l 
U .E.B.L ./B.L .E.U • .f--!-~:~: ~ ?~1--1L..uL n?71--I---7~.,1+---'L.~7A71--I--"-".n.c Al'.-!-71-__.-2._, .•~olil1'+_.!i.2~1~-+--~ 4C06~+---1:!:.!j'1~,'1-3:14 __ ~~:!:!1~6r---_;~::lc;,•c2_61--...l..o. 1:?1JI82.L.7t-~1L:L 2<l.:::t2'-j 
1'172 .... To .. 
' .A"\'1 
tot. IHTRA-C~G{EEG ~1~1 ~;~~7~104--2~"~"''-4-~~~~~7~-~K~A~7c;-4_1ulo~:~à:;~~4--U~.u.~~~qc~~~14L4---~~.5~52~-~3b••~030~-~lL·;U•~ .. R+-~1~.-~7.6~<+--~< .. A~<;;~:2~~2~ .• ~'11:2~'i~l 
1'1''2 .090 
II. EX T R 4- CEitEWG{EEG 
r-----------.----,------.------.------.------.-------.-----.,------r------r------.------~-----.------4 
1'16'1 ~Il :>A 121 2Qfl 1 - ' b ';lt: _52.' 62~ 593 -
AUTRES PAYS ~1~o70~----8~A}-1----,10~1~----~tf,----~-~t---_---L1----=_~1-----~5l~--~2~60~~---~B3'~--~l~.B~~2~0+---~~14~9J---~_~~ 
1071 
1972 
L969 36 24 121 - o '12 '\23 b2'l '\'lj 
Q70 AA n1 o; - - - "" .,1'.0 ~7 .820 .49 
tot. ~A~EitEW0VEEG~1~Q71~---2·~·--r-~·~·--t---~·~·--t---~·~·-4--~·~--t-------~~----~--~-4--~~--4----~~----~~--~--~J 1Q7? • • - • • • • • • 




~ortations mensue11ee (rombrP) 
Boeufs et vaches 
(destinés à 1'~bRttape) 


















tot. ~ 10 
1'1'72 
E X T R 4 - CD/DQ/EBG 
~ 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL .., 
107? 
NEDÈRLAND 
Monat1iche ~sfuhren (~ttt~l<) 
Oehsen und K\lhe 
(nur Sch1RchttierP) 








AT \4 q 
- - - -
- -
.. 
- - -16 A, 
lA>.. ,74 ~0~ >..?1 
--,-;iR 2'14 263 160 
iSO 62 122 ~Cl 
>.. 35 25 0 
--,-,- 10 ~' >..6 
.. 
M 
l'iii. jtl4 328 46' 
.. 
.. .. . . 
~ 76 
- -
a 8 A7 'ill 





a tl A' ~tl 
. . .. 
.. . . .. 
'lO 26C ?M ru 
1~ ?72 268 l6<; 





























ei'portazioni mensih 1:-m,.,Prn) 
Buoi e vacche 
(da macello) 
VI VII VIII 
~ 
4Q ~c; q 










q 14 ": 
?r 17 LO 
.,., a 10 
12 4 21 
20 .L 3 
.. - .. 
~ ~ 'i6 













'70. q 4 
~"'- ;;a ~0 



























Maande1iJkse ui tvoer:~ ,rt, .. ,.) 
Ossen en koP.ien 
(s1a.chtdieren) 















4 ]l'; ~ 
16 36 3i 
.. .. 
.. 
>..0 0~ 6? 























faportations mensuelles (lTodibre) 
Taureaux {destinée à' 1 1 aoa,;tage) 
naoh : verso : naar: 
I If 'f R A - CQ/DG/DG 
B. R.DEIJTSC!n.AND 
1071 

















1: X 'f JI A - CQ/DG/DG 
L<Joo 
1070 
tot • D'fRA-cD/DG/DG 1071 
1 ·~ io 














1 N t D E R L A N D 
~' 
KouUichll l,usf'uhren ~k) 
Stiere {nur Sohlaohttiere) 


















'i 1 -if 












































lllltportuioni aenaili {!IQ!IIero) 
'l'ori {da maoello ) 









- - -l 
-
- - -7A 
- -
- -
















































Kaarnie1ijkaa Ull. tvoal'-( aluks) 
Stieren {s1aohtdieren} 
x XI XII 
- - -





.. 0 1 
4 


























~rtations mensuelles (t) Monatliche Au~en (t) 
Viande bovine, fratohe, refrig.!rée, oangelée Rind und Kalbfleiach;1 frisch, geklihlt, 
gefDOren 
:Eiilportasioni menaili (t) 
Carne bovins., fre110a, refrigerüa 
e congelata 
Maandelijkse uii:voer(t) 
Rundvleea, vera, gekoeld of 
bevroren 
vers : na.oh : ver~Q.i naar :.. 
FRANCE 
!TALlA 
I II III IV v VI VII VIII IX x 
1C 1? 2o L79 2o29b 3o1 ), 0 4,0 i7 -y, 01 );ooz- lOo 12 o llb 3o 
~ .<;qo 2. .91 
0 )?' ,')93_ 0 1!:10 78 1-11 
1 1 -, ,.,,;, Qll 7 8 2 I'B 4Blf " 8 i7 
2 'iRQ i99 804 1 58 J,J.: 2,0 1. L3 
• 0') .jjl .tsl 3. -~ ~ 
Xl 
.2'!'i 
- .. ..: 
6o;o; 
~.?1 ~ 2. •68 ?_AA1 .7./IA A ~- 1!1'7 'i. 'i. IRI 4.'>1 J,J'jC 






19' 2 1:o30 2.902_ 3.41>1 'L'iAA 4,21 3.882 .689 4. 75 4,o20 4.153 
l'l• ;q 1 (lQ 139 22 161 21 278 2~3 2 205 170 115 9'5' 
U .E,B,L ,jB,L ,E,U, l-v~lCi'~~~--11u.IM!Il----if--~~~~.m...fl+--2~ .. '\l!t..jQf---,..Jlllll:.62+--,..l:, lQ :u..J+ _ ___.IU'I!L_Bt----'2iti!.704--.M! 4Cl!!_+---~2~1~2-+---~1:2_5-+--__!;;1!:,;;:3t_l--,..!: 1;_:3-?.!_7__J 
1 2 • • • • • • •• • • 
.468 .26' 6.4'iR 
11 
tot. IXTRA-CIZ/IWG/EEG 1 1 
1? 
.AOC 1.292 '7_.8'/ll 8 146 .QR6 Q AC0'7 A üo A.,. 





'l'OTAL / IlfSGBS.AM'l' / 'l'OTALI: / TO'l'AAL 
~ 9~ • , - - : : : - 2 - lC 9~ __ 3.t 1') 
1 2 21\ 84 ~5 202 224 lo1 J.\1.:1 uo 
~ ---u:: b4 fi' ,,, rq- 02 22( 
1 ~ 8_2_ 78 69 8' Oh llo 1?' ?r nil 
;;., 79 R' 99 1 /;? 1 AR 11 A 1 '71 Q'7 6 'IQ' 
~ 172 ~1;A 2i4 11 Rn l27 116 106 131i lOC 263 
Il>< - - - - - - - l'l' 1170 '7r 1\2 120 '\9 . '7~ _ _ ?n '\7? -AOB lAO 







































Exportations mensuelles (hl) 
Lait et oràme de lait à 1 'état rrais 
vers : naoh ~ verso : l'l.A.Ar : 





FRANCE 1 0 1011 
, 17? 
iQ 












II. E X 'r R .l - CD/DG/DG 
lliO 





NIGERIA 1070 lQ' 
1 ? 
io 










tot. EX'rR.l-cD/ftG/UG 171 
1 2 
1\o 





Xonatliche AusfUhren (hl) 
Miloh und Rahm, frisch 
II III 
2b. '>06 28.2'>b 




?<; .'i7? 2l.4'i7 ?AB>.?A ~~a 














,,;, ,.,., >.Oii A7A 
464 _413 'ill 'il18 
... .. .. . . 
.. .. . . 
. . 
2q .40Q 2o.11211 
?R.A>.4 21\ >>.C ?' .R'ill ?li.RRA 
. . 
.. . . .. 















- - - -











- - - -
3 .. 319 3.130 2. ')4' 2~492 
>..R7R !L09:> ?.76'i A.7AA 
.. 
],,319 3 0 2 ,<;4'5 2.492 
.R7R OO') ')_7fi'i A.lllfiA 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
>.2 72R 29 l'iR , .. ?'79 IIi( 
'>a •nli .,~ no;, >n atv> ~ .AA 
?q:72Q 26.o46 '\2.083 lO.l?.d 
Es ~ortazioni aenaili {hl) 
Latte e orema di latte, rreaohe 
v fi VII VIII 
2b. -~~n~ i~.·!èB ~ !:>'LQQil 
32~ ~ 27 00 2'>.'i71 
2 • .t. 21\ .. '\4• 0 283 i!o.~no 
ji\ li'i6 il\7 
~llr .)i! a12 
1<n 363 
.UA' 'o~~.o; 429 27b 






<;>.') A?!i >.<;1\ >.1\A 
,., r,;,,- ~ 27.!1ollb' <;.'>90 
. . 
.. . . . . 
.t.t.99o ~ ),joOU.L ,j.Lo/44 
.. .. 
.. .. 







?10 197 ISlD 
-
- - -



















- - - 199 
2,441 ,til .~ 4 241 
c;_ >.21\ r.2r5 2.22,j 4oUUi! 
.. .. 
. 
2.441 11 II'J'j 4oi<:4J 
li.\21\ .2'7'i ], 003 '>ol.llli! 
.. .. .. 
.. .. 
?Q ~ ,.., >.C o>.· 3: .~22 
.... A' !!l'li 'ifl-11114 3C>.OJC> 
'{6 ,; -;:.., .,, n-n 
'><> •"-n 
ll y,-_29.4 34,305 Y..422 
Maandelijkae t1i t"'Oèr (hJ.) 
Verse melk en melkroom 
IX x XI XII 
~~:25i ~ -?i>:lin 22.Bœ T2~ 
27.814 46.7o8 '54.67) '54.006 








- - - -
- - - -
.. .. . 
- -
Ali? .ono AnA li lin 
b8J 7W lW! 7-:>7 
. 
~ <' [Ir 
2' .CU( <: dDO 23.lll u.o 
.. .. 
.. . . 
-
2'i4 n4 lOQ 






- - - -
- -












<;,1<;'1 .!1.22'1 4.274 3o45b 
-'•4-' 6.93') 4.866 1\,166 
.. .. 
~~~t)Ul 'j,é<j] 4. '74 4.ll 
Jo IYU 7 1\n 1\ .. 2>.9 1\.1\>.'i 
. . . .. 
.. .. 
>.4.6>.( . .4' 
2' r.w 
,, "'"' 





Thcportations mensuelles (t) 
.....- emie;r eu poudre nolll sucré 
na cu : verso : naar : 
IWTRA- CD/DG/DG 
191)9 
B,R,JlEUTSCHLAND 07( 1971 
19' 2 Q 
FRQTCE tél' () 
10 1 
10 2 Q 
TT ALTA 1'l'O 197: 
1972 
lQ~Q 
U,E.B,L./B.L.E,U, 1 ~7;, 1 ~71 
U72 
tot. Ilft'RA-CU/DG/DG 1971 
19'2 
B X T R A- CD/DG/DG 
J969 














FOIIMOSE 1970 L97l 
1972 
1969 





1 tot. UTRA-cD/DG/UG 10'7, 
1107'> 
l'lb'/ 




l(onatliche Aus-t'uhren {t) Etportazioni mensili {t) Maande1iJkse uitvoer{t) 
Vn11 Milchpu1ver, nicht gezuckeTt T.>vtte lintero in po1vere senz" zuechero Volle melk en rcoft'l in va!?lte vo:rrrt ?.onder 
sui ker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - ~ - - - - -
-
n'i 'l)il 20 
"" 
·u. VI 9: 30 24 
lO lO ,.,., 16~ "? iii~ (j~ 1 -lh 
-
9'\ 221 )0 l.U Jlf 42 '>O f'l 
-'"" LO 1>5 LO 
- - - - - -
-
- -· - - -
- - - - -
... 
- - - - - -
- -




.. . . .. . . .. . . -
- - - - - - - -
4C 
- - - -
- - - - - - - -
- -
- - - -
- - -
.. .. .. . . . . - -
lA 
" 
.,., a f1 'i 10 ~ Q 17 
1Q ?Q 1'. 10 L1 'Ul Q 3C 17 7 l'; 113 
.. .. .. 
.. _u __.. 
~ 
' 1Q QA 71 IIi (,of (,Ji. lia \0 47 g~ 4'\ ,j, 
.. .. . . .. .. . 
.. .. . . .. .. . . . . . . . . . . 
li f1 437 36 li61 492 1 241 91 1 OO'i 700 'i7R 6 1 T'iD 
;l') :~" =~> '\7'\ '\81 88 'i'i . lb .D77 '\72 'ill 
1'7 ri.it;' ~- T62 78ll 1.059 
-'1 llO !110 44 3ot9 
2Ai [70 ·62 58 420 '\40 :>4 Jb 2b 
•>.R IRR ~ ~ 0 





01 35/,j 171 .21'\ L62 274 ;;;7 ïiQ" Œil 
-
216 fl(l >.6 .J: 129 218 
4l9 A7R 'i'iA ffi fi -~ .':!':!.~ 
-
[li() 
- -o;~ - - - AA' lAA _544. - - 282 39 








- - - - -
167 QQ 1'. 
- -
LA 2'i 12' 
-
4R ;r Œ 'A 
"" 
4Q >JI ... 111' 
Al A 1~ 62 i 
-
14'i 11/nÀ 1 ')0 A7 




'Î'i 22 Ill ~ ~ ,., .3 82 IIQ IR .>. Q ?Q f.7 >,6 i:i 






l 249 1 .421 1 206 1 172 1JflR 1,'\9>. 1.n>.o 1.221 1. 05 1._2()) 2.285 1.235 
1 R'i<; 1 l'>7 1 ARA 1 AlliA ,-Jit.d 1~3 1.04' 1.475 1.564 1.920 • rHl 2.11!1 
. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. . . .. 
2 '·11 2.'il0 2 2'\ 3. 046 'T.IJ!IT >,,t\19 2,'169 2.~4- j,bt>':' j.j')ll •. 2tl 2.445 
'i' 2,22' 2 .40tl 2. 12U :)_<;62 2': '32 ~7ll 2. 3oU40 1.~ 3.l21l 3. L4j 
. .. . .. . . .. • •• .. 
.. .. .. .. .. . . 
2. 
'" 
?,;ji • ')l --r.m: 
'·ffi -.,. i1lf ')_QIIQ l l>_Afi'>, ,-:-62Q ·~ ··~ 2~11~ ,211( 
:>:6\~ 4_'iOQ fi_RI ~· -'>Cl oi.AA<: ~>: t-.._·ua. lL!l6R "),_')(,n ,Ol'J 2o_05!) 2.0ll 1.52~ 2. •::> J.llr 2•320 2.9tl4 -2.154 l2o94 l.oJ!IO ZoJU, 
90 
~ortations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 1 1 ~tat 
solide, non sucr~s 
vers : naoh : verso : naar: 
I. I R T R A - C~QIEIG 
B,R,DEIJTSCHLAND L':H~ 1Q7 
1Cl72 
1• 
















ROYAUME UNI l 
1 2 
DAimiARK 1 1 
1972 
6 








TOTAl. 1 IRSCJUAMT 1 TO'r.&LJ: 1 TO'l'AAJ. 1< 1( 
1 2 
NEDERLAND 
Konatliche Au~fUhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, fest, 
nioht gezuckert 
I II III IV 
- - - -o;Ro ~17 o;Ao; 
8Q1 L2o;Q f.~i;2 9tl: 
2.021 1.782 1.798 l.~('j 
- - - -
... 
- - -301 AnA ~:>0 'i29 
5li 404 .,. 2 ~~ 
4• 
- -lliC l6 1()( 
Rn 0:>1 1 ~nAa 714 
1.3:1.5 92 ·no 951 
11 31 32 
l'i'i L7 4'i6 Ml 
.. .. .. 
.. .. .. 
. 
!: 'l2. 
A07 1 ~nt;~; IRQ l?li 
.. .. 
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - -
-
17'1. 67 2'\ 65 
6 l4C 2. 7'i4 .404 4.2é0 
.279 1L8)2 2 6Jo 3,1o0 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
o. 140 2 1'i4 .404 4. 2é\J 
?70 1 .R'l.., ')_(;7(; IF.~ 
.. . . .. 
r;_:>'\7 :>_76'\ . 4Q'\ 
.686 2-BQB -B6'i 
IR'\ 3.822 .'il5 3o537 
4otiU4 4oZU~ •'1'>0 ~~'lM 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
stato solide, senza zucohero 
v VI VII VIII 
- -
$ 
-679 'ill'> 7tl') 44'> 
965 843 076 607 
'1(2 04:;> 445 l 
- - - -
- -
- -
26 4 ~08 40i 
129 2( 310 ill 
-2 125 21'> 
0 02 _016 .O'l.7 
1.527 1.445 1.154 586 
27 33 45 19 
:><;6 4l6 237 223 
l'J l'! 
98'> 1 ~0 .14~, HH3 
. 
.. . . .. .. 
- - - -
- -
-
-149 266 29"1 17 
25 212 ll!l_ 52 
- - - -
- - - -
-
- -340 10') 173 .4'i 
2,804 2;ooo 3.1é2 1.078 
:>_f:IQ 2_1<;6 1.080 3.945 
.. 
.. 
2,tiU4 2,0Hl 3. bi! 1. 178 
2.').1.9 2, L')O ,uou •'14: 
.. .. 
.. .. . . .. 
4o0~· .,or; .7AA 6. 1o;l. 
A A10 L!HI& üià~ 3~838 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder auiker 
IX x XI XII 
- - -
~'j; 6 9<;• o;q:; 




- 179 169 266 
300 200 290 609 
318 i!l05 
-4C 672 HO:: r•n 





:;,u 'l'j o,~ ouu 
.. .. 
78 l'i' l46 ?[)Il 
Q4tl :>.002 :>_'\8'\ 2..2: 
. .. . . 
.. .. 
- - - -
-
3.oot L4'J ')'J 
100 168 29 'Il 
123 9é 




., 33 :>li'l. 6' 
35 80 
l.o55 •. 34 ,o2':1 j~.l_["_ 
2.526 2JOft .29: .'i87 
.. . . .. .. 
.. . . 
,b')') •. 34 ,o<: . 
2.'i26 <;.768 .uo .649 
. . . . 
.~.';IJ 
_., 77n il..02<; 
JLN .,. ~~" i;.421 4g7tl'i 
2.8' 4.87a 
ExDortationa •~uellee (t) Lait ~ erème de lait eonaervéa 
autrement non auerée 
vers : naoh : verso : naar : 
NEDERLAND 
JlonaUiebe aue t'uhren ( t) 
lllileh und Rahm, a.n<1ers haltbar gemaoht, 
nioht gezuekert 
I II III IV v 
Jtportazioni 111eneili (t) 
Latte e ePema di latte eonservati 
aenza zueohero 
VI VII VIII IX 
Maandeli Jlcae IIi tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder auiker 
x XI XII 
1 07~ -6'"0 40 • • 1 0 2 318 112 332 1-u-
1o~>o 7•n 6 8 769 719 651 6 o 637 662 'i.1:> 'iii1 4iii ~q 
91 
U ,E.B.L./B.L. E,U •1-.J. 11~' 070L.J--41-~112.._j "'~-~ 'iA7~---XI c;c;1~~.4-j 7'L__?---II-_;31.ll3ll-7-I-~4LU:_I--~ 50:1~-+---=4~05_-l--~456:._---{_----lùlJ..!!._Ii-----l--.>.''l.,O,__+-~ 4:18~--t 








1Q71 ' ,.,, , 1 ~ 1 .'i1Q 3'i4 1 178 :>_c;,c; LB' AW 26 l::<ii 'ill6 016 
B72 QBB 1 U6 '566 400 701 (;_6) _643 '"'371 74H 5t 
1Q6Q 1:>c 12 .44 .74: L'>: 2 m: .92'i .111>r olir 
l7! 1,Q4!:1 2, l'io ,IU4 ,44'\ 1 .AQO Q~ .206 2-4611 4 l2f 
1 ~71 ; ·.:;;n ~ .,, ., . ~"'~ • 662 '14' ~ n~ . ~n ~ '"' 
1 2 , ..... ,,-~:- ~-p_-;f7 :>.:>:>' 2 111 2.191 3~559. .34'i 4390 -m 
:A.Ac .28 • 'i28 .22' 2 .. i~ .!l'i'i . .dO' ? :>.Ai> 








, ~. > "" ., ., ,6: .4'i ., , a' A~ ~ w 
-~·-.,r.A -, 11 ,.469 3. n'i 3 • .,.,, 4.2B 3.3. 2,806 4,642 
'0:>,{ r:,7 68( 2,:> 19' 'i6 u '(jQ 
~I:A R~ 2 .')D 
50 ~ 6 
22 
.BQ' .!:l'i9 ?.2()( .!l!l!l 2.9b 4.4 A -~ IQ/l 















9o9 A >R 6: 8: 712 6f 2 lil 0 2 022 7RR 1 O'i2 





lil • .d4'i 1, .,;, , ,., ,;.. 14.478 16.RQ6 16 OQ' , , ~a~ , ~ , 
tl.392 
1< .2'iQ 18 06'i l'j.4'i1 1 .409 
.uou 2J..24U 24ol"4 1R."77 , .. _. 22 
tot. EITRA-cJS/IWO/ISG ~!.J. 11~071L-+---~··L---+---~·~·---+----~·~·--~~U---~--~~--I--~U---~---~~~~--.---~---A._~~--~--~--~·u•L-~--~·~·--~I 





i:lcportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, 
sucrés 
wrs: naon : verso : na::tr : 




















9 2 )9 










































Monat liche •ut'! d'uhren ( t) 
Milch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 




:>7 ,;10 '<0 
,., ~. , ~ 12 
- - - .. 




162 -4~ ~Q lAA 
- - - -
- - -
-
- - - ~ 
- - -
.. 
lT 6 L'72 ~c 
166 loR 20~ 








1 06:> 1.0 BOR Rb 
71>,;1 qc;? QRR -ml 




















' ·~ .,;~::>r A l'Ill 
'"" 
M 16 Affi 
"El~ 3'>2 126 74 
c; R7<; ~ ~lia n. :l49 ~ 
" ~(;4 6,<;69- -6.307 b.517 
.. 
Q. R<l 11.7é0 9.~93 11.37:' 
1 "? R. 'il' 1 .91 "· rll'l 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
~,;r .91i' 9.8?'7 ~ 
.4:l? tl.9' lb') ~ !'4( 
., Ar.., 
""' 
""1 • ,89 
~:il'i 7.';0 6 660 6.7lR 
~<t>ortazioni meneili ( t) 
Latte e crema di latte conservati 
con zuoohero 
v VI VII VIII 
:-:< LU 2' 
Ai< il 29 IJ 
28 59 tl3 85 
11 10 5 lJ. 
~ R' 44 
ln7 L4Z 
-.;c 66 44 
Q2 [04 44 
·-- -
- - DC 
:i2 b2 :>A 
.. 62 64 90 
'"" 
i77 146 1~ 
17R l72 lllb lOO 
. .. 
. . .. . . 
\'i '\Ob 
.~'1 ?Q? 20Z A 'il 
.. . . 
.. .. .. .. 
-.,-r'> 67R 1 0'\<l 
·nr:z lAC 771! o410 
81i7 1.980 1.916 649 










R47 <;80 'IH 106 
-
-
- - - -4C _3lj 
- -- -
-




cv;· AQ? 42 i:!oiJ::tC 
Of <;l'A 4<;9 lRA 
-9.,- 20 60 64 
<).3'10 '1 Q') R .815 6 27' 
~ 8.()78 4. r24 o.,o)l 
. .. 
.. .. . . 
.~h<j Q_h/1~ 10,MOU 9.':1'1 
,., ~ 
_11.242 l?.lQ 
.. .. .. 






a.'>66 6. 08 .525 1U'lnf 
MaandeliJkae uitvoe~(t) 
Verduurzaamde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
~ 
•::t <;li 7C \4 
28 31 12 
9 
12 07 
Li:! 1 b4 
62 10 53 1 
71 2 
~ 1 l4 :><; 16 3ll 
51 23 
20R 226 1Q 174 
Z'J. 211 lbll l3b 
.. .. 
.. .. 
'\'\6 \Il' 30ll 12. 
"iD'> A1Q re; :>Ml 
.. 
. . . . 
<ll 1.493 /';QI) 844 J.o (J. 176 6'>9 .zoo 











479 l9" >j2 '1Ul 




ll:l '\] 29 1? 
-
-- - -
- - l7 
- -
hOC ~41 <;RO-
M 06 110<; 
lO <;iiR ,, " 
2 22. 
6 745 6.6n6 l' R 1 c;.nR 
10 847 <l.~c;B 7.'6' 6.219 
.. . . 
9.M~U • j: 9. J9 .39~ 
9.023 0.!14'1 ':ldU • 'J':I 
.. .. 
. . .. 
7_71R 
IS..lC 






~ortations mensuelles (t) 
RPUT"re 
nA ch : vprf:!O : ra~T" : 
IN T R A - CD/EWG/DG 
ll, R, lJFll'T'Sr.lff,AND 
'~<'RANr.F: 
T'l'~T.TA 
n.w. 'R.T. /R.T .F,TT, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 







































Monatliche Au!f"uhren (t) ~j~portazioni mensill (t) 
B1>tt.er ll11rro 
I II III IV v VI VII VIII 







A .1>'11l 2.91)0 
4.98' ~ 68 ~.irui 1.5'59 2."lf7i ? :o;;:Q >a:iA .706 






?l'; lA ?T ~ 22 R 76.. 
223 20 27 8 
" 
RI<; R70 trl'l 






" !!< Pl 
'" 
?7 "'?A ~ ii7 31 
"' 
·a? 171) 18? ùil ll? llO< 464 
-A72 -.;04 <;6<; 19<1 'lo1 Ïi1 4i4 l:l4l 
lQ ?R n 1~ 
" 
1~h ?7 ?l 
l'if\ 2Sl 1\11 IR" :-il8 l;BI7 ;u: 1 ... no 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
,IPr ')? ~r: n 1 Il 7 
1'17 Rn~ 1 '10 ? loO ~ ~ 1>.2 4o490 
.. ~ 
.. . .. .. 
1.171 1,1 h7 1 .0,111, , . ~0? R'i< 1 .11? Q7F 1 .OA7 
7 ., .ac RP 1 72_ 
'"' 
091 -~9 q· 
1 .1>?? A Sll ?:;;oR 1; 40.5 1.089 7P.7 AA:A l.OB 
1 .'iLl? ·r;c 6Ro 1.2cl 1. 767 1.'6' 7 1.3 4 l,jOO 
-
.. ~~--
1 n11t:: ?.nna 1 -"~" 1.977 ?.~?q :->.?':17 ? .n~? J.f,l1 
Il 1 8<; s 1hc:; t::; 0('1 'i (ll~ > ·;:, -,~ 'Dl87 4.174 
.. .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. 
~. ,, ~ ~.17h ~.1;7Q 'l,""7C) '.'>"1 ~.--qrï T,OT'M ?,h.5_1-'_ 
~ Q1K 6 o,n 7 1 ..., 0Hf.., A 70.h 6.610 <l..b2o .ooo 
.. 
.. .. .. .. .. . . 
t:; ?t1? 1..?,00 ~.''17 ~ 7'i'i ., _Q' ' ., ,OTQ" ,'\'',0 < 11" 
" 
~ 1)01 ?7 1 s .Rao -R6 1 W' 
9.036 11, 2~ 
1 :882' 
Hl' -Rài<i< i 'ai,; R 1'. .ca 













































2, 2'57 1 6Lltl 
~l? 
1107 1 O?h 















16 o. 00 
. . .. 
.. 
'i 1 ~ ' ?~~ 
~Rn 11>.o.ar 


























_,. .. 1 
I. 
II. 
m.Portations mensuelles {t) 
FromAge et caillebotte 
rtleh ! verAo : naR.r 1 
I MT R .l- CD/DG/DG 
B. R • DFUJ'SClf!.ANTl 
FRANCF. 
T'l'ALTft 
1!,F.,I1,T,,/B.r .• F..1T, 
tot. IMTR.l-CEE/EWG/EEG 
EXTR .l- CD/DG/EIG 
ll,S. 4. 




















































N E D E R L A N D 
Monatliche ""•fuhren (t) 
Kltse und Quark 
I II III 
- "'= 
-,: [LIC 
.n: ~l': ~ >'i7 
6:~~~- h.~h~ ~7 6. 1 f- 6.562 
1 021' 7'i' ·nA A 
A 'iii ?'il R7~ 
QO'i 1 019_ L- 1.146 
Wl~ l>'i 1-~~~ ·<;11.: 
A~'i 'Ah'7 im 
AO? .,,, -.,~" 
6?? 9~~- [----;-: ~~~ ? 14~ 
1 A71 1 liAI' 1 Am 
.. .. .. 
.. .. .. 
'l:,;OO? • Vi 0, l'il 
11 ,1'0~ b AO o ~~A 
'i? ?~'i Il AR 
A>'i ~liA 'i77 
?h'i A()h 'iA7 
'inn ?1? -~~ 1 ,?~M 
A'lA ii OA'i 
' 
,.., 1 AA> 1 n1 
ï.~~-f--l.4ô.i Q 1 6~-;, ">:o 
APQ 1?? ?A? 
~·' lAA 7 1'" .;"1 rA O'i lM> 
1 p r:. l~h 
lA A~ Al j(\ 27 _84 
? 10 ?:10? l0?7 
:>.lAI! ?,11 h ?, 10? 
-,-~ OF; 
.6711 Lr.'l~4 
olio A 1? 
.. .. .. 
.. .. .. 
.liOR .ROI\ 14 l'i 
1 'i.h7? 1? .A'io 1 ~ >Ah 
1 a Ali >A 14,A l'i 





































































' ""· ,,.,. 
~an 
·2m 
Fllllportazioni mens~ll { t) 
Formaggi e lattici ni 
VI VII VIII 
--ml' -~.Kr 'i,n<r 
"· 1411 bo400! oO)O 7-~ QJ57 6.Q7, 6~ 6.1n ~).Q4~ 
""'" 
oo, n'i4 
Q41 • ltl 8Q1 
f- }·~~~ 1.224 -~-~~~- J,U44 
.:~· ';04 616 
l~~- 947 4B7 1.001 1.709 
:>.01-1 1 oli:> l.A77 





9,btsb .uv. 9.90b 
.. .. 
.. .. 
?7'i '~ ~~' 
--,-,-,- lM 501:1 
-t~J :>~0 .tll7 ?'il 67'i 
~ ~ 0 
1-nlf .O'i'i 1.196 
~-m- f- 1.376 il.'i'\0 1n7 ?.724 
lOF ?_~ >07 
'"6 211;1 34é ?<:A ~f; 224 --;:;.: !iR -~,-~ 
1 lA QO 04 loo 
AQ ~~} 8R ll6. a a lh 7U 
l I>P9 l lA 1.0'i ],'7Kh 
1.859 1.914 ~ • .L.)'j 1.771 
.. .. .. . . 
.~M 770 OR li AMi 
I ml T ~ ~-tl20 3o92J 
.. 
.. . . . . . . 
1<-/fr:>" .2 .. 32~ 
u :T. ~- . J.Jo82~ L3.ts2' i6Q l3:~m,= f=..g.L2C _l>..Ml 1? 6Ri 12 26 12,'H6 28 662 
Maa.nde 11 Jkse "i.t VOft!' ( t ) 
KaaF~ Pn wron,noel 
IX x XI XII 
h,/1(0 .Il~ 'i.?7 0? 
ltl' J,.~.R__ 6.368_ f-----J!-..003-
7.223 %· ï%= 6.963-~5-93')_ ~4·)~) 1 .1 
fl'7A O'iC ~,;- ·~ L78 -9~ 1 164 f--1. 





tl34 1-- rji1L. f---1.163 -
1 236 1.5i 
?,?'if) ?,OA? l.A>P 2.N_l_ 
2oO!W 2.105-
- ..J. •• ~2R-~--~1.6--
.. .. 
"·"-~" Q Q()C::. -i~·~;~- f- ~-:ill= .o~ 10.989_- 9. 3 
. .. . . . . 
.. . . 
/l'il 'i>7 li7? 'ill 





7 1 q >j?? l,n~ 
o)OU 1.081-_ 2,19L 1--1.493-
.2'i4 'd~- r-- 1.523--1-- 1.579 ~.676 
,, 1 ~ 
40~ 455--..123_ 1---149_ 
??~ 
_1;70.,- r--138 lOt-A7,-
,, >'17 ~~? ''1 
L'j6 ~~~- f-- 1.031 ~?'i I:U 
~ .. 7 756 
995-f----230 
?.)KI\ ?. 7"~ ?.?2? ?,OQh 
2.407 ? f.A ~ X1- ,.--..2 ..2}2__ 
.. .. .. . . 
.. 
A.~'iR A.OO A O'iA 4 ]dR 
'i.268 4 '~02 7.3JtL-1---4.621_ 
.. .. 
. . 1 .... 7blj 






VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 






Importations mensuelles (noabre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (de ... 
tinée à l'abattage) 
de 1 aue : da : uit 1 
I. IRTRA- CD/DG/DG 
l9b9 





'lJ ITALIA 1 
7? 
IQ6Q 
NEDERLAND 70 71 
72 
tot , IRTRA-CEE/EWG/EEG 0 71 
2 

















TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL .,, 
72 
U.E.B.,./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren u>lUck) 
Klllber und Jungrinder (nur 
Schlaohttiere) 
I II III IV 
• 
. 
2.~~2 H~ QO/; .2";2 
.. 43 l04 477 
2.b0~ 2. . DH2 
.??1 -~~( IR. ~-lV 
3, 14. 4 02 2 69; ~ -~21 
5.040 5.3~ 5.35' <;.67<; 




.. .. .. 
616 1 AA7 anf\ 2~66<; 
921 48] '\6 2.922 
480 1'58 <;34 
""' 
1 i?rï 
4.6'\ 6 .. ~lQ 
6.557 4.908 '),866 ,~, 
.d.42'l 'l.o84 .742 4.?( 
5.~ot o,438 5.808 7 ~7 
- - - -
- - - -
- - -
-










124 214 218 289 
488 
- - -13 
-
Cl 288 
1 .01\7 ,,1\ na <;QI\ 





6 l4' 4.762 6.<no; 
.oH: <;, o.oO.d .04( 
4 1 'l. oo. a.742 ?n> 
5.9' o.43 5.014 1 63'; 
f-· 
Importazioni mensil1 (n~~o) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenahi, 
e giovenohe (da aacello) 
v VI VII VIII 
~ 
.'>'>7 3. 14: 
,,.; >AC il..l.A ?1\A 
i:44.4 ·.;, A 1 1'7' 
~ . ~-
.~m .H~ 5.. <;~ 
~-068 • 1 5.0 8 • 0 
9.397 .8 .2_.32 8.so 
. . .. .. . . 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
4.28<; ~ 6.621 3.634 
2.10.d 2.'\89 334 1.159 
n,; ~?? 2' 180 
> .;::;,; io;o; ~ 9 511 
'\6~ 
'· 
!Ir .3.<;: l2 .. 294 
7. I?A 6 .Ile 062 
. 7'>4 'i.014 5-4 Ho 79 
l.d 229 B.; 41fT Oo(C J.U,0'4 
- - - -






6 2 79<; 7H9 5. 7H 
552 583 94 21 
8 
- ""' l2 ~ <;7 
1\'\? roc; 109 




1? 213 57 9 
.QQ'i ~ .tm; A. Q( 7 
.7F.? ~arx '5.479 9. 04!: 
14.2i 1 .l>f.n 6.84') 11.'\9! 
Maandeli Jkse 1nvoer !( atuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
3. 791 3.4· A A 





IR ~ ::-<m:ï 
·4~J .ooo .d IQQ ""D1!0 
.272 '5.68' 4.?46 4.cl'>2 
6,607 4.430 
.. . . .. .. 
.. . . 
. . 
H72 644 904 473 
762 10 1.708 1,196 
L'\7 60~ ~ 4~ 
180 3 
a. ~ 
!>,llO~ '6.70 !L140 .OOlf 
·497 6.6 c;.aa1 1>.1':::>1 
... .,: 
"• 






1 .·2: 4 4.6~ 2.SN C!OC 
4.912 4.811 914 399 
> .fon• 4.aa6 1"<n 
-1.979 .449 
.2:.4 4.!>, 2.'ll9 llCO 
4·~J.i A IR' A ~QQ 
'\.602 ,f,aa6 1~ 
-
-975 J.o449 
l4.202 • 1'\C ~~ ~"' 0~ u.ogg ;64 ". 1-,:, i. -z;:;;; 
9.418 8.245 
de 1 
Importations mensuelles (noabre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
1' abattage) 
aue 1 da : uit 1 I 
U.E.B.L.jB,L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Oohsen und KUhe (nur Sohlachttiere) 
II III IV v 
Importazioni mens1li {lluaero) 
Buoi e vaoohë (da macello) 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (IAalca:•) 
Ossen en koeien (slaohtdieren) 
x XI XII 
97 
I. I N T R A-~~c~D:/D=::~G/~a:::o:_E~ll=~·~·==f==·~·~~~· ·~q=~·~·~t===·j·~t===·-=~·~==·~·~f=~··sa=~··5if=~·~· ~a==~~f=~~ 0 , , 7'i 8!:1 \6 \'i "'" AO 76 67 31 • • • 02 
BR DEUTSCHLAND 1 1 'ill l70 489 691 ~67 206 A7 1 o; 31 19 4o 
72 662 832 12 II.BO <;o;2 
ali~ 79' o;n,.~ "ne ?<:•a 7fY7 ?. \'i .A1 3 .. A'i3 >.26C .'i6> 
_A7~ 







;o .81 1 "'"· :>.'i>c 2. 22A . '),'A 2 .. >Sft .A98 > .. A'i' ?Q6 .6'' 2 
'0 2.104 'o!; ~"'7" ~ ., ;,;o; .,.. ~o.: 1.11iQ 7'i. .6llt , nno ., "'~ 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG t--~·1n-~ l.ll.~lMO-+-~ 2 .. O'l"'l'<;ft-to;-~>,Mf.12~14H---:i>,'--:.6~57~18-+-~~'--:0~)>~/7 __ _,_.. 2 : ~-.ffl?tt-_1.'1"--:7f;?W.rt--~1\o-'''ti-425f+-_1+' .• ~i:~ 52+--~l"-'''1;.1L1~L6~__]1_., .~~~4t.4 __ _!1....:4:t.:+o;L! ·1-ll Il 2 2,1')8 3.11.1'5 3,819 3.088 2 0Cl6 1,JOU 1,<1"(4 ~oOO..) ~.0<~:;1 O:;IU 









11.'\9 1 023 1.11.'57 l.~Q8 4.'510 2.187 
~--~------------~--+-----+----~---~~---+----+---~-----~-----+------+---~ 
10 4b 9 ~28 A!h TT6o 1.11.93 
l.d2 
<;69 
71 216 77 611. "' >né , .. , 160 Mil. 
72 69~ 246 L7 LI '11 374 
900 417 
1':10':1 -.;,A o;n A _ni: oo > a"" A A' ~aa •8 ~li - r;: 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG t---:~';!-~+----,-1,-'i"1~'3·~t--+--,-l--c,9ohl;~~~~-+--~2.:.4i'J'f'Lf-~.,~~:.':,::-n+------;:Q~"'<~':':6.,+,----:,:7_~ao;a;t---~a-:Ai3~~----;7:;-'.~~~--,6~~!'!!~~6~~----;;8,...:J;!;84;t_,3+--l#a''"O!Ln-+ ___ _!!4.n_17--JI 
Q~~ ., .r:~ " ~~ A;:~ ~ lli T~R -.. ~ a- 2 !~; ., ~ ~ .. 290 2,bb1 
98 
Importations mensuelles (na.~~) 
Taureau% {deatinb l 1' abattace) 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (StUok) 
Stiere {nur Sohlaohttiere) 
Importazioni mensili (n~erg) 
Tori { da aaoello) 
Maande1iJkse invoer (atuks) 
Stieren {a1aohtdieran) 
de 1 au• : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I B T RA- C~Q/EIG r=~~~=-~~L~O~)~~~~-;=+=~·~·==r=~··==~~··~==~··~==~·~·=+==~·~·=+==~··==r=~··==+=~·~·==r=~·~·==r=~~ 


























































::---+----=----+----=:----+--~-~ ---- -- -
1969 - IJ.A7 6'59. 1.014 <ml 1.089 7R
29
P. 395 
10 n 68 39 93 112 10o ·~ 39 
71 - ~ - - - - 22 22 
J24 
15 
72 - - 4J. An c· 52 b4 ~2 o; 






7ll .3 OC 19 9'\ .12 Ob 2Q lQ 1"i _ - -
Ojt, 
tot. ~A~IZ/EWG~Gr-~,~~t---~:~-r---~-~'Lf--~-~~J.~--~-.,0rr---~~~l-t----~~r----~~4---~;~:+---~-~o~,+---~:~JJ~-----~?--~-~~I 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
2 







Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fratohe, réfrigérée, congelée 
de : aue 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND ru 71 
72 
l9b'J 






























"" tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG -h
7? 
IQ6Q 





Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbtleisch, frisoh, 
gefroren, geldihl t 
I II III IV 
.. .. .. .. 
-
··4:f 
'\ 6ë .. 10 
?_40 .. 
"\7Q b2" ~ ~ 
-
.. .. TI 
15 10<l 6Q 'ill 
201l ?OA ?RO 35o 
. . . .. .. .. 
-
.. .. . . 
.. 
178 1?8 ,,. 127 
L02 u2 218 1o;8 
131 92 87 
""' 117 115 lj2 -1-27 
')tl] ')04 400 
03 204 22Q 1!16 
, ..,, .,..,., .,.,, 262 
"\R6 747 ')~1 5b4 
.. h. 77A 71.7 1 .il<C 
8?, T.oA:Q ~lb' 98' 
'i21 fl/iQ A6Q 1 .?OQ 















- - - -
10>. .,. :>Q 8 'A 
2<i8 2<i<i >.27 400 
282 303 82 'il2 
""" 
1 LQl 8 407 
'54 1.041 . 'ô 2.324 
?!1 <nA l.Q6 
803 1.422 1. :c l.Q,-;; 
1.17 2.090 i!o ,o .QO 
.tll!l • '\E 2 . 
?? _o;nR A' _c;: 
_{;Qi! 
. ~- 2 • 










































Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresoa, re-
frigerata a oongelata 
VI VII VIII 
. . .. . . 
.. .. 
y.rJ4 .. . . 
.. . . .. 
Ji<; ~ 'j<J 
re; 4' Ob 
l Al IQ L44 
1~ 1o3 144 
.. .. . . 
. . .. . . 
. .. 
.. .. . . 
216 17'> 11:15 
lo7 211 254 
"'" 
, . ., ?n 
-ù, 116 2l 
JO'T 2 .:q 
212 "\0'1 
'liB 3<B 3i 
353 348 ,c 
'\l.'i 1.180 ~-gp;-
.4l ClU<:: 
1 . ?'7A 0<::0 66.11. 
2.147' 1~ 1.152 
414 341)- 10 
IR 10 2 
,..,.., , . >. 






926 3tl9 .L"j"j 
1.211 2Q§_ 100 
,;.;, -..-;:;:;- ~nli 
1m'f TI7 18 
.tn .'.Il "\'\ 
-,-. ijr 
.b32 !Q4_ 
2.2 2 1-57 1.J.Lj 
A.?AI ~.02~ 4.184 
!>~~11> 21 ;-~~ ;;·-z..,, -,-~ 








































MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Rundvlaea, vers, gekoeld of 
bavroren 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. .. 
. . .. . . 
4 .. 
i!b 
14 14? 1::><; 
13 
.. . . .. 
. . .o 
.. .. . . 
_149 124 94-
"j"j llb 100 




'" 324 ... ~1 ::>Q? 
;!90 

















24b ~N 24 _704 408 
'514 40? 410 
1!11 
1.'\b~ 55b •. tl4 
2. Il.] RA- A Ali 
.Loi!4i! 1 ,;>~::> 1.763 
2.001 
. j4 ,i!"j, QBA O'ill 
:tf.r. -ec~ 2.ol>n 
~.;z<Jl 
lOO 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait , à l'état frais 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CD/EWG/UG 
r<nl"1 











Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 71 
7<> 






tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
.;., 
7n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (hl) 
Milch und Rahm 1 frisch 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. ~15 
33: 440 c;m jOU 490 1>91> 
277 410 412 
.. .. . . 
.. .. . 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
0:00 281 406 
n6 444 'il" 
418 i?ci 
""" 30210 19.7 6 18 2-,i 
1.308 lB 1.6n 
q~~ ,_ 71 1R r:>.?6R 







7Rl 7<? n· 
,,O!l .6 
Q'i'i .7o8 12.26 jU.b4< i!U.Ojl l'}.tiU 
IV v 





<><R · .. ;~ 
1"LQRR 42. IR' 
.. .. 





"'c;~ L6. Ali' 







1LR6 . J;g:t~~ 
2o.31 98.6Il 
Importazioni mens1l1 (hl) 
Latte e orema di latte, fresohi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. 784 711 
5. 4. 921 4U, ~4<: 
"' ,.,, , 
"".7"'" 1<;.?0? 20.258 1 .481 22.259 
.. . . . . 
.. . . . . 
·~oT .. .. 351 333 
ll.829 21.114 41!7 
2'i ~'i' 13 .. 4: 9.681 
28.]6i; 57.4'5 25.6~6 
~ 
'"' ~<;7 o.o 2 b. 18 






























Maandel1JkSe 1nvoer (hl) 
Verse melk en room 
x Xl 










• 39< ,., .4?n 
39.873 
1? 1. 221> 




























Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
de : aue : da : uit 1 















NEDERLAND 0 71 
72 
Il 
INTRA-CEE/EWG/EEG Il tot. 71 
72 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 












TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL .:, 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilohpulver, nicht gezuokert 
I II III IV 
2'i 
- -R: L'i ?~ 
.. .. .. .. 
""" - -.. - - .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. - -
.. - - .. 
.. 
. . .. .. .. 
. ..5. .5.. 20 11 
2~6 66 45 4~ 82 404 
>.7 4Q2 fil"\ 
2'5J 2C 
Qi; 
.81 66 ~ ??:.?. 102 4Q'i 














- -~ 15 36 46 
" 
21 14 31 
40!0 JUl:S 21 2fl4 
Tl 
- -
,, l'i li> Il> 
" 
.2l 1-Ll 
" A?t;" 3'i0 'il7 l77 
-
07 ?a;? ?A 
..96 )2 
,, soc il~'i 









Importazioni mens1l1 (t) 
Latte intero, in polvere, senza 
zuochero 
VI VII VIII 
















. . . . . . .. 
M 18 13 11 219 7é 131 
l'i7 20i 64 78 
102 'i 139 410 
2'5 16 ')J 
~ ??(l 00 1 
177 2l0 64 7.8 














19 1 11 
61 461> ::no 102 
'>14 22'i 2'i 41 
- - - -
IO 1 JI 
,;:,-
--;t66 2l,O 102 
~.:a ??c; :;>c; 41 
?<; .11': 111" 'i 
99 22 :>4< 




MaandellJkse 1nvoer (t) 
Volle melk en roam, in vaste 
vorm, zonder suiker 
101 















ll) 5 l3 14 
J.OU 25 ,,.;;:;- ~~ 






115 306 191 46 
i!'U i!tl: 






:> .)U )U lUtl 
ll:Sé 2?o >.AA oRo 
1 26 Ol"l ~ 
éO 1 
jU .,~ lUO 
ltl6 25é l.AA OAQ 
1 26 ·;,;-. t.Ab. 
60 1 
L2C '5'5 102 
,,;:o ?Il h7C 






Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
aue : da : uit 1 




















































Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Miloh und anderer Rahm 
fest nioht gezuckert 
' 
I II III 
·~ <;<;? ~k Rl>7 ()~ 
1:394 1.743 1.'iQ'i 
?<R •o 
~ ? .. A' .821 
.oo 'HZ 
·""' 18 7 16 
17 , .. 17Q 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 6 
1'::1 15 19 
7'>1 ACO? l<;Q 
1:0 1()>; .~ 
21!1 
1.\BQ 1.Qil'i 2.87'1 
2 i71 2.'i77 1.'160 





















2'i'l ~1 RA<; 
686 241 196 
882 104 26 
~ 1 1 6<;• 
2'\Q 8J 
1 21 
2 5: b~ 
~'i ~.4( >7. 
-,-~: 
.0' 2.6A oR 



























Importazioni mensili {t) 
Altro latte e orema di latte, allo 
stato solido senza zuochero 
' 
v VI VII VIII 
~ 18J l4C ,., ?">l' ~Qc; 
8 iQ 4~2 11 25 
2 1.013 1.071 442 
12 
2. l'i 'i.~ j.~41 2. 
16 2A LO 9 
249 243 385 562 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
4 10 11 9 
102 14 '::10 o: 
7n1 '<;A ,81 
-;;:r 'f'iin Ü9 Ul 
--., 
')! ro 
2. 1 o;_Q?Ii ].95 3. 19: 
1. j.f.~ 6 2 62 1.553 ·79: • ~00 
- - - -




- - - -
- -
- -
- - - -
-
- -
- - - -




- - - - -
1'2 676 1.6A2 1>40 '04 
41'5 148 196 ZUj 441 
??0 An ?li 'i 'i6 
"" 
~-~ - lU 
2 li71i 1.642 b4tJ 14 
"' 
A'lf Ch 203 ,_, 






~ >. 1\QQ --.; 3. i31l 
._a;;ll :)oQQ 1:??.; 6.L7 ilS 
1.894 1.80~ l:cld6 1. 752 1. 61 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
' 
IX x XI XII 
26( 22~ l4l rtJtJ 
21ll BO IRO <;7? 
4~ 221 110 .. 
51 431 
i4 AC 14 41l• 
l .,, 
""' 17 44'i ?Q<; 42 
390 449 
.. . . . . . . . 
.. 
. . .. 
0 7 8 Il 
178 L26 l23 
278 1';<; 4'11 ?2'i 
7' 6cl'i 
j~ 12: 21'> .zoe 
172 <2R r22 
6 1.023 RB? 26? 
• zo .593 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -









j'l 440 )lb 1>51 
235 535 337 419 
1 41 16 2 
- -
j~l 441> lb b~ 
2~'> 4 .. '::1 




i48 1 Ob4 R7'i -;,:a 
1. 20 1.593 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non suc ré B 
de 1 aua 1 da : uit 1 



























tot. EXTRA-cEE/DG/DG 71 
7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7i 
72 
U,E,B.L./B.L,E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
M1lch und Rahm, anders hal tlaar 
gemacht, nicht "ezuckert 
I II IIt 
.. .. .. 
420 39') 74.< 
l'iC AC 
'59 ')9 1)9 
1 .'i.d..d. 1 607 _qfl<; 
''~' Q6' 1:'11 
.. .. .. 
.. 
91') 789 9-r; 
808 Q26 1 072 
182 -521 'i2li 
'4.1. tl04 960 
·''6 )2 
_(\' , ,,:; , 
2.141 2.428 ?-f\i 













2.296 2::<111 2~ 






















Importazioni mens1li (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
aenza zuoo h ero 
v VI VII VIII 
.. .. 
.. 
.. ~8~ .. .. >.A:! 540 412 
2b0 l9'i D'i .d.C 
'i9 <;Q '00 b!:l!l 
2 196 2.40'i 2.878 _.1179 
?.Ml 4.239 2.146 l.lb9 
.. .. .. .. 
A 
.. . . .. 
994 994 1.047 729 
06 sn 77o 61') 
70? h?O AR 'i?7 
1.163 1.2-<il QHQ 1.4 
,·B}-1- .A' énR •• 
, 
'" 
l >A',; ,- 0~ ~1; 2.7. 










-, IAh li 


























MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
d 'k room, zon er su~ er 





2. 1~ l'7' A'i'i 
l.'i7< ~ RO<R 
1.39: 
.. .. .. 
. 
.. 
1.154 838 'l22 
~ 787 82 
67'i h?'l 643 
Q66 
.AbA _., .4')'1 
> n'7C: ., .,.,, 







5 62 9!l 
-
. . l4 .A'i'l 
.')32 





Monatliche Einfuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait oonsarvés, suorés •iloh und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV 
I. I If T R .l - CD/DG/DG 
1<16<1 .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND .. .. .. .. 71 44 0 62 19 
2 .. .. .. . 
~ .. .. .. .. 
FRANCE 0 8l OA t' A' 71 59 6 '3 2 
7? 39 53 80 4<1 
.. .. .. .. 
l'ULlA 0 .. .. .. .. 71-
72 . . .. .. . 
1969 L56 66' 63 154 
NEDE!IllAND -70 148 154 146 191 71 197 162 18<1 ,.,, 
72 l'l'l 17<; 171 ù7 
Il tot. IlfTR.l-CD/EWG/EEG 
l9b9 
7C 20U 302 332 295 
71 310 272 ~~8 232 
7') 239 2'>2 284 2~"i 












- - - -
tR~ 
7r .,;:;,; ~/\') ')Q~ 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 71 J: Z72 2'î2 
7~ 239 2 2 2 255 
Importazioni mensili (t) 
Latte et crema di latte conaervati, con 
~ucntuoro 
v VI VII VIII 
. . .. .. . . 
. . .. .. .. 
3 41 -
.. .. .. . . 
. . .. .. .. 
A' '1 22 2l:l 
4 0? A? ?a 
49 55 'J. 13 
. . .. .. .. 
. . .. .. .. 
-
.. .. . . . . 
152 137 147 17l:S 
n4 1 2 171 
'c• 1A> 1<;Q 1 la 
:T.: m 88 181 
237 wr 22() 
" 208 Hl 224 21R 










?ci1f '11 ');('\ ?lA 
230 ~ 22oi io6 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room mat auiker 
IX x XI XII 
.. .. . . . . 
.. .. 
j!l 2' 34 24 
. . . . 
.. .. . . .. 




.. . . .. .. 
.. 
.. . . 
204 204 196 1'•3 
.59 LbS 171 127 
?nl :n 1'>~ 11'>'> 
195 137 
2JC 
321l 2' 2 1<1~ 
'"" 











.,.,, ,;,., .,.,~ ??R 
?R~ ül' 
4• 1 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 






Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III IV v 
Importazioni mensi1i (t) 
Burro 
VI VII VIII 
o ~~ c;c;o on? . 7t::. •A ,. '>C ~c;A 
71 1 ;Rt; 1_i;i? lM 28 2 M (1\' 2dQ 









70 ~2c; 22"- A21 A~~ 1 .~28 1.799 l.'i'iCf l.tl45 J.,"uo 
7' t;f\? 1 >O'>. ,., 1~. Oo. ·;0~ ~•o '), 
72 • • • • •• _tll!O 








1.613 , '"" 
920 
l9b':i ':ijC , 
105 
XII 
0 QQA Q1 .'i' 2.7 2.~ Cf.~~6C 2. 00~ 2,691 ). •;.~ou 4. L64 Q.é'll 
,1 tot • Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG l---:!~~:1-+--'P3 .• 3~04+---'j3f!'.9~1Û4.--\~2;;·~9:24m,-t-,-f{r 'i·1rt--.r1!o.J'~71f!--88+_.?'-'_~n7Q'{--t---,7~Atf.f--t;+--,J~!!j;l'i1:..-:f----.,-~'.f-11--.-{9~tl(0rl __ ___:;'i~;2.2.6-+_.!.c1•~·4cz3(0~) Il " 1~~2'i 1, >j9 2,tf1U 1,3 rr· 1,004 ~0 22. J.,o:>':i "• 'loOU~ 









1969 2'i3 1.278 4 ' 2 J 3 L5 4 
'" 70 1 1 - 2 1 J 1 - 1 
71 no; ,.,~ RnR 217 301 n4' 1.218 1221 726 470 






? OR ~ "', 












Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : ela : uit 1 



































Monatliche Einfuhren (t) 
Kli.se und Quark 
I II III IV v 
'"' 
lf\A I>R lAO 
ïiï , 1>7 , .jé ,;: 
26'5 Üb 14'7 1?? ina 
R:> 140 129 11'1? 'n' Cl: A 8'i.1 H' QH.1 8'i 
fi'iA :>R q-,.o 7c;n t:.?, 
72<i 1.06'i 1 Oll.-,. 1 n'l1 70:>. 
O?A QQ' <lOR -,'7, , ,. ic: 
~- -.. -; 
·n 0 6C 1C ~-
.. .. .. 
.. .. 
:>.1'1?<; .RnR :>_n:>:> 
_ ______2._~ 
-.--L.82.4.. l.<;Qi; ,çc;,ç 1- R~:> ___ _2:-m--- -~-2221 1 8 2. 066 __ l_.~_u_ 
2.21b 2.14) 2.2tl.l 2.154 2.482 
l.l'i.1 l .. 216 --H~ l.O 0 -,._c;-,.R 3.102 
i 6.5..Ll ~.Ll77 ~.704 -., "~ i ,,;,, 
,;nA I>QR l. 8l4 , ,.,, ~-
1 
' 
161 66 228 1~6: 
29 .2 lh 
---,-;J-__ ?ln 1. l?(l__ , 11'1 
"' 




>.J':t >.R6 ,_, ~6 
---~ 
- 3]J 'f -~ '0 418 -,.7R 
1_~ 
-Jt --tô- " ---~ tl 
--1F 
·-tF 1--- ----,-.; - - -__ ___J -21 ?l 













1969 .'i6 119 1 0 162 
AillRES PAYS 70 ?QQ 2'1.1 2'l.1 1.1~ 183 11 298 243 201 1 'i? 1A'i 
12 lbb ljO ~Of ~ R-,. 
lOhQ 
'"· "'" 
17 AO <;<;,<; 
70 'A1 7>:: ?Q 
tot. EX'l'RA-cEE/DG/EEG 7' l'.i..: (,, ~n ~·· c:AA 72 f.J. ~l''~ 22 ~i 4" 
l'li' i'iC 
.6. --;r:-;r 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 71 L1 22 4 il ILl .iL071i ::Rc;r 
2 4.250 . !3 4. )b A.nOA ,i_o,17 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkBe invoer (t) 
Formaggi e lattioini Ka.as en wrongel 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
l?'i l~4 \4 108 11 
,- R« 11;; ;>{,{, 111'1 222 12'i 
R4 181 l4H C61\ 
8l Clb4 Cll:lb YYt 1 1 Y:.t. 1 143 
c:J liA? 7'ih "~' ,,o l:l7Q l:l'lt RA<; f,q'• Q41 Q2 1 n'>R 1_nRR 1 .10? 
qq':f 71 16'i 1 l4 ll:l6 
ll:l 2' 'i2 
'.1 35 2'i 1 ll:l 
1 4 2 1R 14 
_Q7h :>. 019 1.820 2.224 2.0 0 1.8 2 1-9'i9 
-"~' l,QOC 2.002 2.()88 2.0 1 01R 1.827 2.w 1.8:ll 2.4ts0 2.750 2.1 2. 2.1VI 
2.380 1. ~ 2.595 2.549 2.6 
j,,J . . 
,l2B___ 2, 3,.3411 "· .,.,~ 3.4 1.1 ''c 
~- :> le:> .Q76 4.385 1.917. 3-.g,? 3.816 2. 4oJ: 4oi<OJ 4•'140 
126 1b3 57 12tl ltl3 5 126 
lA' 1bb 11 182 72 A' 
A> 
.l'lA 1, , l7 , 0' 12'i 110 
162 .30 1 1 i1 1 
--,-<; 04 2 Ll"D 
J4U 
30 tR{. l'<' 
2il'l '44 2 4 6 2 ~1'1? ~-~Q 
?00 182 Ho ?77 '~ l'; Lo 
14 3 11 10 .l' 1? 20 
:>~ 22 2~ ~c '1: 
23 lb 31 25 
135 249 151 24 -e.,o l5b 1)) 
166 14b 214 26~ 186 148 123 
123 ~ !~4 l'JU 141 1'7L. 98 
1 0 330 133 198 1.549 
;Rq b60 11:l2 D~ ~0, 00~ b' 
'A blY U'::l 92' ji:) ,Q., 7?7 ;8· b40 i99 788 684 636 rc;q· 
;A 6'i8 643 2 073 
4.Cl1Y 4.30t 
.1.'inn _')' 1'11'11 
A lA'i 
.'i 12 4 7'i ~ ,, 4.6C 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Exportations mensuelles (noa~) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genissea 
(destinée à l'abattage) 
vers: nach 1 verso: naar z 
















II. EXTR A - CEE/EWO/EJ:G 
l2_f12_ 
7n TUNISIE h 
72 
IQI\Q 





tot. EX'l'RA-cB/DG/DG 71 
7' 
l'li 
TOTAL 1 IlfSG&SAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E~U. 
Monatliche Aus fuhren (Stllok) 
Kalber und Jungrinder {nur Schlaoht-
tiare) 
I II III IV 
.. .. .. 
~o:; R 
29 12 26 5 
.. .. .. .. 
oQOj 2.éOIS 
oD':Ij •4' ~.,';le 2.512 
1._4. 1. 1 2.498 1.437 
1 . .. 
2.b: 
Il. • <:;6: 6 . ...~ 7. >.76 
4. 7: 2."" 'i.o8o 3.336 
1.6 6 1.408 1.604 1.923 
>.71 ~"" 211.~ 89 
. ..32._ 
29 9 22 
2.291 '\ l21 2.20'\ 2.'i60 
o':ljj .61S: it 7~r -~-&11 '1.'1>.2 
·--6.531 . 8 055 5.19€ 
4.lb!l . 2 4.409 4-ts>:> 
- - - -










- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
ll.'l' 6. 16A .68" A..7<;' 
" 
.Q ... ~ L2l 
6.'i .21.. \6Q B.D'i'i 'i QH 
4.168 s. 12 4.4 4.1:l5:> 
Esportazioni mens1li(nuaeto) 
Vitelli e vitena, torelli, giovenohi 
(da maoello) e giovenche 
v VI VII 'II II 
n 
11 7_ A 38 
.. .. .. .. 
02C ~. l6'i 2.'i6( ~J 
1.6~'i 1 299 .i'lll .299 
1.451:l 940 L.33' 1.23. 
-2 .. .. .. 
o:; !?c\ 7.'\17 '\ .. ..i.'\1\ i._i;o!l 
3.1S96 4.610 o;.208 2.8'4< 
3.504 3.340 2.822 4.4~ 
28 'i8 9c 
_ _2_ 
74. >.c; 21 QI 
2.2 2 011 2108 4.090 
_<i._542 '!.'il 
l'l' 'I .. AOl _A A. 981 
6.241 f..70J _Sl...584 9.8~4 
b,lo 6,016 .5~638 9.681: 






- - - -
















7 n ·>7 
MaandeliJkse u1tvoer (s\Jika) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slaohtdieren) 
Ill: x XI XII 
\Q 6'i ~· lO 
5'5 19 t."h 2 
.. .. 
.92' 2.01S2 2.279_ ,c; 
.68~ 2.1Sl'l _7' i;Q? 
1.104 J!j6 ;:>n -1-7C 
.. 904 
_no,; 
·o:;.i:lll _4.820: 4.221. i.6B· 
4 067 J, .31 :>.OctS 2.QQ• 
2.693 4.398 
Oll 72 6 
A 22 6 ."39 
86 1.99_ y .. ,~ 
3.877 3.250 
'1 • .4.11.2 6. Iii. Q.2" 6 .. A08 
nt:..,., 0 ~n ., n'><: ., ,.,, 
.206 8 05 4.R"<O <:;."<0· 
7.650 9. >1 
- - - -





















_b._ ':1.~. 6 AOB 
.Mill 12'i 2.!Bl 
fi >ill[ >o; cl:c; \,j_ :~; 1 .206 8 QO'i 




Exportations mensuelles (nombre) 
Boeurs et vaches (destinés à · 
1' abattage) 
nach 1 verso : naar 1 














tot. INTRA-CES/EWG/EEG 71 
7? 






Menat liche Aus fuhren (Stück;) 
Ochsen und Kühe (nur Sohlachttiere) 
Esportazioni mens1l1 (numero} 
Buoi e vacche (da maoello) 
I II III IV v VI VII VIII 
)2 j(J 4' .. 
cil' OQ lilr Q'l. li ?li IAR 9Jl 
17'> 
"'" 1 "' 
ID'> 7'< lOB ~ 72 
. . .. . . .. .. . . 




1Ql 1nR 10JI <;() >.0 '117 B2 l46 
•· 
. . .. .. .. .. .. 
- ~. bé ii? <;R AA 10 <;(1 2'i 
At:. at:. ,?a Ai ,o;· ~7 ,., l6 
.. . . .. .. .. .. 
>.67 li77 >.Rii 
..214. 
"" 
1nR t? >.:>:> 
~ 1>7 i.<R 
-48. . _____6A Ac< IOA L'56 
.. .. -';1~- - --- -· .. .. . . 2tl0 1. i02 l.i74 63~ 686 l.Q62 , .'i?<l 1.371 
'itlé 
-f6L. --1i~ 3H '" 340 4_24. c-------'1"' 1 . 29 . lZ[ r---- .121.__ A21 313 









--·- ------ ···- --- -
.. 
--









- ---~- ~----- -. ------ -- - ----· ·--f-- ---· 
f-·-·-- ------- ----- ------ ---- ··-----1----
f------- 1--· 
















- - - - - - - -
7(1 
- - - - - - - -l tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
-
- - - - -
'1? 
- -
- - - - - -
a.<· 'i86 7'i Alli ?r iil6 
2Q' 12' r<:f 3:c 3 
TOTAL / INSGISAMT 1 TOTALE/ TOTAAL 7 <;>.' illL1 Ll.: 2 ?RR OR ~ 
"'"' 
7?0 




















MaandeliJkBe u1tvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
~00 453 ~2' 
19b 2~5 100 
.. 
bil2 IR 
llO li? 50 
. . 
tl9 2'-4 ?Ch 
l'i: 1~· QO 
1.053 
19il ?'lll 1 ?1 
221 19'5 Q-?Z b43 881 
692 
ilil2 "i'i6 Jl'L2 l •. H'i Q71 611.7 





-- -·- -· 
-






442 'i'ié JI" :> 
, ·"" 
Q' lill 







Exportat1ons mensuelles (nombre) 
Taureaux (dest1nés à l'abattage) 
Manat llche Aus fuhren (Stüok) 
St1ere (nur Schlaohttlere) 
Esportaz~on1 mens1l1 (numero) 
Tari (da macello) 
MaandellJkse u1 tvoer ,(stuka) 
St1eren (slaohtdieren) 
nach : verso : naar: 







E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
tot • EXTRA-cEJ:/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




























-~-- .. -- ~-!--- ------










ïr -86 128 IQ7 IRA 
?0~ 1 ~ 7~J. Aoo ..,-R-. 




160 2'i' no 17 1 
--~-- 10 >n e----- >1 ?? 
?:>R 648 
~~!---------"~---~ :_ __ -- ~~~- ---_ ::246: _::_ ~-=- _____ ___,_-,~.J;t__!---___.1.21L_f---------'::u-f---------'--'ll.L__j-___.l~--~-~-l 





lb9 ~ tQ6 >P. ,;n ?at: 2<18 
'i40 l.i .2Qii 1.<io< r~ 1 44n 
~Il j' l;.jt!J l.b95 
267 llic; \Q 
- 27 --24-lc-------30 
-~ -- ~J 151 




1-----4----4----+------- ----- ---+----+---+----+--~-+----+----+----1----1 --------t---t--~+-----+-----+----+----+-----1 --------
1-- 1--- --f--
1-----l--------+------J-----t---------




1------+----- ----- ------+-----+------+----~----+------+-----+----+----+-----1 
--t--- ---~ _------=t===+===i==~====Ç===t===~===t===t===j 
~--~-------r---------~r----~----+----+-----+----+------+-----+-----+---~ 
1----4-------- ------ ---------+----+----+----4----4-----~----~---~--~ 
QI';O 
-
- - - - - - - - - - -7i 









- - - - -
fQI;C 2'i 'i AD? ;:>[,' 11><; l9b --.<r 
'19 2 Ql, 6C R ~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
2Q6 
71 j'J' -3~ lOO ?>À r.o7 'i4C <6-2 .?Qii - o;c 1-""- 1. 41ill 72 .27' 1.1 946 698 432 l"> _2_tl 374 1.3!!3 1.b95 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraiohe, réfrigérée, congelée 
vers: nach : verso: naar z 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
.9b9 
BR DEUTSCHLAND 0 71 
7? 
IQ/;Q 
711 FRIIICE 1 
7? 
fQ1)q 
ITALIA ra 1 
72 
1969 
NEDERLAND 70 .:, 
7? 
= 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 0 71 
7? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ESPAGNE 7C 
" Q~ HONGRIE rn 
7? 
1Q6Q 
CONGO (RD) 7C 7 
7? 
1QiiQ 









tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG -;;c 
1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 
~ 
JJ.E.B.L.fB.L.E.U. 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch,gekühlt,gefroren 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
carne bovin'e, fresce, re-
frigerata 1 congelata 
I II III IV v VI 'III VIII 
074 13tl 
-d1 l99 '>4 tlt i!4C iQ': \<; <;.,; §4~----lli! __ 49' 434 
"''" 
'i'\4 'i"iA 585 __BQ 03 
272 221 448 492 438 474 454 22b 
IR 21:l l.1.1 L66 1Rr 
-=-% 29- L'i 0 49 61:l 67 -42 ____ sg. ~ ;,; 36 ?li ],§_ 30 -
11 --12-
---
. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. _ .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
hr1 ?li <;Q 22 28 'n 
--------%) .,_, 88 59 163 23 24 97 ~ 
'ill1 A?h AOl 'i?h --~ """' 6'" 649 6~7 443 .i>.'i _...Aa4_ ~- 61\2 'i.li. <Ro 44'7 6'i1 
----m- 62q LB 1 O_l J..)W 1.802 1.653 1 4Q1__ 1.011 1.601 1.136 1.645 
fi:7 816 lh ~%10 A~? 866. 
''"' 1.28-t __ --92)_ 1--r:-m 1.?~ 0 1.2<l9 1.122 1.365 ~-1--_].~_2 2 1~6~ 1.!J5 
"1!.320 i!,,jt)4 ~- 2.16: .:E39 2.02 -~·ltl< 
- - -
- - - -
- - -
- - - - -
- -
- - - - -
-




- - - -
- -
--ao _""84 tl<: Il' 
- -
-
--=----r--~ ------------ - - - -
- - - -
-













- - - - -
-
- -





220 54 39 18 191 "2" 2.4 .l.l 
?nn ?<;Q <;<;1 7~ 18<; i;i7 61) 11_0 
·nr:. 22 'iR1 490 1m 290 20 16~ 
f3') 6 25ô 2'i ~] 10'i 104 2 
226 43 21 192 4 '24 !_; 
?00 2') 6'.4 lOC 2ô~ 2" bb 
336 22 591 .1''0 
" 
n~-;:: ~ ,,;r; 




. ~Sl 1 i;.; 1. 1. J4 1. l'iR 1.6'7Q ~. '~ 
-.,-Il 2.4.10 2 17 2.188 2. 9 2.:1iAA ~ 2.646 
Ill 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
rundvlees, vers, gekoefd of 
bevroren 
IX x XI XII 
<; .1~<; OB A'i' 
tl?<; 642 7:><; Ai 
7'58 f) 2 62 74!.> 
2b3 442 
\6 il\<; fA 
.10 2 1? Ji? 
3 20 P\? {.? 
. . 22 
.. .. .. .. 
.. .. aR f: 
"' '" "'' 
~-
'53 -9"1 
8~6 B2 'i26 ~2 
A11 ?fl1 348 488 
1.104 1.10 1509 i.~~ 
1.064 1.045 
.49') \.12 101 oro-
~ _At;R 1- .,.?7 1X"" 1 :I;AA 




















- - - -
- - - -
- -
- -
37 128 955 
64 175 1n7 
'""' 258 77 iso ~oi 
-
lU2 
j~ .l~~ 955 
66 lb 111 2<1i'> 
?"A 77 ?Rt ~ 
-
lU2 
.'i\4 • .4· 2,01>C . ro 
.'iOl o;(;(; OJ'U 
.:.,4';' o'j 
.'48c ?~ 
2 029 2.208 
ll2 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monathche Aue fuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
Esportazioni mens1l1 (kl) 
Latte e erna di latte freachi 
MaandeliJkse uitvoer (hl) 
Verse melk en rooœ 








1969 LQ.Q02 19 .. Ml7 16.186 l'l.8.d'i 21 l'i9 19. 66 14.383 19.1;15 15.131 13.800 19.440 19.194 
NEDERLAND ~=P~=!==~L ~~·~2~71~~5t::::1~11~:~f~51~d==:l~· o:;~~-:~~r~[J.;I7~::-ls-s 7.~· .. i~BRBBR - ~:i;; 1,-------:!aa'""t~_~~I~--~---:w~·..!c,:_~~~: lL.?i-~--4:-;16'-"~~~·~ 4--4,.';'--!-9.:~~:~!--41-.2'3. L-..!.:4902.! ,·,,2~~·2+----'t;' ~;..$z;n~-~-1118.!;;_,~.!t9l:l....J 
Il bQ :n. 291 24..'i76 "4·44" ~4. ')O ro l9. 7'i9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
7? 
II • E X T Il A - CEE/EWG/EI:G r-----------~,1~969lT------,------.-----.-----.-------.------.-----.-------r-----.------~------~---~ 
0 
--t------ - -- c--
----
IOhC 1 ~:> 68'i .2!! 176 7Q 1.31 r .d4 .}i!, Oli' bb~ 1 •. 32 "3' 
7n ').db 1 _nn7 Q<; ,;An ?. 
.AC tll') 'j, OO!'j OJ.4 71? :no 
tot. EX'l'RA..CD/DG/UG Tl :>R 1 .1. , 
" 
2 • .d0:> ' g ~ 'i 'i.2.dQ l'iO 1.6 6 '514 82 '1 1<;8 1 '1?'1 
72 1 .220 .2~ l-.d02 211 6 .o _M 08 3.335 4.060 
oa,;a . .d2Q 2'i 2: . • ')IJ9 2'i.22: 2( • 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LB. .6 . 14. 2 . .dOl\ :>'i. "~-
?1 LH 6 l'i. .QbG . -r;r 7T . 10. 0 .979 16.2!!2 ,-.__aw-- "c . o;nn 
72 1 .022 22. 39 27. 92 .91 . 42.1.6 _ blloJ L' (Oo'jUJ. !llo:?4l' O'j. ,,:1 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 





MonaUiche A us fuhren ( t) Esportazioni mensili (t) MaandeliJkse uitvoer (t) 
Vollœilohpulver, nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zuoohero Velle œelk en roca in vaste ver. zonder suiker 




1909 'il .111 68 60 93 92 67 
0 >,1 'i( 82 l:lO 
7 ,, At1 96 40 59 17 
72 
l9b<J 4IJ 22 ug '~ ~- l~2 29~ 132 l:jj 6~ 












7Cl - - - -
4U 
















72 - - - -
ll4 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état solide, 
non sucrés 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I If T R A - CD/EWG/UG 
LQ6Q 
'lC 
BR DEUTSCHLAND 1 
2 
~ 
FRANCE m 1 
72 







tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 71 
"7? 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
1Q6Q 









ESPAGNE iC 7" 
72 
1Q6Q 







TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TCI!AAL ..,, 
7:> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Andere Mi1ch und anderer Rehm, fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
.. .. 
.. 
.. .. . . .. 
. . .. .. . . 
.. . 
-
.. .. . . .. 
.. 
>.:>n ?0 
.. .. . . .. 
6.418 3.97 f. nf.· ~!W; 
~34 1.084 10 1.142 
1.929 23tl 126 4QO 
2.2 ~- 17 1.283 ?o;R 
f..??f. A. nf.n 
,. i.?i Rf.o; ,. 1A? 
1 i4Q ~ 2Cb -.,.,0 
"· 
3.o· o535 668 
1.250 - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-~ 1--- -- ---
- - - -
- - -
- -





- - - -
-





14 'jO o4UJ 2.7'i4 
2.335 1.773 2.385 3.331 
1.271 124 1.647 164 
oltll 1.'582 132 4 
., n.,, coR ?. lnl ?_71<A 
? 
'" 
?. ARf. .ll1 
" 
tR<: 
1 iii 124 1.8-72 1"1\A 
., 1 R1 1 <;R? ,._ ... 4 
R..'iOA 
" 1?< R.f.?? f..RIA 
.'il:llt 1. 7'ill. .QQ6 6. "'~ 
.??C 4"" 078 14 
4.'582 '5 260 1.688 b72 
Esportazioni mens1li (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato aolido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
1° .. 6'51 346 305 20 
.. _ ,_. 
-
. . .. .. 20 
.. , ?0 
. . . . .. . . 
~ y.;,R 6 022 6 .2'i8 
1.08'5 2.o6o; 4.99'5 2.486 
6~1 ., na-a ?.Q>.l o; . ..tnc; 
>.Tc -:!AA" -30'5 394 
+~~~ f._Qf.R 15.01\1 6. \48 ., nR~< o;.n1o; ,_o;.;· 
!)')! ., .,.,;, Lno;>.l o; .AR7 
2.12'5 -683" tnZI -1.35"" 
- - - -
- - - -
-
- - - -




- - - -
- -A1? 8 ... c;, 09 64'5 
-
- -
- - - -







'102 2. 2'i 1.t~'J2 1.0')0 
3.279 2.400 3.569 2.00tl 
2.522 7 f. 1 
" 
6• 
14 ~ 4 io L3 .. 6~ 
an? ., 
.6' Rf.n R. .6' 
---;- ;;;;;;--
•3 6 
.130 4 • 13. 
A :-ï;Q'f tl. 




2.1 ·:::·cr•> ~;.:-:t.'i<:> 1 :aali 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
-







.. . . 




6 43'5 "-816 >. AAT >..Q02 
566 2 .465 .Ro;R R.A>.f. 
?.77.d ?.ORA 2o_1JB 556 
~84 ·nil 
6.1';16 'i.R>.f. _o;nf. OQ~ 
O:Ri 5 1<17 "RRA J\.A-R" 
~ -.,1n > -1Ro; ~ ~-.c; ,::c;, 
BIO "I>Rir 

















- -22C .302 12 1nn 
- - - -
50 4 
1.zu: 2ol42 l.bl_ 2.47 
2.304 4-175 A>.7 ?.AQ> 
?.f.?O ? .?1 "'14 2'3é 
<;.997 1. i' 
?O'i ?. .61'1. 2.A" 
.7?11 <;.')' ?""" ·""-' 2.620 2.2 ,, -~ti&" 
bo04" .3~ 
. .')0' 
"n .'i24 ;;-r;,;.. " .. ~-" ar 
t.liKi 2.(Y,_ 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait consems autre-
ment, non sucrés 
vers: nach : verso: naar 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 












HONG KONG 7n 71 7; 
l9b9 




tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 11 
1? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,, 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat liche A us fuhren ( t) 
Milch und Rabm, anders haltbar 
gemaoht, nicht gezuckert 





.. . . . . 
.. .. .. 
.. - .. 
.. .. . 
.. .. . . 
.. .. . . 




.. 22 ll'i 
'IC 60 
100 ?1111. !li" 
100 ?Qil f.rl7 
..,.., ,..,, 
.11.2 "iii: -;:A 
149 252 184 
























<;,'!'>, 11.22 20, 
116 n.c; ?an 
>.?~ ?7;, Ai\? 
na 1nn >.?0 




2\ 27~ 02 
109 lOO 329 
, .. 
~A 











Esportazioni mensill (t) 
Latte e crama di latte conservati 
senza zuoohero 




.. .. . . .. 
. . .. .. -
_ __LL __ C----'-'-- - ___ _._L_ --- -
------
.. . . . . .. 
.. .. . . -
.. 
.. .. . . .. 
l'i 8 20 ') 
"'"' ·~::r ~ '170 105 4l 10 ~ 160 325 
.M5- ?01'. 198 li< 398 
'~ Rl .,., 'j 7~ .. IA7 ;~~ '"" 1?7 11? -;n;- '>,2Q 
'31 366 ~"fl 220 429 
- - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - --· 
-







- - - -






- - - -
- - - -
- -
- - -
- - - - -
ill<; Mf '\u W'i 392 
'>,?<; ?,.;n· 2iA 'i20 268 
6s2 liQ nB 2'i 92 
2l9 116 >.li<; 1'16 294 
A2A lAR 374 10'r 392 
\2'1 260 2llll 'i20 2!10 
""" "' 
~ ~ ~2 
..,;-.., 3 156 2l4 
3'it Q<;C 
71><l ?( <;QQ 22' 4 
ac;n 412 0% 376 723 
115 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder suiker 




.. . . 
.. 
-
.. . . 
.. .. 
. . .. 
.. - .. . . 
. . 
.. .. 
.. . . 
.. 5 130 215 
23é 140 239 292 
313 241 "'B1 ~04 
286 1 021 
3 ') .3'l 220 
?li" 1112 ?A7 , 
'"' 
27'i .. P.:R "~" 314 1 070 
- - -
- - - -
- -
- - -

















225 ':ID 134 13':1 
277 I';IU 1n7 1?1i 
242 147 l'.<i <;Q 
231 1 
225 10 134 .5':1 
21 '>9 1n7 ?h 
242 1 
"" "" 2 7 
a 
7>.? 




Exportations œensuelles (t) Monat liche Aus fuhren ( t) 
Milch und Rahlll, haltbar geœacht, 
Lait et crèœe de lait conservés sucrés 
• gezuckert 
verse nach 1 verso: naar 1 I II III IV v 




n - ... - -BR DEt1l'SCHLAND 1 
- - -
.. .. 











- -FRANCE 71 
- - -
.. .. 












72 .. .. .. 
-
. 
Q/i~ -.; 6 -~-
' NEDERLAND 70 .. 3 
o; 13 1 




·7r ~ Q 1 






II. EXTR A - CEE/EWCJ/EIG 
10iia 
- - - -




- - - - -
- - - - -
GRECE 70 - - - - -
71 
- - - - -
7? 
-
Il 'l. ?Il? <>nli 
"" lQ/iQ 
- -
TUNISIE 7n - - -7' 






- - - - -,, 
- - - - -
'2 
- - - - -
- - - -
PANAMA - - -1 
- - -- - -72 
- - - - -
1969 14 14 1 6 3 
AUTRES PAYS 70 1 7 2 1 
71 12 '2 7 2 2 
2 > ;, , > A 
1Q6Q A 'A li 
7 ? 
tot. DTRA-cD/DG/UG 1 1? 
72 
' 
1 20 2)9 42 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 7 16 
7'> 'l. l'>A '>nA -;;-..;n ~ 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte 
conservati con cucchero 








. .. .. 
- - -
- - -
. . .. .. 








- 20 40 





















liA 4 9 
Q 7 18 
"t:. li 1 
>0 2 7 
'"" 
A Q 


































































































































Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach 1 verso: naar 1 





tot • IJITRA-CEJ:/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cD/DG/EECJ 








































Menat l1che A us fuhren ( t) 
Butter 
I II III 
_770 A ,. 
.... , 
'52 9 1'i 
.. .. .. 
. . 
·sA .. '>4 Q~ 
.. 263 
480 JO 74 
44 ?1\6 A.?l 
Ll\6 Cl7 
12C f.n 
.. .. 20< 
.. .. .. 
.. .. .. 
'.,, ,.,, .,., 
. . OP; 
2tll 191 234 
238 324 382 
100 1B 298 
344 121 8r4 























.07A <>At:;A ~a" 2'76 11.1'11 1.11'18 
3.014 68c; 5.835 
3.143 1.5tl9 2.20'} 
1.422 2.91 l,'i6Q 
i'>,? .671\ 
'i.240 2 0 Oti.<'i 
L'>, 209 
'7 
7Fi ~ ~ 










































































" "'"' 1 QAQ 
Esportazioni mensi1i (t) 
Burro 
VI VII VIII 
·i:ls .. ~ )1: 
'i7 ~8 54 
4l4 212 8 
'';;o- ••"A .. 
60 
__ _._._335 .. 1 200 51 2'>,8 L"i"i 0!\J 
~~~ 12A 4C 
10 20 
.. .. .. 
.. .. .. 
., 
.<! A 
.. .. .. 
~ f1>T 3C 
~ 2N 4tll_ 0 102 91 
6>,q -A4f\ 1 60 
'B7 142 15', 
Ml2 299 !" 
lA 1 .1\QA 1.2~3 














"'iAQ 2 0 11&_ 
1.3lf2 1.410 1,20':;1 
1 .701 2.U7 1.728 
1 ?:iol:; "i;cii; L60 
':100 41" ..)q; 
.Af.ti .R1 06'>, 
' a •• ., ~, 
<>~7fi ~..---r- ~iï 
-,.;('j ~ 3 
?. OR~ 2. 1.4 
., n1c -l_Q<; .,_ ,., 
2~Qi'f '(.o;<f2 1. 8 
MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
Bot·er 
IX x XI 
4i 40 
6~ 0 Rf.7 
23 19 10 
35 10 
.. . .. .. 
8o 1>.1 
.. 167 23 
J44 Ji2 
«L4 ~ 
If.( 220 <>OP. 
'>,7 240 1b0 
20 20 
.. .. .. 
.. . . 
l A 2 
. . .. 
Olf.'j 41.4 L':l 
241 .2ll.ts .362 
ts7 49J 1Q6 
894 1.0'>0 
jt)j l9' 194 
'>"4 .«0':1 A' Ill 

















15J J:l" 4:JU 
3.282 J,o24 '>,.?09 
l'i9 1.883 863 
Hill 654 
'llo '>49 044 
.,_ ""~ .944 A no;:> 




·2:1 1 7'1 







































Exportations mensuelles (t) 
Fraaage et caillebotte 
nach : verso: naar 1 

































































Jlonat liche A us fuhren ( t) 

































































L6' 181 585 221 179 




331 134 2;4 .,;c. 
'-'"' 
Lbl 1 1 ')C 221 '9 
321 2 4ll9 2tl.l 
2RO lfi:> 'Il :>RR 2' 
t>.O uf. <>R 224 2 
;:>6 
21 2"8 9 'ti2 
30 714 75 
""" """ 
Esportazioni mensi1i (t) 
formaggi e 1atticini 
VI VII VIII 
7C 91 QR 
.2' b 
48 2 2 
83 J.-, J." 
A d. 
34 
7' -~r- 43 
.. .. .. 
20 
1Qn 2_&g IOI 
101 285 478 
167 119 88 
~6 259 200 
Q'I.Q ,_.,., 
~ !41 4.,13 
2QG 2QA 
<;'\A c:;c 18C 












4 7 8 
133 184 219 
All 408 625 
~ c:;q '179 
206 l'52 273 
.33 04 <!l'J 
4:~4 4ë-, 04'J 
A'7? ;q 
"2N 159 Il 
. 
1.00 ')~2 0 




































Maandeh!kse uitvoer ( t) 






























3 2 lOR 
173 2!!6 
q~ 
-'40 "~: 
'174 ~O<; 
180 286 
102 
l9 
L'l'nan on<; 
~~ 862 
9U4 
XII 
21 
A~ 
46 
.. 
rn 
194 
1'4 
~ 
\oo 
'161 
'7tJ 
585 
-
-
A 
2' 
.,, , 
249 
"J· 
21~ 
249 
kA 
~ 
"8"34 
